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Forord 
I forbindelse med Norges forskningsråds kommende evalueringer av forskningen innen 
rettsvitenskap, filosofi, sosiologi, sosialantropologi og samfunnsgeografi har NIFU STEP 
fått i oppdrag å bidra med bakgrunnsinformasjon til Forskningsrådet og til fagpanelene 
som skal utføre evalueringene. Dette er den første delrapporten fra dette prosjektet og 
presenterer data som kan gi Norges forskningsråd et bedre grunnlag for de ulike 
avveiningene som må tas i avgrensningen av de fem evalueringene.  
 
Arbeidet med delrapporten er utført av Liv Langfeldt og Antje Klitkou, med førstnevnte 
som prosjektleder. Hebe Gunnes og Gunnar Sivertsen har bistått med data fra hhv 
Forskerpersonalregisteret og DBH.  
 
Den første delrapporten er ikke en del av evalueringen som sådan, men skal gi informasjon 
til Norges forskningsråd i arbeidet med å avgrense evalueringene. Publiseringsdataene i 
rapporten er avgrenset til tilgjengelige data indeksert etter fagdisiplin, og gir svært lite 
mening mht å få en oversikt over aktiviteten til de miljøene og forskerne som skal 
evalueres. Materialet har også begrensninger som avgrensningsgrunnlag for evalueringene. 
Før det tas beslutning om hvilke miljøer som kvalifiserer til å inngå i evalueringene, bør 
informasjonen i denne rapporten suppleres med oppdatert og utfyllende informasjon fra de 
aktuelle miljøene – både når det gjelder forskerne og profilen på forskningsaktiviteten i 
miljøene. 
 
Mens den første delrapporten skal gi bakgrunnsinformasjon til Norges forskningsråd, vil de 
neste delrapportene gi bakgrunnsinformasjon til evalueringspanelene. Disse vil ta for seg 
de strukturelle rammene for fagene, og spesielt de økonomiske rammene og personalet i 
miljøene som evalueres, samt deres publiseringsaktivitet.  
 
 
Oslo, januar 2009 
 
Per Hetland 
Direktør 
         Magnus Gulbrandsen 
         Forskningsleder 
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Sammendrag 
Norges forskningsråd skal i perioden 2008-2011 gjennomføre evalueringer av forskningen 
innen fem fag: rettsvitenskap, filosofi, sosiologi, sosialantropologi og samfunnsgeografi. 
Hensikten med denne rapporten er å gi Forskningsrådet et bedre grunnlag for å kunne 
foreta en avgrensning av disse evalueringene og sikre at alle sentrale forskningsmiljøer i 
fagene fanges inn. Det er i hovedsak benyttet kilder og fremgangsmåter tilsvarende de som 
er benyttet ved avgrensningen av Forskningsrådets tidligere fagevalueringer innen 
humaniora og samfunnsvitenskap.  
 
Rapporten gir en oversikt over fagpersonale i UoH-sektoren og i instituttsektoren med 
utdanningsbakgrunn innen de fem fagene som skal evalueres (basert på opplysninger i 
Forskerpersonalregisteret fra 2007). For hvert fag er analysene avgrenset til personale som 
har registrert utdanning på høyere nivå i faget (kapittel 2). For også å tegne et bredere bilde 
av den faglige profilen ved de aktuelle forskningsmiljøene, gis det i tillegg en samlet 
oversikt over utdanningsbakgrunn til alt faglig personale i disse forskningsmiljøene 
(vedlegg 2). 
 
I kapittel 3 gis en oversikt over norske forskningsmiljøers publisering innen de fem fagene. 
Det presenteres både data begrenset til ISI-indekserte tidsskrifter (1998-2007),1 og data fra 
DBH2 som gir en langt bedre dekning av bredden i vitenskaplig publisering innenfor de 
fem fagene enn det ISI-dataene gjør, men som på den annen side er begrenset til UoH-
sektoren og en kortere periode (2005-2007). Med bakgrunn i disse to datakildene gis en 
oversikt over hvilke norske forskningsmiljøer som publiserer innen de fem fagene som skal 
evalueres. 
 
Materialet viser at det er en lang rekke forskningsmiljøer som, i ulik grad, har tilknytning 
til fagene som skal evalueres. Med utgangspunkt i informasjon om de organisatoriske 
enhetene og forskernes utdanningsbakgrunn og publisering gis i kapittel 4 et samlet 
grunnlag for å avgjøre hvordan evalueringene kan avgrenses. De ulike dataene for hvert av 
de fem fagene ses i sammenheng for å vurdere faglig størrelse og profil på de aktuelle 
forskningsmiljøene, og miljøene plassers i tre kategorier: ”Klare kandidater”, ”Bør 
konsulteres nærmere” og ”Andre å være oppmerksomme på”. Overlapp mellom de fem 
evalueringene drøftes også.  
 
Fire klare kandidater peker seg ut til filosofievalueringen: Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudium ved UiB, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske 
språk ved UiO, Institutt for filosofi ved UiT og Filosofisk institutt ved NTNU. I tillegg er 
                                                 
1  ISI Thompsons NCR for Norge som dekker artikler med norske forfatteradresser uavhengig av 
forfatterens institusjonstilknytning, men en mindre del av publiseringen innen samfunnsvitenskap og 
humaniora. 
2  Database for høyere utdanning (http://dbh.nsd.uib.no). 
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det fem andre miljøer som synes å være mulige kandidater og som bør konsulteres og 
vurderes nærmere mht filosofievalueringen.  
 
Fire miljøer peker seg ut som klare kandidater til evalueringen av rettsvitenskap: Det 
juridiske fakultet ved UiO, ved UiB og ved UiT, samt Institutt for regnskap, revisjon og jus 
ved Handelshøyskolen BI. I tillegg er det tre andre miljøer som synes å være mulige 
kandidater og som bør konsulteres og vurderes nærmere.  
 
Tre klare kandidater peker seg ut til evalueringen av samfunnsgeografi: Geografisk institutt 
ved NTNU, Institutt for geografi ved UiB og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
ved UiO. I tillegg er det tre andre miljøer som synes å være mulige kandidater og bør 
konsulteres og vurderes nærmere.  
 
Tre klare kandidater peker seg ut for inkludering i evalueringen av sosialantropologi: 
Sosialantropologisk institutt ved UiO og ved NTNU, og Institutt for sosialantropologi ved 
UiB og ved UiT. I tillegg er det fem andre miljøer som synes å være mulige kandidater og 
som bør konsulteres og vurderes nærmere.  
 
Fire miljøer peker seg ut som klare kandidater til sosiologievalueringen: Institutt for 
sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved 
NTNU, Sosiologisk institutt ved UiB og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 
og aldring (NOVA). For øvrig er det hele 34 forskningsmiljøer som har såpass klare 
relasjoner til sosiologifaget – enten ved at personalet har utdanningsbakgrunn i faget eller 
ved at de publiserer i faget, eller begge deler – at de har havnet i gruppen ”Bør konsulteres 
nærmere”.  
 
Vi understreker at opplysningene i databasene dels er mangelfulle og at Forskningsrådet 
bør forelegge resultatet av analysen for alle relevante miljøer (også de i gruppen ”Klare 
kandidater” og ”Andre å være oppmerksomme på”) for utfyllende opplysninger og for 
diskusjon av forhold ved faglig profil som ikke kan belyses med tall på 
utdanningsbakgrunn og publisering.  
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1 Innledning 
I perioden 2008-2011 vil Norges forskningsråd gjennomføre fagevalueringer av fem fag 
innen humaniora og samfunnsvitenskap: rettsvitenskap, filosofi, sosiologi, sosialantro-
pologi og samfunnsgeografi. Det er forskningen innen de fem fagene som skal evalueres, 
og hensikten med denne rapporten er å gi Forskningsrådet et bedre grunnlag for å kunne 
foreta en avgrensning av disse evalueringene og sikre at alle sentrale forskningsmiljøer i 
fagene fanges inn. Det er i hovedsak benyttet kilder og fremgangsmåter tilsvarende de som 
er benyttet ved avgrensningen av Forskningsrådets tidligere fagevalueringer innen 
humaniora og samfunnsvitenskap.  
 
Det er flere mulige utgangspunkt for å avgrense omfanget av en fagevaluering.3 Rapporten 
kartlegger de fem fagene som skal evalueres langs tre ulike dimensjoner: de 
organisatoriske enhetene, forskernes utdanningsbakgrunn, samt hvor forskerne publiserer 
sine arbeider. De konkrete spørsmålene som stilles er:  
– Hvilke forskningsinstitusjoner har forskere og faglig ansatte med høyere grads 
utdanning innen de ulike fagene? (Kapittel 2) 
– Hvilke institusjoner publiserer forskning innen de ulike fagene? (Kapittel 3) 
– Hvordan kan samlet informasjon om de organisatoriske enhetene, forskernes 
utdanningsbakgrunn og publisering i faget bidra til å tegne et kart som peker ut 
de sentrale miljøene i et fag, og gi grunnlag for å avgjøre hvordan en 
evaluering avgrenses? (Kapittel 4)  
 
Rapporten bygger på tilgjengelige databaser ved NIFU STEP. Under gis en redegjørelse 
for innhold og begrensninger i disse databasene.  
 
Data om forskerpersonalet i Norge 
Forskerpersonalregisteret dekker alle med vitenskapelig/faglig stilling ved universiteter og 
høgskoler (UoH-sektoren), både fast ansatte og ansatte i midlertidige stillinger som 
eksempelvis stipendiater, i tillegg til forskerpersonalet i instituttsektoren.4 Registeret gir 
bl.a. opplysninger om stilling, stillingsprosent, utdanningsfag, utdanningssted og 
utdanningsår. Forskerpersonalregisterets data om utdanning er, hovedsakelig, hentet fra 
”Akademikerregisteret”. Det innebærer begrensninger med hensyn til hvilken utdanning 
som dekkes. Akademikerregisteret omfatter høyere grads utdanning ved norske læresteder, 
men ikke personer uten høyere grads utdanning eller med slik utdanning fra læresteder i 
andre land. Opplysninger om utdanningen til disse gruppene foreligger i 
Forskerpersonalregisteret i den grad institusjonene rapporterer disse opplysningene til 
                                                 
3  Langfeldt, Liv (2004): Bibliometrisk analyse av faggrensene i Norges forskningsråds fagevalueringer. 
Oslo: NIFU Skriftserie 14/2004. 
4  Forskerpersonalregisteret dekker imidlertid ikke høgskolelærere (ren undervisningsstilling uten FoU-
komponent) ved de statlige høgskolene, og heller ikke timelærere ved noen av institusjonene.  
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NIFU STEP.5 Tabell 1.1. viser at av de 1785 som i Forskerpersonalregisteret er registrert 
med opplysninger om utdanning innen ett av de fem fagene som skal evalueres, er det 30 
som er oppført med utenlandsk utdanning og 28 med ukjent utdanningssted. For øvrig har 
alle andre som er registrert med utdanning i disse fagene utdanning fra de fire største 
norske universitetene.  
 
Tabell 1.1 Faglig personale i UoH- og instituttsektoren 2007 etter utdanningsfag og 
utdanningssted – avgrenset til personale med opplysninger om utdanning i 
fagene som skal evalueres 
Utdanningsfag NTNU UiB UiO UiT Utlandet Ukjent Totalt
Filosofi (kategori under filosofiske fag) 14 75 90 32 4 0 215
Idéhistorie (kategori under filosofiske fag) 0 0 31 0 0 0 31
Rettsvitenskap og kriminologi 0 63 222 33 11 15 344
Kriminologi (kategori under Rettsvitenskap og kriminologi) 0 0 20 0 0 0 20
Samfunnsgeografi 47 55 54 0 1 0 157
Sosialantropologi 34 98 143 30 9 3 317
Sosiologi 137 116 403 30 5 10 701
Total 232 407 963 125 30 28 1785
Kilde: Forskerpersonalregisteret ved NIFU STEP 
 
Publiseringsdata 
I analysene av hvilke miljøer som publiserer innen de fem fagområdene som skal 
evalueres, har vi benyttet to ulike publiseringsdatabaser – data på individnivå fra ISI 
Thompson, samt aggregerte publiseringsdata fra Database for høyere utdanning (DBH). ISI 
Thompson er en internasjonal publiseringsdatabase som dekker all publisering i over 
10 000 tidsskifter. Basen har imidlertid langt lavere dekning av publisering innen 
humaniora og samfunnsvitenskap enn innen andre fagområder hvor hoveddelen av 
publisering er i internasjonale tidsskrifter. Innen humaniora og samfunnsvitenskap er en 
god del av publiseringen nasjonal og i bokform og dekkes ikke av ISI-data. I tillegg til ISI 
Thompson har vi derfor benyttet publiseringsdata fra DBH. Publikasjonsdataene fra DBH 
dekker i prinsippet all vitenskapelig publisering, også den som er i nasjonale publiserings-
kanaler og i bokform. Publikasjonsdataene i DBH omfatter imidlertid kun UoH-sektoren 
og foreløpig kun perioden 2004-2007. Dataene fra 2004 er dessuten såpass mangelfulle at 
kun data for perioden 2005-2007 er benyttet. Under redegjøres det mer for fagkategoriene i 
de to databasene og hvordan analysene er avgrenset.  
 
Publiseringsdata fra ISI Thompson  
I denne delen av studien har vi benyttet ISI-Thompsons National Citation Report (NCR) 
for Norge for perioden 1998-2007. Basen dekker alle ISI-indekserte artikler som har en 
eller flere norske forfatteradresser. Søkene i basen er avgrenset til tidsskrifter som av ISI-
Thompson er kodet under de aktuelle fagene. I tillegg til fagkategoriene i NCR, har vi også 
benyttet fagkategoriene i ISI Thompsons Journal Performance Indicators (JPI) da disse i 
                                                 
5  Enten ved rapporteringen av personale fra sentraladministrasjonen til Forskerpersonalregisteret, eller for 
eksternt finansiert personale via spørreskjemaene for FoU-statistikken. 
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noen tilfeller er mer finmasket. Det er eksempelvis ingen egen fagkategori for sosiologi i 
NCR (kun en videre kategori som heter ”Sociology and social science”), mens JPI opererer 
med en egen kategori for dette faget (kalt ”Sociology”). I vedlegg 1 gis en oversikt over 
hvilke tidsskrift som er inkludert i de ulike fagkodene som er benyttet, mer presist de 
tidsskriftene som vi har funnet norske forfatteradresser i, og som derfor er inkludert i 
analysen.  
 
I analysen er artiklene med norske forfatteradresser fordelt etter institusjonsadresser. 
Analysene er altså på institusjonsnivå, samt fordelt på grunnenhet (avdeling, institutt, 
senter etc.) i den grad det er opplysninger om grunnenhet. I tillegg har vi også undersøkt 
enkeltforfattere med en vesentlig produksjon i faget mht hvilke grunnenheter disse er 
tilknyttet. Her har vi konsultert Forskerpersonalregisteret og institusjonenes nettsider for å 
sikre at miljøer som har forskere med en vesentlig produksjon i faget, fanges opp i 
analysen selv når forfatternes institutt-/sentertilknytning ikke er registrert i tidsskriftene.   
 
Publiseringsdata fra DBH 
Institusjonene i UoH-sektoren rapporterer sin publiseringsvirksomhet til DBH som 
grunnlag for RBO-komponenten (resultatbasert omfordeling) i sektorens finansierings-
system. Innrapporteringen dekker all publisering i kanaler som vurderes som vitenskapelig, 
enten publiseringen er i bokform eller i tidsskrifter. For samfunnsvitenskap og humaniora 
innbærer dette at DBH dekker langt flere publiseringskanaler enn ISI-Thompson.  
 
Fagkoding av publiseringskanalene som er benyttet i denne studien har to kilder. Hvert 
tidsskrift i databasen er tilordnet en fagkode som resultat av de vurderinger som er gjort i 
de ulike faggruppene i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Når det gjelder utgivelser i 
bokform, er fagkategoriseringen utført ved NIFU STEP som ledd i kvalitetssikringen av 
datagrunnlaget for den årlige prosessen med å nominere til ”nivå 2”6. Fagkategoriseringen 
av utgivelser i bokform er basert på fagtilhørighet som signaliseres gjennom instituttnavn, 
samt publikasjonstitlene.  
 
Fagkategoriene som er inkludert i analysen, er geografi, rettsvitenskap, sosialantropologi, 
sosiologi (alle under fagområdet samfunnsvitenskap i DBH-dataene), samt filosofi 
(fagområde humaniora). Dataene som er benyttet, er på aggregert nivå, dvs. lister som 
viser vektede antall publikasjoner per institusjon/grunnenhet per publiseringskanal (se kap 
3.2 for forklaring av vektingen). Vi har ikke hatt tilgang til tilsvarende data på individnivå 
(dvs. med enkeltpublikasjoner og forfatternavn).  
                                                 
6  Publiseringskanalene er inndelt i to nivåer, der nivå 2, som maksimalt kan omfatte 20 prosent av 
publiseringen innen faget (beregnet ut både tidsskrift- og bokpublisering), gir høyere uttelling enn nivå 
1.  
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2 Hvilke forskningsmiljøer har fagpersonale 
med utdanning i fagene som skal evalueres?  
I dette kapittelet gis en oversikt over fagpersonalet i UoH-sektoren og i instituttsektoren 
med utdanningsbakgrunn innen de fem fagene som skal evalueres. Kilde er opplysninger i 
Forskerpersonalregisteret om ansatte personer i 2007. Oversiktene er organisert etter 
stillingskategorier slik at antall i toppstilling/førstestilling, antall rekrutteringsstillinger og 
undervisningsstillinger fremgår. I instituttsektoren benyttes ulike stillingsstrukturer. I 
Forskerpersonalregisteret, og i dataene som presenteres her, er de ulike stillingsstrukturene 
”harmonisert” til en struktur med tre nivåer: Forsker 1, Forsker 2 og Forsker 3. Det er 
følgelig noe usikkerhet forbundet med inndelingen i stillingsnivå i instituttsektoren.7 
 
For hvert fag er analysene avgrenset til personale som har registrert utdanning på høyere 
nivå i faget. Personer som har annen utdanning enn dette, eksempelvis utdanning innen et 
nabofag eller har en mer tverrfaglig grad eller har utdanning fra utlandet som ikke er 
registrert (se kapittel 1), vil ikke komme med i denne analysen. I vedlegg 2 finnes 
imidlertid informasjon om den faglige profilen til aktuelle institutter og grunnenheter 
utover profilen for det aktuelle faget som skal evalueres. I dette vedlegget gis oversikt over 
alt faglig personale ved enheten fordelt etter fagdisiplin, og også antall personer det 
mangler opplysninger om utdanningsfag for.  
 
2.1 Filosofi  
Forskerpersonalregisteret omfatter 246 personer med høyere grads utdanning innen 
filosofiske fag. Personale med utdanning innen idéhistorie8 er inkludert i disse tallene – 
totalt 31 personer.  
 
Av de 246 filosofene er 194 ansatt ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, 38 ved 
høgskoler og 14 ved forskningsinstitutter (tabell 2.1 og 2.3). Flest filosofer har UiB og 
UiO, med hhv 68 og 67 filosofer i faglige stillinger. Dette utgjør til sammen 55 prosent av 
filosofene. Også UiT, NTNU og Høgskolen i Oslo har 9 eller flere filosofer. For øvrig er 
de spredt på en rekke ulike institusjoner, i de fleste tilfeller med kun en eller to per 
institusjon. 
 
                                                 
7  Forsker 1, Forsker 2 og Forsker 3 er en stillingsstruktur som benyttes ved flere av instituttene. For de 
andre instituttene har NIFU STEP kodet personalet inn på ulike nivå ut fra kjennskap til de ulike 
stillingsstrukturene og opplysninger fra instituttene. Dette innebærer at de tre ulike nivåene omfatter 
faglig personale med en lang rekke ulike stillingsbetegnelser utenom Forsker 1, Forsker 2 og Forsker 3 
(eksempelvis seniorforsker, forskningsleder, rådgiver og spesialrådgiver). 
8  Dette er en kategori under filosofiske fag i statistikken. Totalt er det 4 underkategorier for filosofiske fag 
i Forskerpersonalregisteret: filosofi (215 personer); idéhistorie (31 personer); logikk (0 personer); etikk 
(0 personer).  
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Ser vi kun på de (31) som har utdanning innen idéhistorie, ser vi at 5 er ansatt ved Institutt 
for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO, mens de resterende er spredt 
på 24 enheter med 1-2 personer per enhet (ingen tabell).  
 
En vesentlig andel av filosofene i UoH-sektoren er ansatt i en undervisningsstilling (34 
prosent). En del av disse er trolig knyttet til undervisning for forberedende prøver.  
 
Tabell 2.2 viser hvilke grunnenheter ved universitetene og høgskolene som har flest 
filosofer. Det er filosofiinstituttene ved de fire eldste universitetene som peker seg ut. 
Disse fire instituttene har til sammen 53 av de 105 filosofene som er ansatt i en stilling på 
førsteamanuensisnivå eller høyere i UoH-sektoren (topp- eller førstestilling, se note til 
tabell for hvilke stillingskategorier som er inkludert).  
 
Utover dette er det ingen miljøer som har mer enn tre faglig ansatte registrert med 
filosofiutdanning. De 9 filosofene ved Høgskolen i Oslo er eksempelvis spredd på 6 
miljøer. Avdeling for sykepleierutdanning har tre filosofer i undervisningsstilling. 
Avdeling for lærerutdanning har to filosofer i førstestilling (tilknyttet henholdsvis KRL og 
matematikk). Senter for profesjonsstudier har én filosof i toppstilling. Avdeling for 
samfunnsfag og Journalistutdanningen har en filosof hver i førstestilling, og Senter for 
flerkulturelt og internasjonalt arbeid (SEFIA) har en filosof i undervisningsstilling.  
 
Det er likevel enkelte av miljøene med tre filosofer som kan vise seg å ha en faglig profil 
som gjør dem aktuelle for evalueringen (tillegg til tabell 2.2 her og Tabell 4.1 i kapittel 4). 
 
I instituttsektoren er det ingen miljøer som har mer enn to faglig ansatte registrert med 
filosofiutdanning (tabell 2.3). 
 
Hvilken betydning denne spredningen har for avgrensning av en evaluering av filosofifaget 
diskuteres i kapittel 4.  
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Tabell 2.1 Faglig personale med filosofiutdanning etter stillingstype og institusjon, 
antall ansatte UoH-sektoren 2007. 
Institusjon 
Topp- 
stilling 
Første- 
stilling 
Forsker/ 
postdoc 
Undervisnings-
stilling 
Rekrutterings- 
stilling Total 
Universitetet i Bergen 9 13 1 36 9 68 
Universitetet i Oslo 13 18 7 15 14 67 
Universitetet i Tromsø 5 9 3 10 3 30 
NTNU 1 9 1 6 17 
Universitetet i Stavanger 3 3  6 
UMB 2  2 
Universitetet i Agder 1 1  2 
AHO - Arkitektur- og designhgsk i Oslo 1  1 
MF - Menighetsfakultetet 1 1 
Totalt universiteter og vit.høgskoler 28 56 11 66 33 194 
HiOslo 1 4  4  9 
HiBodø 2 2  1 5 
HiLillehammer 2 1  1 1 5 
HiTelemark 2  1  3 
Nla 1 1   2 
Samisk 1  1 2 
HiTromsø 1  1  2 
HiHedmark  2  2 
HiHarstad 1   1 
HiVolda 1   1 
HiSør-Trøndelag 1   1 
Diakonhjemmets hgsk  1 1 
HiAkershus  1  1 
HiBergen  1  1 
HiBuskerud  1 1 
HiNesna  1  1 
Totalt høgskoler 9 12 12 5 38 
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Toppstilling omfatter: Professor; Forsker 1. 
Førstestilling omfatter: Førsteamanuensis; Høgskoledosent; Faglig leder; Førstelektor; Forsker 2.  
Forsker/postdoc omfatter: Forskere (utenom Forsker 1 og 2); postdoktorstipendiater  
Undervisningsstilling omfatter: Amanuensis; Universitetslektor; Høgskolelektor  
Rekrutteringsstilling omfatter: Stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
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Tabell 2.2 Faglig personale med filosofiutdanning, UoH-sektor, enheter med minimum 
5 filosofer, antall filosofer 2007.  
Lærested Institutt 
Topp- 
stilling
Første- 
stilling 
Forsker/ 
postdoc 
Undervis- 
nings- 
stilling 
Rekrut- 
terings- 
stilling Total 
UiB Institutt for filosofi og førstesemesterstudium 6 10 1 33 4 54
UiO 
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og 
klassiske språk 9 12 1 14 5 41
UiT Institutt for filosofi 4 6 2 9 1 22
NTNU Filosofisk institutt 1 6  1 4 12
UiO Det historisk-filosofiske fakultet - uspesifisert 0 0 0 0 6 6
Totalt ved enheter med minimum 5 filosofer 20 33 5 57 20 135
Andre interessante enheter*   
UiB Senter for vitskapsteori 1 1   1 3
UiO 
Senter for studier av teknologi, innovasjon og 
kultur (TIK) 2  1 3
HiBodø Handelshøgskolen i Bodø 1 2   3
HiTelemark Institutt for kultur- og humanistiske fag 2  1 3
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Toppstilling omfatter: Professor; Forsker 1. 
Førstestilling omfatter: Førsteamanuensis; Høgskoledosent; Faglig leder; Førstelektor; Forsker 2.  
Forsker/postdoc omfatter: Forskere (utenom Forsker 1 og 2); postdoktorstipendiater  
Undervisningsstilling omfatter: Amanuensis; Universitetslektor; Høgskolelektor  
Rekrutteringsstilling omfatter: Stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
*Inkluderer enheter med minimum en i faget på føstestilling/toppstilling/forsker/postdoc og minimum 3 filosofer totalt.  
 
 
Tabell 2.3 Faglig personale med filosofiutdanning etter stillingstype og institusjon, 
antall ansatte instituttsektoren 2007. 
Institusjon 
Forsker 1 
nivå
Forsker 2 
nivå Postdoc 
Forsker 3 
nivå
Rekrut-
terings-
stilling Total
Arbeidsforskningsinstituttet as 2  2
NIFU STEP 2  2
Stavanger museum 1  1
Institutt for fredsforskning 1  1
Forsvarets forskningsinstitutt  1 1
Henie Onstad kunstsenter  1 1
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design  1 1
NOVA  1 1
Norsk sjøfartsmuseum  1 1
Norsk teknisk museum  1 1
NTNU samfunnsforskning as  1 1
Statens institutt for rusmiddelforskning  1 1
Totalt instituttsektoren 1 5 0 7 1 14
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Note: Institusjonene har ulike stilingsstruktur. I registeret er stillingene tildelt nivåkategori ut fra stillingstekst, opplysninger 
om institusjonenes stillingsstruktur og forskernes utdanningsnivå, ansiennitet og evt. bistillinger i UoH-sektoren. Forsker 1 
omfatter Forsker 1 og stillinger på antatt tilsvarende nivå. Forsker 2 omfatter Forsker 2 og stillinger på antatt tilsvarende 
nivå. Forsker 3 omfatter Forsker 3 og stillinger på antatt tilsvarende nivå. Postdoc omfatter postdoktorstipendiater. 
Rekrutteringsstilling omfatter stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
 
2.2 Rettsvitenskap 
Forskerpersonalregisteret omfatter 364 personer med høyere grads utdanning innen 
rettsvitenskap og kriminologi. Av disse er 279 (77 prosent) ansatt ved universiteter og 
vitenskapelige høgskoler, 63 ved høgskoler og 22 ved forskningsinstitutter (tabell 2.4 og 
2.6). Miljøet ved UiO er klart størst med 145 faglig ansatte med utdanning i faget. Bergen 
er nest størst med 63 rettsvitere, og UiT tredje størst med 37 rettsvitere. BI, UiS, 
Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Lillehammer har hver mellom 7 og 15 ansatte med 
ansatte registrert med utdanning i faget (tabell 2.4). Ut over dette er det 24 institusjoner i 
UoH-sektoren som har 1 til 6 rettsvitere.  
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Tabell 2.5 viser hvilke grunnenheter ved institusjonene rettsviterne er tilknyttet. Til 
sammen er det 11 grunnenheter som har fem eller flere rettsvitere. Av disse er 7 ved UiO.  
De resterende miljøene befinner seg ved UiB, UiT, BI og Høgskolen i Oslo.  
 
I instituttsektoren har Fridtjof Nansens institutt (FNI) og Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring (NOVA) flest ansatte med utdanning i faget, henholdsvis 4 og 
3. Forøvrig er det 13 miljøer i instituttsektoren som har 1-2 faglig ansatte registrert med 
utdanning i faget (tabell 2.6). 
 
Hvilken betydning denne spredningen har for avgrensning av en evaluering av 
rettsvitenskap diskuteres i kapittel 4.  
 
Tabell 2.4 Faglig personale med utdanning innen rettsvitenskap/kriminologi, etter 
stillingstype og institusjon, antall ansatte UoH-sektoren 2007. 
Institusjon 
Topp- 
stilling 
Første- 
stilling 
Forsker/ 
postdoc 
Undervisnings-
stilling 
Rekrutterings- 
stilling Total 
Universitetet i Oslo 44 13 18 6 64 145 
Universitetet i Bergen 16 14 12 21 63 
Universitetet i Tromsø 5 10 6 16 37 
BI 3 4 5 3 15 
Universitetet i Stavanger 3 4  7 
Universitetet i Agder 1 4  5 
NTNU 1 1 1 3 
UMB (ILP) 1 2  3 
NHH 1  1 
Totalt Universiteter og vit.høgskoler 70 45 19 40 105 279 
HiOslo 5 4  9 
HiLillehammer 1 6  7 
HiSør-Trøndelag 1 5  6 
Diakonhjemmets hgsk 1 4  5 
HiBuskerud 3 1  4 
HiTelemark 1 3  4 
Politihøgskolen 1 2  3 
HiMolde 3  3 
HiNord-Trøndelag 1 1  2 
HiVolda 1 1 2 
Samisk 1 1  2 
HiBergen 2  2 
HiBodø 2  2 
HiHarstad 2  2 
HiVestfold 1 1 2 
HiØstfold 2  2 
HiHedmark 1  1 
HiFinnmark 1  1 
HiNarvik 1  1 
HiSogn/Fjordane 1  1 
HiStord/Haugesund 1 1 
HiTromsø 1  1 
Totalt høgskoler 1 18 1 40 3 63 
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Toppstilling omfatter: Professor; Forsker 1. 
Førstestilling omfatter: Førsteamanuensis; Høgskoledosent; Faglig leder; Førstelektor; Forsker 2.  
Forsker/postdoc omfatter: Forskere (utenom Forsker 1 og 2); postdoktorstipendiater  
Undervisningsstilling omfatter: Amanuensis; Universitetslektor; Høgskolelektor  
Rekrutteringsstilling omfatter: Stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
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Tabell 2.5 Faglig personale med utdanning innen rettsvitenskap/kriminologi, UoH-
sektor, enheter med minimum 5 rettsvitere/kriminologer, antall ansatte 
2007.  
Lærested Institutt 
Topp- 
stilling
Første- 
stilling 
Forsker/ 
postdoc 
Undervis- 
nings- 
stilling 
Rekrut- 
terings- 
stilling Total 
UiB Rettsvitenskapelig seksjon - UiB 15 13  11 21 60
UiO Institutt for offentlig rett 17 5   21 43
UiO Institutt for privatrett 12 4 3 3 18 40
UiT Juridisk fakultet - forskningsdel 5 9  5 16 35
BI Institutt for regnskap, revisjon og jus 3 4  5 3 15
UiO Institutt for kriminologi og rettssosiologi 4 1 5  5 15
UiO Nordisk institutt for sjørett 4 2   6 12
UiO Norsk senter for menneskerettigheter 1 1 7  3 12
UiO Institutt for rettsinformatikk 3 1  5 9
HiOslo Avd. for samfunnsfag  4  4  8
UiO Senter for europarett 2   4 6
Totalt ved enheter med minimum 5 rettsvitere/kriminologer 66 43 16 28 102 255
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Toppstilling omfatter: Professor; Forsker 1. 
Førstestilling omfatter: Førsteamanuensis; Høgskoledosent; Faglig leder; Førstelektor; Forsker 2.  
Forsker/postdoc omfatter: Forskere (utenom Forsker 1 og 2); postdoktorstipendiater  
Undervisningsstilling omfatter: Amanuensis; Universitetslektor; Høgskolelektor  
Rekrutteringsstilling omfatter: Stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
 
Tabell 2.6 Faglig personale med utdanning innen rettsvitenskap/kriminologi, etter 
stillingstype og institusjon, antall ansatte instituttsektoren 2007. 
Institusjon 
Forsker 1 
nivå
Forsker 2 
nivå Postdoc 
Forsker 3 
nivå 
Rekrut-
terings-
stilling Total
Fridtjof Nansens institutt 3  1 4
NOVA 1 2   3
Forskningsstiftelsen Fafo 1  1 2
Institutt for fredsforskning  1 1 2
Arbeidsforskningsinstituttet as 1   1
Bioforsk 1   1
Sintef teknologi og samfunn, Trondheim 1   1
Institutt for samfunnsforskning   1 1
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress  1 1
Norges vassdrags- og energidirektorat  1 1
Norsk institutt for kulturminneforskning  1 1
Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis  1 1
Riksarkivet  1 1
Statens institutt for rusmiddelforskning  1 1
Statistisk sentralbyrå   1 1
Totalt instituttsektoren 5 5 0 9 3 22
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Note: Institusjonene har ulike stilingsstruktur. I registeret er stillingene tildelt nivåkategori ut fra stillingstekst, opplysninger 
om institusjonenes stillingsstruktur og forskernes utdanningsnivå, ansiennitet og evt. bistillinger i UoH-sektoren. Forsker 1 
omfatter Forsker 1 og stillinger på antatt tilsvarende nivå. Forsker 2 omfatter Forsker 2 og stillinger på antatt tilsvarende 
nivå. Forsker 3 omfatter Forsker 3 og stillinger på antatt tilsvarende nivå. Postdoc omfatter postdoktorstipendiater. 
Rekrutteringsstilling omfatter stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
 
2.3 Samfunnsgeografi 
Forskerpersonalregisteret omfatter 157 personer med høyere grads utdanning innen 
samfunnsgeografi. Av disse er 68 (43 prosent) ansatt ved universiteter og vitenskapelige 
høgskoler, 34 ved høgskoler og 55 ved forskningsinstitutter (tabell 2.7 og 2.9). Miljøene 
ved UiB og NTNU er størst med henholdsvis 23 og 20 faglig ansatte med utdanning i 
faget, mens UiO er tredje størst med 17 samfunnsgeografer. Ut over dette er det 5 miljøer i 
UoH-sektoren med 4-5 registerte samfunnsgeografer: UiT, Høgskolen i Nord-Trøndelag, 
Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark (tabell 2.7).  
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Når utvalget begrenses til grunnenheter (avdelinger, institutter, sentre o.l.) ved UoH-
institusjonene som har minimum 5 samfunnsgeografer, er det bare miljøer ved NTNU, UiB 
og UiO tilbake på listen (tabell 2.8). I instituttsektoren er det to miljøer som har mer enn 3 
faglig ansatte registrert med utdanning i faget: Agderforskning og NIBR (tabell 2.9). 
 
Hvilken betydning denne spredningen har for avgrensning av en evaluering av X faget 
diskuteres i kapittel 4.  
 
Tabell 2.7 Faglig personale med samfunnsgeografiutdanning etter stillingstype og 
institusjon, antall ansatte UoH-sektoren 2007. 
Institusjon 
Topp- 
stilling 
Første- 
stilling 
Forsker/ 
postdoc 
Undervisnings-
stilling 
Rekrutterings- 
stilling Total 
Universitetet i Bergen 1 6 3 13 23 
NTNU 3 5 1 11 20 
Universitetet i Oslo 3 3 2 3 6 17 
Universitetet i Tromsø 3 1 1 5 
Universitetet i Agder 1 1  2 
AHO - Arkitektur- og designhgsk i Oslo 1 1 
Totalt universiteter og vit.høgskoler 7 18 6 5 32 68 
HiNord-Trøndelag 1 2 2  5 
HiOslo 1 2 2 5 
HiLillehammer 2 1 1 4 
HiHedmark 2 2  4 
HiTelemark 2 1  3 
HiØstfold 2  2 
HiNarvik 2  2 
HiStord/Haugesund 2  2 
HiSogn/Fjordane 1  1 
HiVolda 1  1 
Diakonhjemmets hgsk 1  1 
HiBodø 1  1 
HiNesna 1  1 
HiSør-Trøndelag 1  1 
HiVestfold 1  1 
Totalt høgskoler 2 11 4 14 3 34 
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Toppstilling omfatter: Professor; Forsker 1. 
Førstestilling omfatter: Førsteamanuensis; Høgskoledosent; Faglig leder; Førstelektor; Forsker 2.  
Forsker/postdoc omfatter: Forskere (utenom Forsker 1 og 2); postdoktorstipendiater  
Undervisningsstilling omfatter: Amanuensis; Universitetslektor; Høgskolelektor  
Rekrutteringsstilling omfatter: Stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
 
Tabell 2.8 Faglig personale med samfunnsgeografiutdanning, UoH-sektor, enheter 
med minimum 5 samfunnsgeografer, antall ansatte 2007.  
Lærested Institutt 
Topp- 
stilling
Første- 
stilling 
Forsker/ 
postdoc 
Undervis- 
nings- 
stilling 
Rekrut- 
terings- 
stilling Total 
NTNU Geografisk institutt 3 5  0 10 18
UiB Institutt for geografi 1 5 1  7 14
UiO Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi 3 2 0 3 5 13
UiB SFF - Bjerknessenteret 0 1 2  3 6
Totalt ved enheter med minimum 5 samfunnsgeografer 7 13 3 3 25 51
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Toppstilling omfatter: Professor; Forsker 1. 
Førstestilling omfatter: Førsteamanuensis; Høgskoledosent; Faglig leder; Førstelektor; Forsker 2.  
Forsker/postdoc omfatter: Forskere (utenom Forsker 1 og 2); postdoktorstipendiater  
Undervisningsstilling omfatter: Amanuensis; Universitetslektor; Høgskolelektor  
Rekrutteringsstilling omfatter: Stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
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Tabell 2.9 Faglig personale med samfunnsgeografiutdanning etter stillingstype og 
institusjon, antall ansatte instituttsektoren 2007. 
Institusjon 
Forsker 1 
nivå
Forsker 2 
nivå Postdoc 
Forsker 3 
nivå
Rekrut-
terings-
stilling Total
Agderforskning 4  2 6
NIBR 2  1 2 5
Norsk institutt for skog og landskap 1  1 1 3
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste as 3  3
Samfunns- og næringslivsforskning as 2  1 3
Møreforsking - samfunnsvitenskap 1  2 3
TØI 1  2 3
Norut Tromsø - samfunnsvitenskapelig del 2  2
Institutt for fredsforskning 1  1 2
Norsk senter for bygdeforskning 1  1 2
Statistisk sentralbyrå 1  1 2
Norges geologiske undersøkelse  2 2
NTNU samfunnsforskning as  1 1 2
Østlandsforskning - samfunnsvitenskap  1 1 2
Institutt for samfunnsforskning 1  1
NIFU STEP 1  1
Nordlandsforskning - samfunnsvitenskap 1  1
Norges vassdrags- og energidirektorat 1  1
NOVA 1  1
Norsk utenrikspolitisk institutt 1  1
Riksarkivet 1  1
Sintef teknologi og samfunn, Trondheim 1  1
Iris - samfunns- og næringsutvikling  1 1
Norsk institutt for kulturminneforskning  1 1
Norsk institutt for naturforskning  1 1
Norut Alta - samfunnsvitenskap  1 1
Senter for klimaforskning 1 1
Statens institutt for forbruksforskning  1 1
Telemarksforsking Bø - samfunnsvitenskap  1 1
Totalt instituttsektoren 1 26 1 17 10 55
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Note: Institusjonene har ulike stilingsstruktur. I registeret er stillingene tildelt nivåkategori ut fra stillingstekst, opplysninger 
om institusjonenes stillingsstruktur og forskernes utdanningsnivå, ansiennitet og evt. bistillinger i UoH-sektoren. Forsker 1 
omfatter Forsker 1 og stillinger på antatt tilsvarende nivå. Forsker 2 omfatter Forsker 2 og stillinger på antatt tilsvarende 
nivå. Forsker 3 omfatter Forsker 3 og stillinger på antatt tilsvarende nivå. Postdoc omfatter postdoktorstipendiater. 
Rekrutteringsstilling omfatter stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
 
2.4 Sosialantropologi 
Forskerpersonalregisteret omfatter 317 personer med høyere grads utdanning innen 
sosialantropologi. Av disse er 165 (52 prosent) ansatt ved universiteter og vitenskapelige 
høgskoler, 66 ved høgskoler og 86 ved forskningsinstitutter (tabell 2.10 og 2.12). UiO er 
størst med 56 faglig ansatte med utdanning i faget, og UiB nest størst med 49 
sosialantropologer. NTNU og UiT har begge 23 sosialantropologer, og Høgskolen i Oslo 
har 11. For øvrig er det ingen institusjoner i UoH-sektoren som har mer enn 6 
sosialantropologer.  
 
Det er til sammen 6 grunnenheter ved UoH-institusjonene som har 5 eller flere 
sosialantropologer (Tabell 2.11). Tre av disse er ved UiO, de tre andre er sosialantropologi 
instituttene ved UiB, NTNU og UiT.  
 
I instituttsektoren er det 6 miljøer som har mer enn tre faglig ansatte registrert med 
utdanning i faget, og to som har mer enn 7 (NOVA og CMI, tabell 2.12). 
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Hvilken betydning denne spredningen har for avgrensning av en evaluering av 
sosialantropologi diskuteres i kapittel 4.  
 
Tabell 2.10 Faglig personale med sosialantropologiutdanning etter stillingstype og 
institusjon, antall ansatte UoH-sektoren 2007. 
Institusjon 
Topp- 
stilling 
Første- 
stilling 
Forsker/ 
postdoc 
Undervisnings-
stilling 
Rekrutterings- 
stilling Total 
Universitetet i Oslo 15 10 11 3 17 56 
Universitetet i Bergen 8 14 6 1 20 49 
NTNU 4 6 2 2 9 23 
Universitetet i Tromsø 1 10 1 4 7 23 
UMB 4  4 
Universitetet i Stavanger 2 1 1 4 
Universitetet i Agder 2 1 3 
BI 1 1  2 
MIS 1  1 
Totalt universiteter og vit.høgskoler 30 48 21 11 55 165 
HiOslo 3  4 4 11 
HiTelemark 3  3  6 
HiFinnmark 2  2 1 5 
HiLillehammer 4   4 
HiBodø 3  1 4 
HiBergen 1  3  4 
HiØstfold 1 1  1  3 
HiStord/Haugesund 2  1 3 
HiTromsø 1  2  3 
Diakonhjemmets hgsk 1  1 2 
HiGjøvik 1  1  2 
HiNord-Trøndelag 1  1 2 
HiVestfold 1  1  2 
HiVolda 1  1  2 
HiÅlesund  1 1 2 
Samisk  1 1 2 
Politihøgskolen 1   1 
HiNesna 1   1 
HiSør-Trøndelag 1   1 
Kunsthgs-Bergen 1   1 
Kunsthgs-Oslo 1   1 
HiBuskerud  1  1 
HiHedmark  1 1 
HiNarvik  1  1 
HiSogn/Fjordane  1 1 
Totalt høgskoler 2 29  22 13 66 
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Toppstilling omfatter: Professor; Forsker 1. 
Førstestilling omfatter: Førsteamanuensis; Høgskoledosent; Faglig leder; Førstelektor; Forsker 2.  
Forsker/postdoc omfatter: Forskere (utenom Forsker 1 og 2); postdoktorstipendiater  
Undervisningsstilling omfatter: Amanuensis; Universitetslektor; Høgskolelektor  
Rekrutteringsstilling omfatter: Stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
 
Tabell 2.11 Faglig personale med sosialantropologiutdanning, UoH-sektor, enheter 
med minimum 5 sosialantropologer, antall ansatte 2007.  
Lærested Institutt 
Topp- 
stilling
Første- 
stilling 
Forsker/ 
postdoc 
Undervis- 
nings- 
stilling 
Rekrut- 
terings- 
stilling Total 
UiB Institutt for sosialantropologi 5 7 2 1 12 27
UiO Sosialantropologisk institutt 8 3 3 1 9 24
NTNU Sosialantropologisk institutt 3 5 1 1 7 17
UiT Institutt for sosialantropologi 1 6 3 5 15
UiO Etnografisk museum 2 1 1 2 6
UiO Seksjon for med. antropologi og sosialmed. - IASAM 1 2  2 5
Totalt ved enheter med minimum 5 sosialantropologer 20 22 8 7 37 94
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Toppstilling omfatter: Professor; Forsker 1. 
Førstestilling omfatter: Førsteamanuensis; Høgskoledosent; Faglig leder; Førstelektor; Forsker 2.  
Forsker/postdoc omfatter: Forskere (utenom Forsker 1 og 2); postdoktorstipendiater  
Undervisningsstilling omfatter: Amanuensis; Universitetslektor; Høgskolelektor  
Rekrutteringsstilling omfatter: Stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
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Tabell 2.12 Faglig personale med sosialantropologiutdanning etter stillingstype og 
institusjon, antall ansatte instituttsektoren 2007. 
Institusjon 
Forsker 1 
nivå
Forsker 2 
nivå Postdoc 
Forsker 3 
nivå
Rekrut-
terings-
stilling Total
NOVA 6  4 10
Chr. Michelsens institutt 2 6  8
Institutt for samfunnsforskning 1 2  2 5
NTNU samfunnsforskning as  4 1 5
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 1  3 4
Nordlandsforskning - samfunnsvitenskap 1  2 1 4
NIFU STEP 2 1  3
NIBR 1  2 3
Senter for klimaforskning 1  1 1 3
Statens institutt for forbruksforskning 1  1 1 3
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2  1 3
Norsk utenrikspolitisk institutt 2  1 3
Sintef teknologi og samfunn, Trondheim 1  2 3
Iris - samfunns- og næringsutvikling 1  1 2
Arbeidsforskningsinstituttet as 2  2
Institutt for fredsforskning 2  2
Glomdalsmuseet 1  1 2
Norsk senter for bygdeforskning 1  1 2
Norut Tromsø - samfunnsvitenskapelig del 1  1 2
Norsk folkemuseum  2 2
Forskningsstiftelsen Fafo 1  1
Kon-tiki museet 1  1
Helgeland museum 1  1
Norsk polarinstitutt 1  1
Norsk teknisk museum 1  1
Agderforskning  1 1
Bioforsk nord, Tjøtta  1 1
Fridtjof Nansens institutt  1 1
Nordisk institutt for kunnskap om kjønn  1 1
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning  1 1
Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis  1 1
Oslo museum  1 1
Sintef fiskeri og havbruk as  1 1
Vestlandsforsking - samfunnsvitenskap  1 1
Østlandsforskning - samfunnsvitenskap  1 1
Totalt instituttsektoren 12 31 0 29 14 86
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Note: Institusjonene har ulike stilingsstruktur. I registeret er stillingene tildelt nivåkategori ut fra stillingstekst, opplysninger 
om institusjonenes stillingsstruktur og forskernes utdanningsnivå, ansiennitet og evt. bistillinger i UoH-sektoren. Forsker 1 
omfatter Forsker 1 og stillinger på antatt tilsvarende nivå. Forsker 2 omfatter Forsker 2 og stillinger på antatt tilsvarende 
nivå. Forsker 3 omfatter Forsker 3 og stillinger på antatt tilsvarende nivå. Postdoc omfatter postdoktorstipendiater. 
Rekrutteringsstilling omfatter stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
 
2.5 Sosiologi 
Forskerpersonalregisteret omfatter 701 personer med høyere grads utdanning innen 
sosiologi. Disse er ganske likt fordelt på ulike typer institusjoner, med noe overvekt på 
instituttsektoren (tabell 2.13 og 2.15). 219 (31 prosent) er ansatt ved universiteter og 
vitenskapelige høgskoler, 216 (31 prosent) ved høgskoler og 266 (38 prosent) ved 
forskningsinstitutter. UiO er størst med 69 faglig ansatte med utdanning i faget. NTNU er 
nest størst med 57. Høgskolen i Oslo og UiB har hhv 32 og 38 sosiologer, mens 10 andre 
UoH-institusjoner har fra 10 til 16 faglig ansatte med utdanning i faget.  
 
Tabell 2.14 viser grunnenheter i UoH-sektoren som har minst 5 sosiologer, totalt 19 
miljøer fordelt på 13 institusjoner. NTNU har fire slike miljøer, UiO har tre og Høgskolen i 
Oslo har to. Fordelt på institusjonstyper er 11 av miljøene ved universiteter, 7 ved 
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høgskoler og ett ved en vitenskapelig høgskole. Seks av disse miljøene tilfredsstiller et 
krav om 6 eller flere sosiologer på førstestillings- eller toppstillingsnivå.  
 
I instituttsektoren er det 18 miljøer som har 5 eller flere faglig ansatte registrert med 
utdanning i faget. De fem største er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og 
aldring (NOVA), Forskningsstiftelsen Fafo, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), NIFU 
STEP og NTNU Samfunnsforskning, som alle har minst 15 sosiologer (tabell 2.15).  
Totalt er det 11 miljøer i sektoren som tilfredsstiller et krav om 6 eller flere sosiologer på 
Forsker 1 eller Forsker 2-nivå. 
 
Hvilken betydning denne store spredningen har for avgrensning av en evaluering av 
sosiologifaget diskuteres i kapittel 4.  
 
Tabell 2.13 Faglig personale med sosiologiutdanning etter stillingstype og institusjon, 
antall ansatte UoH-sektoren 2007. 
Institusjon 
Topp- 
stilling 
Første- 
stilling 
Forsker/ 
postdoc 
Undervisnings-
stilling 
Rekrutterings- 
stilling Total 
Universitetet i Oslo 22 6 9 4 28 69 
NTNU 15 15 9 2 16 57 
Universitetet i Bergen 4 12 5 3 8 32 
Universitetet i Stavanger 3 11 2  16 
Universitetet i Tromsø 3 4 2 7 16 
BI 4 2 3 9 
Universitetet i Agder 2 2 1 4  9 
NHH 2 2 1 1 6 
UMB 1 2 3 
NIH 1 1 2 
Totalt universiteter og vit.høgskoler 55 54 28 16 66 219 
HiOslo 8 10 14 6 38 
HiBodø 4 5 2 4 15 
HiVestfold 5 1 5 4 15 
HiLillehammer 5 5 2 2 14 
HiBergen 3 10 1 14 
HiØstfold 4 7 2 13 
HiVolda 1 5 2 4 12 
HiSogn/Fjordane 3 5 2 10 
HiSør-Trøndelag 2 7 1 10 
HiTelemark 2 2 4 1 9 
HiHedmark 7 2  9 
Diakonhjemmets hgsk 1 4 2  7 
HiAkershus 1 1 1 3 1 7 
HiNord-Trøndelag 3 4  7 
HiBuskerud 5 1 6 
HiHarstad 2 4  6 
Dronning Maud 4  4 
HiFinnmark 2 2  4 
HiTromsø 1 3  4 
HiMolde 1 2  3 
HiGjøvik 1 1  2 
HiNesna 1 1  2 
HiStord/Haugesund 1 1  2 
Politihøgskolen 1 1 2 
HiNarvik 1  1 
Totalt høgskoler 23 73 2 88 30 216 
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Toppstilling omfatter: Professor; Forsker 1. 
Førstestilling omfatter: Førsteamanuensis; Høgskoledosent; Faglig leder; Førstelektor; Forsker 2.  
Forsker/postdoc omfatter: Forskere (utenom Forsker 1 og 2); postdoktorstipendiater  
Undervisningsstilling omfatter: Amanuensis; Universitetslektor; Høgskolelektor  
Rekrutteringsstilling omfatter: Stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
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Tabell 2.14 Faglig personale med sosiologiutdanning, UoH-sektor, enheter med 
minimum 5 sosiologer, antall ansatte 2007.  
Lærested Institutt 
Topp- 
stilling
Første- 
stilling 
Forsker/ 
postdoc 
Undervis- 
nings- 
stilling 
Rekrut- 
terings- 
stilling Total 
UiO Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi 12 2 5  12 31
NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap 13 3 1 1 7 25
UiB Sosiologisk institutt 2 8 2 1 7 20
HiOslo Avd. for samfunnsfag 3 5   3 2 13
HiVestfold Avd. for samfunnsfag   5 1  3 9
HiØstfold Avd. for helse- og sosialfag   2   5 2 9
NTNU Institutt for tverrfaglige kulturstudier 3 4  1 8
HiBodø Seksjon for sosiologi 4 2    1 7
UiS Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag 2 4   1   7
UiT Institutt for sosiologi 1 2 1   3 7
UiO Senter for kvinne- og kjønnsforskning 1 1 5 7
NHH Institutt for strategi og ledelse 2 2 1   1 6
HiOslo Senter for profesjonsstudier 2 1    3 6
NTNU Institutt for samfunnsmedisin 1 2  3 6
NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap 1 2  1 1 5
UiA Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag 1 1 1 2   5
UiO Institutt for kriminologi og rettssosiologi 1 1 1  2 5
HiVolda Avd. for mediefag 1   1 3 5
HiBergen Institutt for vernepleie og sosialt arbeid     5 5
Totalt ved enheter med minimum 5 sosiologer 44 45 20 21 56 186
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Toppstilling omfatter: Professor; Forsker 1. 
Førstestilling omfatter: Førsteamanuensis; Høgskoledosent; Faglig leder; Førstelektor; Forsker 2.  
Forsker/postdoc omfatter: Forskere (utenom Forsker 1 og 2); postdoktorstipendiater  
Undervisningsstilling omfatter: Amanuensis; Universitetslektor; Høgskolelektor  
Rekrutteringsstilling omfatter: Stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
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Tabell 2.15 Faglig personale med sosiologiutdanning etter stillingstype og institusjon, 
antall ansatte instituttsektoren 2007. 
Institusjon 
Forsker 1 
nivå
Forsker 2 
nivå Postdoc 
Forsker 3 
nivå 
Rekrut-
terings-
stilling Total
NOVA 8 6 1 2 11 28
Forskningsstiftelsen Fafo 3 12  8 3 26
Arbeidsforskningsinstituttet as 1 8  6 1 16
NIFU STEP  3 8  4 15
NTNU Samfunnsforskning as 1 2 2 4 6 15
Statens institutt for forbruksforskning 3 7  3 1 14
Statens institutt for rusmiddelforskning 2 4  4 2 12
Institutt for samfunnsforskning 6 4   1 11
Sintef teknologi og samfunn, Trondheim 1 7 1 2 11
Statistisk sentralbyrå 1 6  2 1 10
NIBR 2 4  3 9
Iris - samfunns- og næringsutvikling 1 4  3 1 9
Norsk senter for bygdeforskning 4 1  4 9
TØI 6  2 8
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2  5 7
Sintef Helse, Trondheim 2  3 1 6
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 3  2 5
Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 1 1 2 5
Samfunns- og næringslivsforskning as 2   2 4
Nordlandsforskning - samfunnsvitenskap 2  2 4
Institutt for fredsforskning 2 1   3
Agderforskning 1  2 3
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste as 1  2 3
Telemarksforsking Bø - samfunnsvitenskap 1  2 3
Norsk institutt for naturforskning 2   2
Norut Tromsø - samfunnsvitenskapelig del 2   2
Sintef Helse, Oslo 2   2
Senter for klimaforskning 1   1 2
Østlandsforskning - samfunnsvitenskap 1  1 2
Trøndelag forskning og utvikling as  1 1 2
Stiftelsen kirkeforskning 1   1
Chr. Michelsens institutt 1   1
Institutt for journalistikk 1   1
Legeforeningens forskningsinstitutt 1   1
Nordisk institutt for kunnskap om kjønn 1   1
Norsk institutt for strategiske studier 1   1
Regionsenter for barn og unges psykiske helse  
- region øst og sør 1   1
Østfoldforskning as - samfunnsvitenskap 1   1
Aust-Agder kulturhistoriske senter  1 1
Kreftregisteret  1 1
Møreforsking - samfunnsvitenskap  1 1
Nordmøre museum  1 1
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 1  1
Norsk utenrikspolitisk institutt  1 1
Oslo museum  1 1
Sintef teknologi og samfunn, Oslo  1 1
Statens arbeidsmiljøinstitutt   1 1
Vestlandsforsking - samfunnsvitenskap   1 1
Totalt instituttsektoren 39 109 7 71 40 266
Kilde: Forskerpersonalregisteret.  
Note: Institusjonene har ulike stilingsstruktur. I registeret er stillingene tildelt nivåkategori ut fra stillingstekst, opplysninger 
om institusjonenes stillingsstruktur og forskernes utdanningsnivå, ansiennitet og evt. bistillinger i UoH-sektoren. Forsker 1 
omfatter Forsker 1 og stillinger på antatt tilsvarende nivå. Forsker 2 omfatter Forsker 2 og stillinger på antatt tilsvarende 
nivå. Forsker 3 omfatter Forsker 3 og stillinger på antatt tilsvarende nivå. Postdoc omfatter postdoktorstipendiater. 
Rekrutteringsstilling omfatter stipendiater og vitenskapelige assistenter.  
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3 Hvilke forskningsmiljøer publiserer innen 
fagene som skal evalueres? 
I dette kapitlet gis en oversikt over norske forskningsmiljøers publisering innen de fem 
fagene. I del 3.1 presenteres data som dekker internasjonal tidskriftpublisering indeksert av 
ISI Thompson for årene 1998 til 2007. Disse dataene dekker alle artikler med norske 
forfatterdresser uavhengig av forfatterens institusjonstilknytning. I del 3.2 presenteres data 
som dekker vitenskaplig publisering i UoH-sektoren innenfor de fem fagene i en kortere 
periode (2005-2007) – men som på den annen side dekker langt flere publiseringskanaler 
enn del 3.1. Datagrunnlaget og kategorisering på fag for de to analysene er forklart i 
kapittel 1.  
 
3.1 Internasjonal tidsskriftpublisering – alle sektorer  
Dette delkapitlet gir en enkel kartlegging av hvilke norske miljøer som publiserer artikler i 
fagets vitenskapelige tidsskrifter, begrenset til tidsskrifter som er indeksert av artikler i ISI 
Thompson. Vedlegg 1 gir en oversikt over hvilke tidskrifter som er indeksert under hvilke 
fagkategorier.  
 
3.1.1 Filosofi  
Publiseringen i ISI-indekserte tidsskrifter innen filosofi er svært sparsom. Tabell 3.1 viser 
at i ti-årsperioden som er studert er det publisert 80 artikler med norske forfatteradresser i 
tidsskrifter i denne kategorien. Dette kan bety at norske filosofer i liten grad publiserer i 
internasjonale tidsskrifter, eller at ISI-indekseringen i liten grad dekker de tidsskiftene som 
er sentrale for norsk filosofi (eksempelvis at ISI-kategorien ”filosofi” er for snever i 
forhold til bredden av norske filosofers arbeid).  
 
70 av de 80 artiklene har forfatteradresse i UoH-sektoren, 6 i instituttsektoren og 6 har ikke 
adresse ved noen forskningsinstitusjon.  
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Tabell 3.1 Antall artikler etter institusjon 1998-2007. Artikler med norske 
forfatteradresser i tidsskrifter kodet ”Philosophy” av ISI-Thompson 
Institusjon 
1998-
2002
2003-
2007 Total
UiO 23 19 42
UiB 3 7 10
NIH 3 3 6
NTNU 3 2 5
UiT 0 1 1
UiA 0 1 1
NHH 0 1 1
UMB 0 1 1
Menighetsfakultetet 0 1 1
Høgskolen i Gjøvik 0 1 1
Totalt universiteter og høgskoler 32 38 70
Institutt for fredsforskning (PRIO) 1 2 3
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 0 1 1
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning 2 0 2
Totalt instituttsektor 3 3 6
Uspesifisert offentlig sektor – samfunnsvitenskap  1 1 2
Uspesifisert (privat adresse) 3 1 4
Privat sektor/næringslivet  0 0 0
Totalt andre sektorer 4 2 6
Totalt 39 43 82
Netto antall artikler 38 42 80
Kilde: ISI Thompson, NCR for Norway og JPI Journal Performance Indicators. Søket omfatter i tidsskrifter kodet filosofi i 
NCR og/eller i JPI.   
Note: Artikler med forfattere fra flere av institusjonene er inkludert under alle norske institusjoner/enheter som er oppgitt i 
artikkelen. Netto antall artikler er 80. Kun artikler og review artikler er medregnet, ikke bokanmeldelse, redaksjonelt stoff, 
brev o.a. 
 
Halvparten av artiklene har forfatteradresser ved UiO. Foruten UiO er det ingen norske 
institusjoner som har et høyt antall ISI-indekserte artikler innen filosofi (Tabell 3.1). NIH – 
som ikke kom opp på listene over institusjoner med fagpersonale med filosofiutdanning 
(kapittel 2) – kommer noe overraskende høyere enn både NTNU og UiT som har egne 
filosofiinstitutter. Tallene er likevel små og enkelttidsskrifters fagkategorisering kan bli 
svært utslagsgivende. NIH-artiklene er publisert i to tidsskrifter – Journal of the 
philosophy of sport og Science and engineering ethics – som synes å ha en faglig profil 
som passer deler av forskningen ved NIH.  
 
Neste tabell viser artiklene fordelt på grunnenheter i UoH-sektoren. 
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Tabell 3.2 Antall artikler UoH-sektor etter grunnenhet 1998-2007. Artikler med norske 
forfatteradresser i tidsskrifter kodet ”Philosophy” av ISI-Thompson (NCR 
eller JPI-kode) 
Institusjon 1998-2002 2003-2007 Total
UiO  
Filosofisk institutt 10 3 13
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 0 4 4
Arena-programmet 2 0 2
Seksjon for medisinsk etikk 1 1 2
Biologisk institutt 1 0 1
De teologiske fakultetet - Fagseksjonen 0 1 1
Germanistisk institutt 1 0 1
Senter for utvikling og miljø 1 0 1
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 6 2 8
Enhet ikke oppgitt 7 10 17
Totalt  23 19 42
UiB  
Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap 0 2 2
Senter for vitskapsteori 1 1 2
Filosofisk institutt 0 1 1
Institutt for fiskeri- og marinbiologi 1 0 1
Institutt for informatikk 0 1 1
Institutt for kulturstudier og kunsthistorie 1 0 1
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 3 5 8
Enhet ikke oppgitt 1 2 3
Totalt 4 7 119
UiT  
SFF - Center for advanced study in theoretical lingustics 0 1 1
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 0 1 1
Enhet ikke oppgitt 0 1 1
Totalt  0 2 2
NTNU  
Filosofisk institutt 2 0 2
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 2 0 2
Enhet ikke oppgitt 1 2 3
Totalt  3 2 5
UiA  
Institutt for matematiske fag 0 1 1
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 0 1 1
Totalt  0 1 1
Høgskolen i Gjøvik  
Enhet ikke oppgitt 0 1 1
Totalt  0 1 1
NHH  
Enhet ikke oppgitt 0 1 1
Totalt  0 1 1
NIH  
Seksjon for kultur og samfunn 0 1 1
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 0 1 1
Enhet ikke oppgitt 3 2 5
Totalt  3 3 6
UMB  
Institutt for økonomi og ressursforvaltning 0 1 1
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 0 1 1
Totalt  0 1 1
Kilde: ISI Thompson, NCR for Norway og JPI Journal Performance Indicators. Kun artikler og review-artikler er medregnet, 
ikke bokanmeldelse, redaksjonelt stoff, brev o.a. 
 
Med unntak av Filosofisk institutt ved UiO trer ikke de filosofiske instituttene ved de ulike 
institusjonene tydelig fram i tallene. Tabell 3.2 viser at forskere ved en rekke ulike 
grunnenheter har publisert i tidsskrifter kategorisert under filosofi, inkludert enheter innen 
biologiske fag og informatikk. Publiseringstallene er imidlertid lave, både for 
filosofiinstituttene og andre enheter.  
 
                                                 
9  Netto antall artikler er 10, på grunn av samforfatterskap mellom institutter på Universitetet i Bergen. 
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En del artikler mangler opplysninger om hvilken grunnenhet forfatteren er tilknyttet. Ved 
UiO er det 17 artikler som mangler slike opplysninger. En sjekk av institusjons-
tilknytningen til forfatterne med flest artikler viser at kun fire personer har publisert 3 eller 
flere artikler innen kategorien filosofi i løpet av ti-årsperioden. Forskeren med flest artikler 
(13) var tidligere tilknyttet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved 
UiO, men er ikke lenger registrert ved noen norsk forskningsinstitusjon. Utover dette er det 
tre personer som hver har tre artikler i databasen. Én ved Institutt for filosofi, idé- og 
kunsthistorie og klassiske språk ved UiO, én ved Filosofisk institutt ved NTNU (tidligere 
ved UiO, Filosofisk institutt), og én ved Institutt for fredsforskning (PRIO).  
 
3.1.2 Rettsvitenskap  
Også innen rettsvitenskap og kriminologi er publiseringen i ISI-indekserte tidsskrifter 
svært sparsom. I ti-årsperioden som er studert er det publisert 65 artikler med norske 
forfatteradresser i tidsskrifter innen disse fagkategoriene. 57 av de 65 artiklene har 
forfatteradresse i UoH-sektoren, 17 i instituttsektoren og 3 har ikke adresse ved noen 
forskningsinstitusjon (tabell 3.3). Mens vi innen filosofi nesten ikke fant samforfatterskap 
mellom norske institusjoner, er det innen rettsvitenskap og kriminologi en del 
samforfatterskap mellom norske institusjoner. (Flere av artiklene har adresser ved flere av 
institusjonene. Dette fremkommer i tabell 3.3 ved differansen mellom netto antall atikler 
og artikler fordelt på institusjoner).  
 
Samlet sett synes ikke ISI-indekserte tidsskrifter innen rettsvitenskap og kriminologi å 
være noen sentral publiseringskanel for norske rettsvitere. Tallene er lavere enn for filosofi 
på tross av at det er flere rettsvitere enn filosofer som arbeider ved forskningsinstitusjonene 
(kapittel 2). I UoH-sektoen ser vi imidlertid en fordobling av denne typen publisering 
innen rettsvitenskap og kriminologi fra den første til den siste fem-årsperioden som er 
studert (tabell 3.3).   
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Tabell 3.3 Antall artikler etter institusjon 1998-2007. Artikler med norske 
forfatteradresser i tidsskrifter kodet under rettsvitenskap eller kriminologi av 
ISI-Thompson.  
Institusjon 1998-2002 2003-2007 Total
UiO 9 16 25
UiB 2 5 7
UiT 2 6 8
NTNU 3 1 4
BI 0 3 3
Universitetet i Stavanger 0 2 2
Høgskolen i Molde 2 1 3
Høgskolen i Lillehammer 0 1 1
Politihøgskolen 0 2 2
Høgskolen i Agder 0 2 2
Totalt universiteter og høgskoler 18 39 57
Fridtjof Nansens institutt 7 1 8
Nasjonalbiblioteket 0 1 1
Sykehus Vestfold 0 1 1
Sykehus Akershus 1 0 1
Sykehus Sør-Trøndelag 2 0 2
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 2 0 2
Chr. Michelsens institutt 0 2 2
Totalt instituttsektor 12 5 17
Uspesifisert offentlig sektor – samfunnsvitenskap 1 1 2
Uspesifisert 0 1 1
Privat sektor/næringslivet 0 0 0
Totalt andre sektorer 1 2 3
Totalt 31 46 77
Netto antall artikler 27 38 65
Kilde: ISI Thompson, NCR for Norway og JPI Journal Performance Indicators. Søket omfatter i tidsskrifter som har minst en 
av disse ISI-kodene: ”Law” i NCR; ”Criminology & penology” i JPI; ”Law” i JPI.   
Note: Artikler med forfattere fra flere av institusjonene er inkludert under alle norske institusjoner/enheter som er oppgitt i 
artikkelen. Netto antall artikler er 65. Kun artikler og review-artikler er medregnet, ikke bokanmeldelse, redaksjonelt stoff, 
brev o.a. 
 
En stor del (25) av artiklene har forfatteradresser ved UiO, mens UiB og UiT som også har 
juridiske fakultet, har 7-8 artikler hver. I instituttsektoren skiller Fridtjof Nansens institutt 
(FNI) seg ut med 7 artikler i den første femårsperioden som er studert, men bare én i den 
siste femårsperioden. Foruten FNI er det ingen forskningsinstitutter som har mer enn to 
ISI-indekserte artikler innen faget totalt i ti-årsperioden (tabell 3.3).  
 
Tabell 3.4 viser artiklene fordelt på grunnenheter i UoH-sektoren. Ved UiO er det enheter 
ved Det juridiske fakultet som dominerer med totalt 14 artikler. Ved UiB finner vi ingen 
artikler med adresser ved Det juridiske fakultet, mens det ved UiT er én artikkel med 
adresse ved Det juridiske fakultet. Derimot finner vi ved alle de 4 eldste universitetene 
flere enheter innen psykologi og medisin på listen. Dette tyder på at de ISI-indekserte 
tidsskriftene innen rettsvitenskap og kriminologi i noen tilfeller favner virksomhet ved 
andre fakultet (eksempelvis innen felt som rettspsykiatri) bedre enn virksomheten ved de 
juridiske fakultetene.10  
 
Dette gjenspeiles også når vi ser på institusjonstilknytningen til forfatterne med flest 
artikler i de ISI-indekserte tidsskriftene innen rettsvitenskap og kriminologi. 7 forskere har 
bidratt til 3-5 artikler hver. To av disse er hjemmehørende ved Psykologisk institutt ved 
                                                 
10  Ref. også vedlegg 1 tabell V2 der det fremgår at de tre tidsskriftene innen kategorien som er mest 
benyttet av norske forskere er: Ocean development and international law, Aggression and violent 
behavior og Psychology crime & law. 
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UiO, én ved Psykologisk institutt ved NTNU, mens to andre med psykologiutdanning er 
tilnyttet hhv UiS og Avdeling for sosial- og helsefag ved HiMolde. De to siste 
mestpubliserende forskerne innen kategorien er tilknyttet FNI (den ene av disse er 
rettsviter).  
 
Tabell 3.4 Antall artikler UoH-sektor etter grunnenhet 1998-2007. Artikler med norske 
forfatteradresser i tidsskrifter kodet under rettsvitenskap eller kriminologi av 
ISI-Thompson.  
Institusjon 1998-2002 2003-2007 Total 
UiO  
Psykologisk institutt 0 7 7 
Institutt for offentlig rett 4 3 7 
Institutt for kriminologi og rettssosiologi 1 2 3 
Institutt for privatrett 1 2 3 
Arena-Programmet 2 0 2 
Medisinsk fakultet 0 2 2 
Filosofisk institutt 1 0 1 
Juridisk fakultet 1 0 1 
Økonomisk institutt 0 1 1 
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 4 3 7 
Totalt  10 17 27 
Netto antall 9 16 25 
UiB  
UNIFOB 1 2 3 
Haukeland universitetssykehus 1 1 2 
Institutt for samfunnsmedisinske fag 1 0 1 
Institutt for sammenliknende politikk 0 1 1 
Psykologisk fakultet 1  
Senter for internasjonal helse 0 1 1 
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 3 3 5 
Totalt 4 5 8 
Netto antall 2 5 7 
UiT  
Institutt for psykologi 0 2 2 
Institutt for samfunnsmedisin 1 0 1 
Institutt for statsvitenskap 0 1 1 
Juridisk fakultet 0 1 1 
Medisinsk fakultet 0 1 1 
Norges Fiskerihøgskole 1 0 1 
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 2 5 7 
Enhet ikke oppgitt 0 1 1 
Totalt  2 6 8 
NTNU  
Psykologisk institutt 0 1 1 
Psykisk helsevern - avdeling Brøset 1 0 1 
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 1 1 2 
Enhet ikke oppgitt 2 0 2 
Totalt  3 1 4 
Kilde: ISI Thompson, NCR for Norway og JPI Journal Performance Indicators. Kun artikler og review artikler er medregnet, 
ikke bokanmeldelse, redaksjonelt stoff, brev o.a. 
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3.1.3 Samfunnsgeografi 
Publiseringen i ISI-indekserte tidsskrifter innen samfunnsgeografi er større enn innen 
filosofi og rettsvitenskap (jf. foregående avsnitt) – spesielt sett i lys av at det er langt færre 
samfunnsgeografer enn filosofer eller rettsvitere som arbeider ved norske forsknings-
institusjoner (kapittel 2). Totalt i den studerte ti-årsperioden er det publisert 114 artikler 
med norske forfatteradresser i ISI-tidsskrifter innen samfunnsgeografi. UoH-sektoren har 
bidratt til 86 av disse, instituttsektoren til 63. UiO og NTNU har flest artikler, med hhv 20 
og 19, mens UMB og NHH har hhv 14 og 9 hver. I instituttsektoren er det NINA, Cicero 
og PRIO som har flest artikler i denne kategorien (8-10 hver). Forøvrig er det en lang 
rekke institusjoner i begge sektorer som har bidratt til færre artikler (tabell 3.5).  
 
Det er også verd å merke seg at det er stor økning i publiseringen i ISI-indekserte 
samfunnsgeografitidsskrifter fra den første til den siste fem-årsperioden som er studert 
(tabell 3.5). 
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Tabell 3.5 Antall artikler etter institusjon 1998-2007. Artikler med norske 
forfatteradresser i tidsskrifter kodet ”Geography” av ISI-Thompson (JPI-
kode) 
Institusjon 1998-2002 2003-2007 Total
UiO 5 15 20
NTNU 5 14 19
UMB 6 8 14
NHH 2 7 9
UiB 0 3 3
UiT 2 5 7
Høgskolen i Stord/Haugesund 3 1 4
Høgskolen i Telemark 1 1 2
UiA 0 2 2
BI 0 1 1
Høgskolen i Molde 0 1 1
NIH 0 1 1
Samisk høgskole 0 1 1
Universitetet i Stavanger 1 0 1
Universitetsstudiene på Svalbard 0 1 1
Totalt universiteter og høgskoler 25 61 86
Norsk institutt for naturforskning (NINA) 3 7 10
Senter for klimaforskning (Cicero) 1 8 9
Institutt for fredsforskning (PRIO) 0 8 8
Fridtjof Nansens institutt (FNI) 6 0 6
Samfunns- og næringslivsforskning AS 1 4 5
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging / Norsk institutt for skog og 
landskap 3 1 4
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 0 2 2
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning 0 2 2
Norsk institutt for planteforskning 0 2 2
Det Kgl Selskap for Norges Vel, Hellerud forsøksgård 0 1 1
Metereologisk institutt 0 1 1
Norsk institutt for by- og regionforskning 0 1 1
Norsk institutt for strategiske studier 0 1 1
Norsk institutt for vannforskning 1 0 1
Norsk polarinstitutt 1 0 1
Norsk regnesentral 1 0 1
Norsk senter for bygdeforskning 0 1 1
Norsk utenrikspolitisk institutt 0 1 1
Statens strålevern 0 1 1
Statistisk sentralbyrå 1 0 1
Transportøkonomisk institutt 0 1 1
Vegdirektoratet 1 0 1
Vestlandsforskning 0 1 1
Østlandsforskning 1 0 1
Totalt instituttsektor 20 43 63
Uspesifisert offentlig sektor – samfunnsvitenskap* (inst nr. 10873) 0 2 2
Uspesifisert (4) 0 2 2
Privat sektor/næringslivet (org nr 58) 0 2 2
Totalt andre sektorer 0 6 6
Totalt 45 110 155
Netto antall artikler 37 77 114
Kilde: ISI Thompson, NCR for Norway og JPI Journal Performance Indicators. Søket (i NCR) omfatter tidsskrifter kodet 
”geography” i JPI. 
Note: Artikler med forfattere fra flere av institusjonene er inkludert under alle norske institusjoner/enheter som er oppgitt i 
artikkelen. Netto antall artikler er 114. Kun artikler og review artikler er medregnet, ikke bokanmeldelse, redaksjonelt stoff, 
notes, brev o.a. 
 
Tabell 3.6 viser artiklene fordelt på grunnenheter i UoH-sektoren. Det er 
geografiinstituttene ved UiO, NTNU, samt Institutt for landskapsplanlegging (ILP) ved 
UMB som trer tydeligst fram i tallene. Forøvrig er det en lang rekke samfunnsfaglige og 
naturfaglige miljøer som har ISI-artikler innen samfunnsgeografi.  
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Tabell 3.6 Antall artikler UoH-sektor etter grunnenhet 1998-2007. Artikler med norske 
forfatteradresser i tidsskrifter kodet ”Geography” av ISI-Thompson (JPI-
kode) 
Institusjon 1998-2002 2003-2007 Total
UiO   
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi  2 5 7
Sosialantropologisk institutt 0 4 4
Institutt for geofag 1 0 1
Norsk senter for menneskerettigheter 0 2 2
Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur (TIK) 1 1 2
Institutt for helseledelse og helseøkonomi 0 1 1
Institutt for informatikk 0 1 1
Institutt for statsvitenskap 0 1 1
Program for research and documentation for a sustainable society 0 1 1
Samfunnsvitenskapelig fakultet 0 0 1
Senter for utvikling og miljø 1 0 1
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 3 7 11
Totalt  5 16 22
Netto antall 5 15 20
UiB   
Institutt for geografi 0 3 3
Totalt 0 3 3
Netto antall 0 3 3
UiT   
Institutt for geologi 1 1 2
Institutt for medisinsk biologi 0 1 1
Institutt for sosialantropologi 1 0 1
Institutt for økonomi (NFH) 0 1 1
Samfunnsvitenskapelig fakultet 0 1 1
Senter for samiske studier 0 1 1
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 2 5 7
Totalt  2 5 7
NTNU   
Geografisk institutt 1 8 9
Institutt for samferdselsteknikk / Institutt for bygg, anlegg og transport 3 0 3
Institutt for sosiologi og statsvitenskap 1 3 4
Institutt for biologi 0 1 1
Institutt for samfunnsøkonomi 0 1 1
Program for industriell økologi (OKO) 0 1 1
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 0 3 3
Enhet ikke oppgitt 0 1 1
Totalt  5 15 20
Netto antall 5 14 19
UMB    
Institutt for landskapsplanlegging (ILP) 2 5 7
Institutt for biologi og naturforvaltning / Institutt for naturforvaltning  2 1 3
Senter for internasjonale miljø- og utviklingsstudier - Noragric 1 2 3
Institutt for økonomi og samfunnsfag / Institutt for økonomi og ressursforvaltning 1 1 2
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 1 1 2
Enhet ikke oppgitt 1 0 1
Totalt  7 9 16
Netto antall 6 8 14
NHH    
Institutt for samfunnsøkonomi 0 4 4
Enhet ikke oppgitt 2 3 5
Totalt  2 7 9
Kilde: ISI Thompson, NCR for Norway og JPI Journal Performance Indicators. Kun artikler og review-artikler er medregnet, 
ikke bokanmeldelse, redaksjonelt stoff, brev o.a. 
 
En sjekk av institusjonstilknytningen til forfatterne med flest artikler viser at 10 personer 
har bidratt til 3 eller flere artikler innen kategorien samfunnsgeografi i løpet av ti-
årsperioden (ingen har bidratt til mer enn 8). Av disse er kun to tilknyttet samfunnsgeografi 
instituttene ved universitetene (hhv UiB og UiO). To er tilknyttet UMB, én ved Institutt for 
landskapsplanlegging og én ved Noragric. En er tilknyttet Institutt for bygg, anlegg og 
transport ved NTNU, og én Økonomisk/administrativ utdanning ved Høgskolen i 
Stord/Haugesund. De resterende fire er i instituttsektoren – to ved Norsk institutt for skog 
og landskap, én ved PRIO og én ved FNI.  
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3.1.4 Sosialantropologi 
Sett i lys av antall sosialantropologer som arbeider ved norske forskningsinstitusjoner 
(kapittel 2), er publiseringen i ISI-indekserte tidsskrifter innen sosialantropologi sparsom. 
Totalt er det i den studerte ti-årsperioden publisert 98 artikler med norske forfatteradresser.  
Det er imidlertid en kraftig økning i publiseringen, fra 43 artikler i den første fem-
årsperioden til 64 artikler den siste fem-årsperioden (tabell 3.7).  
 
UoH-sektoren har bidradd til hoveddelen av artiklene. 79 av de 98 artiklene har 
forfatteradresse i UoH-sektoren, 25 i instituttsektoren og 3 har ikke adresse ved noen 
forskningsinstitusjon.  
 
Tabell 3.7 Antall artikler etter institusjon 1998-2007. Artikler med norske 
forfatteradresser i tidsskrifter kodet ”Anthropology” av ISI-Thompson. 
Institusjon 1998-2002 2003-2007 Total
UiO 10 26 36
UiB 6 12 18
UiT 5 5 10
NTNU 3 6 9
Høgskolen i Bergen 0 1 1
Høgskolen i Lillehammer 0 1 1
Høgskolen i Oslo 0 1 1
Høgskolen i Telemark 0 1 1
NIH 0 1 1
Norges veterinærhøgskole 0 1 1
Totalt universiteter og høgskoler 24 55 79
Norsk institutt for naturforskning (NINA) 1 4 5
Institutt for samfunnsforskning (ISF) 1 2 3
Østlandsforskning 3 0 3
Chr. Michelsens institutt (CMI) 1 1 2
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) 0 2 2
Fridtjof Nansens institutt (FNI) 1 0 1
Institutt for energiteknikk (IFE) 1 0 1
Institutt for fredsforskning (PRIO) 0 1 1
Kon-Tiki Museet 0 1 1
Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 0 1
Norsk institutt for fiskeri og havbruksforskning AS 0 1 1
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 0 1 1
Norsk institutt for luftforskning (NILU) 1 0 1
Norsk senter for bygdeforskning 0 1 1
Sykehus Hordaland 0 1 1
Totalt instituttsektor 10 15 25
Uspesifisert offentlig sektor – samfunnsvitenskap 2 0 2
Uspesifisert 0 1 1
Privat sektor/næringslivet 0 0 0
Totalt andre sektorer 2 1 3
Totalt 36 71 107
Netto antall artikler 34 64 98
Kilde: ISI Thompson, NCR for Norway og JPI Journal Performance Indicators. Søket omfatter tidsskrifter kodet 
”anthropology” i NCR eller JPI.  
Note: Artikler med forfattere fra flere av institusjonene er inkludert under alle norske institusjoner/enheter som er oppgitt i 
artikkelen. Netto antall artikler er 98. Kun artikler og review artikler er medregnet, ikke bokanmeldelse, redaksjonelt stoff, 
meeting abstract, brev o.a. 
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Tabell 3.8 viser artiklene fordelt på grunnenheter i UoH-sektoren. Her ser vi at det kun er 
ved UiO at det sosialantropologiske instituttet skårer høyest ved sin institusjon. Ved UiB 
og NTNU er Institutt for sosialantropologi/Sosialantropologisk institutt registrert med hhv 
en og to artikler i løpet av ti-årsperioden, mens ved UiT har Institutt for sosialantropologi 
ingen artikler innen ISI-kategorien sosialantropologi. Ved alle institusjonene er det en 
rekke miljøer innen andre fag (bl.a. medisinske og naturvitenskapelige fag) som har 
publisert innen denne kategorien.  
 
Tabell 3.8 Antall artikler UoH-sektor etter grunnenhet 1998-2007. Artikler med norske 
forfatteradresser i tidsskrifter kodet ”Anthropology” av ISI-Thompson. 
Institusjon 1998-2002 2003-2007 Total
UiO   
Sosialantropologisk institutt 3 7 10
Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag 2 5 7
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 0 3 3
Odontologisk fakultet 2 0 2
Arena-programmet 0 1 1
Biologisk institutt 0 1 1
De naturhistoriske museer og Botanisk hage 1 0 1
Etnografisk museum 0 1 1
Instituttgruppe for medisinske basalfag 1 1 2
Norsk senter for menneskerettigheter 1 0 1
Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur (TIK) 0 1 1
Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder / Institutt for kulturstudier 
og orientalske språk 0 1 1
Senter for utvikling og miljø 0 1 1
Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES)  0 1 1
Ullevål sykehus 0 1 1
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 5 12 17
Enhet ikke oppgitt 0 2 2
Totalt  10 26 36
UiB   
Senter for utviklingsstudier 1 6 7
Arkeologisk institutt / Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap 3 1 4
Bergen Museum 0 1 1
Institutt for geografi 0 1 1
Institutt for geovitenskap 0 1 1
Institutt for sosialantropologi 1 0 1
Senter for internasjonal fattigdomsforskning 0 1 1
Senter for internasjonal helse 0 1 1
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 1 5 6
Enhet ikke oppgitt 1 0 1
Totalt 6 12 18
UiT   
Norges Fiskerihøgskole 3 1 4
Institutt for arkeologi 0 1 1
Institutt for klinisk medisin 0 1 1
Institutt for samfunnsmedisin 0 1 1
Tromsø museum 0 1 1
Institutt for biologi 1 0 1
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 1 4 5
Enhet ikke oppgitt 1 0 1
Totalt  5 5 10
NTNU   
Vitenskapsmuseet / Institutt for arkeologi og kulturhistorie 1 3 4
Medisinsk fakultet 0 2 2
Sosialantropologisk institutt 2 0 2
Sum enheter med 1-2 publikasjoner 2 2 4
Enhet ikke oppgitt 0 1 1
Totalt  3 6 9
Kilde: ISI Thompson, NCR for Norway og JPI Journal Performance Indicators. Søket omfatter tidsskrifter kodet 
”anthropology” i NCR eller JPI. . Kun artikler og review-artikler er medregnet, ikke bokanmeldelse, redaksjonelt stoff, brev 
o.a. 
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En sjekk av institusjonstilknytningen til forfatterne med flest artikler viser at 8 personer har 
bidratt til 3 eller flere artikler innen sosialantropologi i løpet av ti-årsperioden (ingen har 
bidratt til mer enn 6). Av disse er det kun én som er tilknyttet et institutt for 
sosialantropologi (ved UiO). Tre andre er tilknyttet hhv UNIFOB Global ved UiB, Det 
medisinske fakultet (avd. for anatomi) ved UiO og NINA. De fire siste er ikke lenger 
registrert ved noen norsk forskningsinstitusjon. Dette gjelder én person med tidligere 
tilknyting til NINA, én med tidligere tilknyting til Det medisinske fakultet ved NTNU, én 
med tidligere tilknyting til ISF og én som ikke har vært registrert ved noen norsk 
institusjon i den studerte ti-årsperioden.  
 
3.1.5 Sosiologi 
Totaltallene for publiseringen i ISI-indekserte tidsskrifter innen sosiologi er betydelig 
høyere enn for de andre studerte fagene, men så er jo også antallet sosiologer som arbeider 
ved norske forskningsinstitusjoner betydelig høyere (kapittel 2). Tabell 3.9 viser at i ti-
årsperioden som er studert er det publisert 216 artikler med norske forfatteradresser i 
tidsskrifter i denne kategorien. 120 av disse artiklene har forfatteradresse ved universiteter 
eller vitenskaplige høgskoler, 17 ved høgskoler og 93 i instituttsektoren.  
 
De fire eldste universitetene, samt NOVA peker seg ut som de institusjonene som har flest 
artikler i ISI-indekserte sosiologitidsskrifter. Disse institusjonene har fra 15 til 54 artikler 
(med UiO på topp), mens ingen av de andre institusjonene har flere enn 6 artikler (tabell 
3.9).  
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Tabell 3.9 Antall artikler etter institusjon 1998-2007. Artikler med norske 
forfatteradresser i tidsskrifter kodet ”Sociology” av ISI-Thompson (JPI-kode) 
Institusjon 
1998-
2002 
2003-
2007 Total
UiO 20 34 54
UiB 7 13 20
UiT 8 7 15
NTNU 9 6 15
BI 0 6 6
NHH 1 3 4
UiA 0 2 2
UiS 0 2 2
NIH 1 0 1
UMB 0 1 1
Totalt universiteter og vitenskapelige høgskoler 46 74 120
Høgskolen i Oslo 2 4 6
Høgskolen i Lillehammer 3 0 3
Høgskolen i Finnmark 0 2 2
Politihøgskolen 0 2 2
Høgskolen i Hedmark 0 1 1
Høgskolen i Nordland 1 0 1
Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 0 1
Høgskolen i Telemark 0 1 1
Totalt høgskoler 7 10 17
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 5 14 19
Forskningsstiftelsen Fafo 3 3 6
Norsk senter for bygdeforskning 2 4 6
Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU) 1 5 6
Institutt for fredsforskning (PRIO) 2 3 5
Institutt for samfunnsforskning (ISF) 2 3 5
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 3 2 5
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) 2 3 5
Statistisk sentralbyrå (SSB) 3 1 4
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) 1 3 4
Transportøkonomisk institutt - Norsk senter for samferdselsforskning (TØI) 4 0 4
Fridtjof Nansens institutt (FNI) 3 0 3
Nordlandsforskning 2 1 3
Østlandsforskning 3 0 3
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) 0 2 2
Norsk institutt for fiskeri og havbruksforskning A/S (Fiskeriforskning/Nofima) 1 1 2
Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) 0 2 2
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 0 2 2
Chr. Michelsens institutt (CMI) 1 0 1
Nord-Trøndelagsforskning 1 0 1
Rogalandsforskning 0 1 1
Senter for klimaforskning (CICERO) 0 1 1
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 0 1 1
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 0 1 1
Telemark teknisk-industrielle utviklingssenter (Tel-Tek) 0 1 1
Totalt instituttsektor 39 54 93
Uspesifisert offentlig sektor – samfunnsvitenskap* 2 4 6
Privat sektor/næringslivet 1 2 3
Totalt andre sektorer 4 7 11
Totalt (inkl samforfatterskap på tvers av institusjoner) 96 145 241
Netto antall artikler 95 121 216
Kilde: ISI Thompson, NCR for Norway og JPI Journal Performance Indicators. Søket (i NCR) omfatter tidsskrifter kodet 
”sociology” i JPI. 
Note: Artikler med forfattere fra flere av institusjonene er inkludert én gang under hver norske institusjon som er oppgitt i 
artikkelen. Netto antall artikler er 216. Kun artikler og review-artikler er medregnet, ikke bokanmeldelse, redaksjonelt stoff, 
brev o.a. 
*Inkluderer KIFO (4), Nasjonalbiblioteket (1) og Kvinneuniversitetet (1).  
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Tabell 3.10 Antall artikler UoH-sektor etter grunnenhet 1998-2007. Artikler med norske 
forfatteradresser i tidsskrifter kodet ”Sociology” av ISI-Thompson (JPI-kode) 
Institusjon 1998-2002 2003-2007 Total
UiO 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 7 12 19
Sosialantropologisk institutt 0 4 4
Institutt for medier og kommunikasjon 2 2 4
Div. enheter med 1-2 publikasjoner 7 14 21
Enhet ikke oppgitt 4 4 8
Totalt  20 36 56
UiB 
Sosiologisk institutt 2 4 6
UNIFOB 1 2 3
Div. enheter med 1-2 publikasjoner 3 8 11
Enhet ikke oppgitt 2 2 4
Totalt 8 16 24
UiT 
Institutt for psykologi 3 3 6
Institutt for sosiologi 2 0 2
Norges fiskerihøgskole 1 2 3
Div. enheter med 1-2 publikasjoner 1 2 3
Enhet ikke oppgitt 1 1 2
Totalt  8 8 16
NTNU 
Institutt for sosiologi og statsvitenskap 5 3 8
Div. enheter med 1-2 publikasjoner 0 2 2
Enhet ikke oppgitt 4 1 5
Totalt  9 6 15
BI 
Div. enheter med 1-2 publikasjoner 0 1 1
Enhet ikke oppgitt 0 7 7
Totalt  0 8 8
 
NHH 
Div. enheter med 1-2 publikasjoner 0 1 1
Enhet ikke oppgitt 1 2 3
Totalt  1 3 4
UiA 
Div. enheter med 1-2 publikasjoner 0 1 1
Enhet ikke oppgitt 0 2 2
Totalt  0 3 3
Høgskolen i Oslo 
Avd. for økonomi-, kommunal og sosialfag 2 1 3
Div. enheter med 1-2 publikasjoner 0 1 1
Enhet ikke oppgitt 0 3 3
Totalt  2 5 7
Høgskolen i Lillehammer 
Div. enheter med 1-2 publikasjoner 3 0 3
Totalt  3 0 3
Kilde: ISI Thompson, NCR for Norway og JPI Journal Performance Indicators. Søket (i NCR) omfatter tidsskrifter kodet 
”sociology” i JPI. Tabellen inkluderer institusjoner med minimum 3 ISI-indekserte artikler i perioden. Kun artikler og review -
rtikler er medregnet, ikke bokanmeldelse, redaksjonelt stoff, brev o.a. 
 
Tabell 3.10 viser artiklene fordelt på grunnenheter i UoH-sektoren. Ved UiO, UiB og 
NTNU er det det instituttet som har ansvaret for sosiologifaget som har flest artikler, mens 
ved UiT har Institutt for psykologi flere ISI-artikler innen sosiologi enn det Institutt for 
sosiologi har. Ved UiO og UiB er det dessuten en rekke grunnenheter som har publisert 1-2 
artikler innen faget.  
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Vi ser også av tabell 3.10 at i en rekke tilfeller mangler det opplysninger om hvilken 
grunnenhet forfatteren tilhører. Vi har derfor også kartlagt publisering per forfatter. Totalt 
er det 236 forfattere med norsk adresse som har bidradd til de 216 artiklene. 41 av dem har 
bidradd til to eller flere av dem (tabell 3.11). Blant institusjonene som har flest forskere 
med to eller flere artikler finner vi UiO med 9 forskere og NOVA med 5 forskere.  
 
Når vi strammer inn kravet til tre eller flere artikler innen kategorien sosiologi i løpet av ti-
årsperioden (8 artikler er det meste noen av dem har bidratt til) står vi igjen med 15 
personer. Fire av disse 15 forskerne er tilknyttet universitetsinstitutter med ansvar for 
sosiologifaget (to ved UiO, én ved NTNU og én ved UiB). Tre er tilknyttet andre 
universitetsinstitutter (Institutt for psykologi UiT, sosialantropologi ved UiO og Institutt 
for samfunnspsykologi ved UiB). De resterende 8 har tilknytning til forskningsinstitutter 
(én til NOVA, to til NINA, én til Stiftelsen kirkeforskning, én til Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning (NILF) én til FNI, én til SSB og én til SNF).  
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Tabell 3.11 Forfattere med artikler i tidsskrifter kodet ”Sociology” av ISI-Thompson (JPI-
kode): Forfattere med norsk institusjonstilknytning 1998-2007. 
Institusjon 
Antall 
forfattere 
med bidrag
Antall forfattere med 
minst 2 bidrag
UiO 48 9
UiB 22 2
UiT 18 2
NTNU 17 2
BI 6 1
NHH 5 0
UiA 2 0
UiS 3 0
NIH 1 0
UMB 2 0
Totalt universiteter og vitenskapelige høgskoler 124 16
Høgskolen i Oslo 9 1
Høgskolen i Lillehammer 2 1
Høgskolen i Finnmark 4 0
Høgskolen i Hedmark 2 0
Politihøgskolen 1 1
Høgskolen i Nordland 1 0
Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 0
Høgskolen i Telemark 2 0
Totalt høgskoler 22 3
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 12 5
Forskningsstiftelsen Fafo 7 1
Norsk senter for bygdeforskning 7 2
Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning 7 1
Institutt for fredsforskning (PRIO) 4 1
Institutt for samfunnsforskning (ISF) 3 2
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 4 1
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 3 1
Statistisk sentralbyrå 2 1
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning 5 2
Transportøkonomisk institutt - Norsk senter for samferdselsforskning (TØI) 4 1
Fridtjof Nansens institutt 1 1
Nordlandsforskning 3 0
Østlandsforskning 4 0
Arbeidsforskningsinstituttet 1 1
Norsk institutt for fiskeri og havbruksforskning A/S 3 0
Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) 2 1
Statens institutt for forbruksforskning 3 0
Chr. Michelsens institutt 1 0
Nord-Trøndelagsforskning 1 0
Rogalandsforskning 1 0
Senter for klimaforskning 2 0
Statens institutt for rusmiddelforskning 1 0
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 1 0
Telemark teknisk-industrielle utviklingssenter 1 0
Totalt instituttsektor 83 21
Uspesifisert offentlig sektor – samfunnsvitenskap* 4 1
Privat sektor/næringslivet 3 0
Totalt andre sektorer 7 1
Totalt 236 41
Kilde: ISI Thompson, NCR for Norway og JPI Journal Performance Indicators. Søket (i NCR) omfatter tidsskrifter kodet 
”sociology” i JPI. Institusjonene er oppført i samme rekkefølge på som forrige tabell (etter antall artikler).  
Note: Tabellen viser antall forfattere med bidrag til artikler, ikke antall artikler (antall artikler med norske forfattere er 216).  
Forfattere som har bidratt under ulike adresser fremkommer under flere institusjoner. Kun artikler er medregnet, ikke 
anmeldelse, redaksjonelt stoff o.a. Netto antall forfattere er 226. 
*Inkluderer KIFO (2-1), Nasjonalbiblioteket (1-0) og Kvinneuniversitetet (1-0).  
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3.2 Vitenskapelig publisering alle kanaler – UoH-sektor 
Analysen i forrige delkapittel er begrenset til ISI-indekserte tidsskrifter og derfor ikke 
dekkende for en vesentlig del av publiseringen innen samfunnsvitenskap og humaniora. I 
dette delkapitlet presenteres data som dekker vitenskaplig publisering i UoH-sektoren 
kategorisert innenfor de fem fagene for perioden 2005-2007. Publiseringsdata er hentet fra 
DBH. Datagrunnlaget og fagkategoriseringen er forklart i kapittel 1.  
 
Med bakgrunn i datakildene gis en oversikt over hvilke enheter innen universitets- og 
høgskolesektoren (UoH-sektoren) som publiserer innen de fem fagene som skal evalueres. 
Tallene som presenteres er vektet både etter publikasjonsform og etter samforfatterskap. 
Vektingen etter samforfatterskap innebærer at hver publikasjon er fordelt mellom 
institusjonene ut fra forfatterandel11. I tabellene som viser publikasjoner fordelt på 
publikasjonsform og de som viser fordeling på grunnenheter, er vektingen av 
publikasjonsform slik at en artikkel (både i tidsskrifter og i bøker) teller én, mens en 
monografi teller 5.12 I tabellene som viser publikasjoner fordelt på de tre årene er denne 
vektingen annerledes. Her presenteres ”publikasjonspoeng”. Dette innebærer at 
publikasjonene er vektet etter nivå og publikasjonsform (samt samforfatterskap som 
forklart over) i henhold til RBO (resultatbasert omfordeling) i UoH-sektoren:  
 
Nøkkel for beregning av publikasjonspoeng for resultatbasert omfordeling i UoH-sektoren: 
Publikasjonsform Kanaler på nivå 1 Kanaler på nivå 2 
Artikler i ISSN-titler (tidsskrifter) 1 3 
Artikler i ISBN-titler (bøker) 0.7 1 
Monografier (ISBN-titler) 5 8 
 
 
3.2.1 Filosofi  
Tabell 3.12 viser at en stor del av UoH-sektorens vitenskaplige publisering innenfor 
filosofi er i artikkelform (artikler i enten tidsskrifter eller antologier). Når vi lar en bok telle 
som tilsvarende 5 artikler, er det i perioden 2005 til 2007 publisert 108 artikler i antologier, 
og 184 artikler i tidsskrifter, mens det er publisert 164 ”artikkelekvivalenter” i 
monografiform. UiO står for den desidert største delen av dette (203 av 455 
artikkelekvivalenter). Samlet står de fire eldste universitetene for 82 prosent av 
artikkelekvivalentene innen filosofi.  
 
Tabell 3.13 viser publikasjonspoeng fordelt på år og institusjon. Det samme mønsteret mht 
dominerende institusjoner fremtrer her. Vi ser videre at det er en reduksjon i antall 
publikasjonspoeng fra 2005 til 2007 og at denne reduksjonen er spesielt tydelig ved UiO.  
 
                                                 
11  Hver forfatter gir samme andel, slik at om det er tre forfattere på en publikasjon og to av disse er ved én 
institusjon og én ved en annen institusjon, får den første institusjonen 2/3 av publikasjonen og den andre 
1/3.  
12  Vi har kun hatt tilgang til vektede og aggregerte data og kan derfor ikke presentere rådata.  
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Tabell 3.14 viser hvilke grunnenheter ved institusjonene som står for publikasjonene. Det 
er de instituttene som har ansvar for filosofifaget ved de fire eldste universitetene som står 
for hoveddelen (62 prosent) av publikasjonene (målt i artikkelekvivalenter og vektet for 
samforfatterskap – 282 av totalt 455 artikkelekvivalenter). Ut over dette er det fire 
grunnenheter som har registrert minst 6 artikkelekvivalenter i perioden: Senter for 
utvikling og miljø (SUM) og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved 
UiO, Senter for vitskapsteori ved UiB og Senter for praktisk kunnskap ved Høgskolen i 
Bodø. Dessuten har enheter med under 6 artikkelekvivalenter til sammen produsert 62 
artikkelekvivalenter. Det er også verd å merke seg at en god del av publikasjonene ikke er 
registrert på grunnenhet. 72 artikkelekvivalenter mangler instituttilknytning, og av disse er 
det flest ved UiB, Høgskolen i Lillehammer, UiA og Høgskolen i Telemark.  
 
Tabell 3.12 Publikasjoner innen filosofi 2005-2007 etter publikasjonsform og institusjon, 
vektet for samforfatterskap og publikasjonsform. 
Institusjon 
Antologiartikler
(1=1)
Monografier
(1=5)
Periodika-
artikler (1=1) Totalt
Universitetet i Oslo 41,8 57,5 104,0 203,4
Universitetet i Bergen 29,0 40,0 24,7 93,7
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet 20,3 6,3 21,0 47,5
Universitetet i Tromsø 9,0 10,0 8,0 27,0
Høgskolen i Lillehammer 1,0 5,0 9,0 15,0
Universitetet i Agder 1,0 10,0 2,7 13,7
Høgskolen i Bodø 1,0 10,0 1,0 12,0
Høgskolen i Telemark   10,0 1,0 11,0
Universitetet i Stavanger 1,0 5,0 1,0 7,0
Diakonhjemmet høgskole 0,5 5,0   5,5
Handelshøyskolen BI   5,0   5,0
Høgskolen i Østfold 2,0   1,0 3,0
Høgskolen i Oslo     2,0 2,0
Høgskolen i Vestfold     2,0 2,0
Norges handelshøgskole     1,2 1,2
Det teologiske menighetsfakultet     1,0 1,0
Høgskolen i Bergen     1,0 1,0
Høgskolen i Finnmark 1,0     1,0
Høgskolen i Volda     1,0 1,0
Norges idrettshøgskole     1,0 1,0
Universitetet for miljø- og biovitenskap     1,0 1,0
Totalt 107,6 163,8 183,5 454,8
Kilde: DBH. Samforfattede publikasjoner er fordelt mellom institusjonene. 
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Tabell 3.13 Antall publikasjonspoeng* innen filosofi 2005-2007 etter år og institusjon 
Institusjon 2005 2006 2007 Totalt
Universitetet i Oslo 89,3 71,3 62,5 223,0
Universitetet i Bergen 32,9 17,8 37,2 87,9
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13,5 21,2 11,3 46,0
Universitetet i Tromsø 6,7 6,8 11,3 24,8
Universitetet i Agder 1,0 6,7 7,0 14,7
Høgskolen i Lillehammer 10,0 2,7 2,0 14,7
Høgskolen i Bodø 10,0 1,0 1,0 12,0
Høgskolen i Telemark 11,0  11,0
Universitetet i Stavanger 5,0 1,0 1,0 7,0
Diakonhjemmet høgskole 5,5  5,5
Handelshøyskolen BI 5,0  5,0
Høgskolen i Bergen 3,0  3,0
Universitetet for miljø- og biovitenskap 3,0 3,0
Høgskolen i Østfold 1,0 1,4 2,4
Norges handelshøgskole 1,5 0,7 2,2
Høgskolen i Oslo 1,0 1,0 2,0
Høgskolen i Vestfold 1,0 1,0 2,0
Det teologiske menighetsfakultet 1,0  1,0
Høgskolen i Volda 1,0  1,0
Norges idrettshøgskole 1,0  1,0
Høgskolen i Finnmark 0,7  0,7
Totalt 182,5 147,0 140,3 469,8
Kilde: DBH. *Se innledning til avsnitt 3.2 for forklaring av publikasjonspoeng. 
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Tabell 3.14 Publikasjoner innen filosofi 2005-2007, etter institusjon og grunnenhet/avdeling vektet for samforfatterskap og publikasjonsform. 
Institusjon 
Filosofisk  
institutt/ 
Institutt for  
filosofi 
Institutt for 
filosofi, idé- og 
kunsthistoriske 
og klassiske 
språk
Institutt for 
litteratur, 
områdestudier 
og europeiske 
språk
Senter for 
praktisk 
kunnskap
Senter for 
utvikling og 
miljø (SUM) 
Senter for 
vitskapsteori
Sum 
Enheter 
m/minst 6 
publikasjoner
Sum 
Enheter 
m/under 6 
publikasjoner
Sum 
publikasjoner 
uten 
spesifisert 
grunnenhet Totalt 
Universitetet i Oslo  153,9 7,0  11,0  171,9 31,5  203,4 
Universitetet i Bergen 62,0     12,0 74,0 5,2 14,5 93,7 
NTNU 40,5      40,5 7,0  47,5 
Universitetet i Tromsø 26,0      26,0 1,0  27,0 
Høgskolen i Lillehammer        2,0 13,0 15,0 
Universitetet i Agder        2,0* 11,7 13,7 
Høgskolen i Bodø    10,0   10,0 1,0 1,0 12,0 
Høgskolen i Telemark         11,0 11,0 
Universitetet i Stavanger        7,0  7,0 
Diakonhjemmet høgskole         5,5 5,5 
Handelshøyskolen BI         5,0 5,0 
Høgskolen i Østfold        2,0 1,0 3,0 
Høgskolen i Oslo        1,0 1,0 2,0 
Høgskolen i Vestfold        1,0 1,0 2,0 
Norges handelshøgskole        0,7 0,5 1,2 
Det teologiske menighetsfakultet         1,0 1,0 
Høgskolen i Bergen         1,0 1,0 
Høgskolen i Finnmark         1,0 1,0 
Høgskolen i Volda         1,0 1,0 
Norges idrettshøgskole         1,0 1,0 
UMB        1,0  1,0 
Totalt 128,5 153,9 7,0 10,0 11,0 12,0 322,4 62,3 70,2 454,8 
Kilde: DBH. Vektig publ.form: Antologiartikler og periodikaartikler = 1, Monografier = 5. Samforfattede publikasjoner er fordelt mellom institusjonene. 
*Institutt for religion, filosofi og historie. 
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3.2.2 Rettsvitenskap  
Tabell 3.15 viser at en dominerende del av UoH-sektorens vitenskaplige publisering 
innenfor rettsvitenskap er i tidsskriftform. Når vi lar en bok telle som tilsvarende 5 artikler, 
er det i perioden 2005 til 2007 publisert 179 artikler i antologier, 472 artikler i tidsskrifter 
og 228 ”artikkelekvivalenter” i monografiform. UiO står for den desidert største delen av 
dette (555 av 879 artikkelekvivalenter). Samlet står de tre universitetene med et juridisk 
fakultet for 92 prosent av artikkelekvivalentene innen rettsvitenskap. Utover dette er det 
først og fremst BI som utpeker seg med 22 artikkelekvivalenter i perioden.  
 
Tabell 3.16 viser publikasjonspoeng fordelt på år og institusjon. Det samme mønsteret mht 
dominerende institusjoner fremtrer her. Vi ser videre at det er en klar økning i antall 
publikasjonspoeng fra 2005 til 2007.  
 
Tabell 3.17 viser hvilke grunnenheter ved institusjonene som står for publikasjonene. Flere 
av de ulike instituttene ved Det juridiske fakultet ved UiO har publiseringsvirksomhet som 
er større enn den samlede publiseringsvirksomheten ved de juridiske fakultetene ved UiB 
og UiT. Ved UiB er imidlertid en stor del av artikkelekvivalentene ikke fordelt på fakultet 
(fakultetet er grunnenheten innen jus ved UiB). Ut over de juridiske fakultetene ved 
universitetene er kun ett miljø registrert med minst 6 artikkelekvivalenter i perioden: 
Institutt for økonomi og ledelsesfag ved Norsk hotellhøgskole/UiS. Enheter med under 6 
artikkelekvivalenter har til sammen produsert 71 artikkelekvivalenter. Som nevnt mangler 
en god del av publikasjonene registrering på grunnenhet. Ved UiB mangler 103 
artikkelekvivalenter instituttilknytning, og ved BI mangler alle de 22 artikkelekvivalentene 
instituttilknytning.  
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Tabell 3.15 Publikasjoner innen rettsvitenskap 2005-2007 etter publikasjonsform og 
institusjon, vektet for samforfatterskap og publikasjonsform. 
Institusjon 
Antologiartikler 
(1=1)
Monografier 
(1=5)
Periodika-
artikler 
(1=1) Totalt
Universitetet i Oslo 131,7 151,7 271,4 554,7
Universitetet i Bergen 33,0 55,0 97,7 185,7
Universitetet i Tromsø 8,0 21,7 37,8 67,5
Handelshøyskolen BI 1,0 20,7 21,7
Universitetet i Stavanger 14,0 14,0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7,3 7,3
Universitetet for miljø- og biovitenskap 0,5 6,7 7,2
Diakonhjemmet høgskole 5,0 5,0
Det teologiske menighetsfakultet 3,0 3,0
Høgskolen i Bergen 2,5  2,5
Høgskolen i Bodø 1,0 1,0 2,0
Høgskolen i Lillehammer 2,0 2,0
Høgskolen i Nesna 1,5 1,5
Universitetet i Agder 1,0 1,0
Høgskolen i Hedmark 1,0 1,0
Høgskolen i Oslo 1,0 1,0
Høgskolen i Telemark 1,0 1,0
Høgskulen i Volda 1,0  1,0
Totalt 178,7 228,3 472,0 879,0
Kilde: DBH. Samforfattede publikasjoner er fordelt mellom institusjonene. 
 
Tabell 3.16 Antall publikasjonspoeng* innen rettsvitenskap 2005-2007 etter år og 
institusjon 
Institusjon 2005 2006 2007 Total
Universitetet i Oslo 183,6 243,8 201,3 628,6
Universitetet i Bergen 53,9 78,2 82,2 214,3
Universitetet i Tromsø 21,0 18,0 33,1 72,1
Handelshøyskolen BI 8,5 4,0 9,8 22,4
Universitetet i Stavanger 2,0 7,5 8,5 18,0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3,0 0,3 6,0 9,3
Universitetet for miljø- og biovitenskap 2,0 4,5 2,5 9,0
Det teologiske menighetsfakultet 1,0 6,0 7,0
Diakonhjemmet høgskole 7,0 7,0
Høgskolen i Hedmark 3,0 3,0
Høgskolen i Oslo 3,0 3,0
Høgskolen i Nesna 1,5 1,0 2,5
Høgskolen i Lillehammer 1,0 1,0  2,0
Høgskolen i Bergen 1,8 1,8
Høgskolen i Bodø 0,7 1,0 1,7
Universitetet i Agder 1,0  1,0
Høgskolen i Telemark 1,0  1,0
Høgskulen i Volda 0,7 0,7
Total 276,0 361,6 366,8 1004,4
Kilde: DBH. *Se innledning til avsnitt 3.2 for forklaring av publikasjonspoeng. 
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Tabell 3.17 Publikasjoner rettsvitenskap innen 2005-2007, etter institusjon og grunnenhet/avdeling vektet for samforfatterskap og publikasjonsform. 
Institusjon 
Det juridiske 
fakultet** 
Institutt for 
privat rett
Nordisk institutt 
for sjørett
Institutt for 
offentlig rett IKRS* SMR* 
Institutt for 
retts-
informatikk NHS*
Sum for enheter
m/minst 6 
publikasjoner
Sum for enheter
 m/under 6 
publikasjoner
Uten 
spesifisert 
grunnenhet Totalt 
Universitetet i Oslo  140,0 114,0 107,7 77,3 65,2 16,2  520,3 26,4 8,0 554,7 
Universitetet i Bergen 75,5        75,5 6,8 103,3 185,6 
Universitetet i Tromsø 58,7        58,7 5,8 3,0 67,5 
Handelshøyskolen BI           21,7 21,7 
Universitetet i Stavanger        8,0 8,0 6,0  14,0 
NTNU          6,3 1,0 7,3 
UMB        7,2  7,2 
Diakonhjemmet høgskole         5,0  5,0 
Det teologiske menighetsfakultet           3,0 3,0 
Høgskolen i Bergen          2,5  2,5 
Høgskolen i Bodø          1,0 1,0 2,0 
Høgskolen i Lillehammer           2,0 2,0 
Høgskolen i Nesna          1,0 0,5 1,5 
Universitetet i Agder           1,0 1,0 
Høgskolen i Hedmark          1,0  1,0 
Høgskolen i Oslo          1,0  1,0 
Høgskolen i Telemark           1,0 1,0 
Høgskulen i Volda          1,0  1,0 
Totalt 134,2 140,0 114,0 107,7 77,3 65,2 16,2 8,0 662,4 71,0 145,5 878,9 
Kilde: DBH. Vektig publ.form: Antologiartikler og periodikaartikler = 1, Monografier = 5. Samforfattede publikasjoner er fordelt mellom institusjonene. 
** Der dette er laveste oppgitte nivå. 
* IKRS: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 
SMR: Norsk senter for menneskerettigheter/Institutt for menneskerettigheter 
NHS: Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelsesfag 
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3.2.3 Samfunnsgeografi 
Tabell 3.18 viser at hoveddelen av UoH-sektorens vitenskaplige publisering innen 
samfunnsgeografi er i tidsskriftform (75 prosent). Når vi lar en bok telle som tilsvarende 5 
artikler, er det i perioden 2005 til 2007 publisert 51 artikler i antologier, og 250 artikler i 
tidsskrifter, mens det er publisert 30 artikkelekvivalenter i monografiform. NTNU, UiO, 
UiB og UMB står for en stor del av publikasjonene. Samlet står disse fire for 70 prosent av 
de 331 artikkelekvivalentene innen samfunnsgeografi.  
 
Tabell 3.19 viser publikasjonspoeng fordelt på år og institusjon. Det samme mønsteret mht 
dominerende institusjoner fremtrer her. Vi ser videre at det er klar økning i antall 
publikasjonspoeng fra 2005 til 2007 og at denne økningen er spesielt tydelig ved NTNU.  
 
Tabell 3.20 viser hvilke grunnenheter ved institusjonene som står for publikasjonene. Vi 
ser her det samme mønsteret som for de ISI-indekserte artiklene i avsnitt 3.1. Det er 
geografiinstituttene ved NTNU, UiB og UiO som peker seg ut, samt Institutt for 
landskapsplanlegging ved UMB. Ut over dette er det to grunnenheter som har registrert 
minst 6 artikkelekvivalenter i perioden: Institutt for geofag ved UiO og Institutt for bygg, 
anlegg og transport ved NTNU. Resten av publikasjonen er spredt på mange andre miljøer; 
enheter med under 6 artikkelekvivalenter har til sammen produsert 139 
artikkelekvivalenter. En del av publikasjonene er ikke registrert på grunnenhet. 49 
artikkelekvivalenter mangler instituttilknytning (flest ved Høgskolen i Lillehammer). 
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Tabell 3.18 Publikasjoner innen samfunnsgeografi 2005-2007 etter publikasjonsform og 
institusjon, vektet for samforfatterskap og publikasjonsform. 
Institusjon 
Antologi-
artikler 
(1=1)
Monografier 
(1=5)
Periodika-
artikler 
(1=1) Totalt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15,1 5,0 50,8 70,8
Universitetet i Oslo 6,1 5,0 54,9 66,1
Universitetet i Bergen 13,6 15,0 28,5 57,1
Universitetet for miljø- og biovitenskap 10,3 5,0 22,8 38,1
Universitetet i Tromsø 16,0 16,0
Høgskolen i Lillehammer 4,0 10,2 14,2
Universitetet i Stavanger 13,3 13,3
Norges handelshøgskole 9,3 9,3
Høgskolen i Finnmark 8,0 8,0
Handelshøyskolen BI 5,0 5,0
Universitetet i Agder 4,8 4,8
Høgskolen i Bodø 1,0 3,5 4,5
Høgskolen i Bergen 4,0 4,0
Høgskolen i Telemark 3,3 3,3
Diakonhjemmet høgskole 3,0 3,0
Høgskolen i Sogn og Fjordane 2,5 2,5
Høgskolen i Oslo 2,0 2,0
Høgskulen i Volda 2,0 2,0
Høgskolen i Vestfold 1,0 0,5 1,5
Høgskolen i Molde 1,3 1,3
Høgskolen i Buskerud 1,0 1,0
Høgskolen i Hedmark 1,0 1,0
Høgskolen i Østfold 1,0 1,0
Høgskolen Stord/Haugesund 0,7 0,7
Høgskolen i Gjøvik 0,3 0,3
Totalt 51,1 30,0 249,6 330,7
Kilde: DBH. Samforfattede publikasjoner er fordelt mellom institusjonene. 
 
Tabell 3.19 Antall publikasjonspoeng* innen samfunnsgeografi 2005-2007 etter år og 
institusjon 
Institusjon 2005 2006 2007 Total
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 16,9 38,8 48,4 104,1
Universitetet i Oslo 26,0 32,2 29,1 87,3
Universitetet i Bergen 20,9 19,8 23,8 64,5
Universitetet for miljø- og biovitenskap 15,6 12,2 10,0 37,8
Universitetet i Tromsø 8,5 3,8 6,3 18,7
Norges handelshøgskole 1,0 9,8 3,5 14,3
Universitetet i Stavanger 5,2 3,8 5,3 14,3
Høgskolen i Lillehammer 5,4 4,6 3,0 13,0
Universitetet i Agder 0,5 2,5 5,3 8,3
Høgskolen i Finnmark 1,5 2,5 4,0 8,0
Høgskolen i Telemark  4,3 1,0 5,3
Handelshøyskolen BI 2,0 1,0 2,0 5,0
Høgskolen i Bodø  1,5 2,7 4,2
Høgskolen i Bergen  3,0 1,0 4,0
Diakonhjemmet høgskole   3,0 3,0
Høgskolen i Sogn og Fjordane  0,5 2,0 2,5
Høgskolen i Molde 1,0  1,0 2,0
Høgskolen i Oslo  1,0 1,0 2,0
Høgskulen i Volda   2,0 2,0
Høgskolen i Vestfold   1,2 1,2
Høgskolen i Buskerud   1,0 1,0
Høgskolen i Hedmark   1,0 1,0
Høgskolen i Østfold 1,0   1,0
Høgskolen Stord/Haugesund  0,7  0,7
Høgskolen i Gjøvik   0,3 0,3
Totalt 105,4 142,0 157,9 405,3
Kilde: DBH. *Se innledning til avsnitt 3.2 for forklaring av publikasjonspoeng.
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Tabell 3.20 Publikasjoner innen samfunnsgeografi 2005-2007, etter institusjon og grunnenhet/avdeling vektet for samforfatterskap og 
publikasjonsform. 
Institusjon 
Geografisk 
institutt 
Institutt for 
geografi
Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi ILP*
Institutt for 
geofag BAT* 
Sum for enheter
m/minst 6 
publikasjoner
Sum for enheter
 m/under 6 
publikasjoner
Uten
spesifisert 
grunnenhet Totalt
NTNU 42,2     6,2 48,4 22,5  70,8
Universitetet i Oslo   23,3  9,9  33,2 31,9 1,0 66,1
Universitetet i Bergen  38,9     38,9 15,2 3,0 57,1
UMB    22,9   22,9 15,3  38,1
Universitetet i Tromsø        11,5 4,5 16,0
Høgskolen i Lillehammer        3,0 11,2 14,2
Universitetet i Stavanger        13,3  13,3
Norges handelshøgskole        2,5 6,8 9,3
Høgskolen i Finnmark        4,0 4,0 8,0
Handelshøyskolen BI         5,0 5,0
Universitetet i Agder        1,8 3,0 4,8
Høgskolen i Bodø        3,0 1,5 4,5
Høgskolen i Bergen        1,0 3,0 4,0
Høgskolen i Telemark        1,0 2,3 3,3
Diakonhjemmet høgskole        3,0  3,0
Høgskolen i Sogn og Fjordane        2,0 0,5 2,5
Høgskolen i Oslo        1,0 1,0 2,0
Høgskulen i Volda        2,0  2,0
Høgskolen i Vestfold        1,5  1,5
Høgskolen i Molde        1,0 0,3 1,3
Høgskolen i Buskerud        1,0  1,0
Høgskolen i Hedmark        1,0  1,0
Høgskolen i Østfold         1,0 1,0
Høgskolen Stord/Haugesund         0,7 0,7
Høgskolen i Gjøvik        0,3  0,3
Totalt 42,2 38,9 23,3 22,9 9,9 6,2 143,3 138,6 48,7 330,7
Kilde: DBH. Vektig publ.form: Antologiartikler og periodikaartikler = 1, Monografier = 5. Samforfattede publikasjoner er fordelt mellom institusjonene 
Forkortelser:  BAT: Institutt for bygg, anlegg og transport; ILP: Institutt for landskapsplanlegging 
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3.2.4 Sosialantropologi 
Tabell 3.21 viser at en stor del av UoH-sektorens vitenskapelige publisering innen 
sosialantropologi er i tidsskriftform. Når vi lar en bok telle som tilsvarende 5 artikler, er 
det i perioden 2005 til 2007 publisert 71 artikler i antologier, og 108 artikler i tidsskifter, 
mens det er publisert 50 artikkelekvivalenter i monografiform. UiO og UiB står samlet for 
tre fjerdedeler av publiseringen (172 av 229 artikkelekvivalenter). Samlet står de fire eldste 
universitetene for 82 prosent av artikkelekvivalentene innen filosofi. De to andre 
universitetene som har egne institutter for sosialantropologi, har betydelig mindre 
publisering i faget: UiT har 21 og NTNU har kun 7 registerte artikkelekvivalenter i 
treårsperioden. NTNU slås av Høgskolen i Oslo som har 11 artikkelekvivalenter i faget.  
 
Tabell 3.22 viser publikasjonspoeng fordelt på år og institusjon. Det samme mønsteret mht 
dominerende institusjoner fremtrer her. Vi ser videre at det er en økning i antall 
publikasjonspoeng fra 2005 til 2007.  
 
Tabell 3.23 viser hvilke grunnenheter ved institusjonene som står for publikasjonene. De 
instituttene som har ansvar for sosialantropologifaget ved de fire eldste universitetene står 
for 61 prosent av publikasjonene (målt i artikkelekvivalenter og vektet for samforfatterskap 
– 140 av totalt 229 artikkelekvivalenter). Ut over dette er det tre grunnenheter som har 
registrert minst 6 artikkelekvivalenter i perioden: Senter for utvikling og miljø (SUM) og 
Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO og Senter for flerkulturelt og 
internasjonalt arbeid (SEFIA) ved Høgskolen i Oslo. Dessuten har enheter med under 6 
artikkelekvivalenter til sammen produsert 59 artikkelekvivalenter. De flest av disse er ved 
UiO, UiB og UiT.  
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Tabell 3.21 Publikasjoner innen sosialantropologi 2005-2007 etter publikasjonsform og 
institusjon, vektet for samforfatterskap og publikasjonsform. 
Institusjon 
Antologiartikler 
(1=1)
Monografier 
(1=5)
Periodika-
artikler 
(1=1) Totalt
Universitetet i Oslo 39,6 30,0 38,0 107,6
Universitetet i Bergen 22,5 10,0 31,7 64,2
Universitetet i Tromsø 4,5 16,2 20,7
Høgskolen i Oslo 5,0 6,0 11,0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3,0 4,0 7,0
Høgskolen i Lillehammer 5,0 1,5 6,5
Høgskolen i Bergen 1,7 1,7
Universitetet for miljø- og biovitenskap 1,6 1,6
Universitetet i Stavanger 0,5 1,0 1,5
Diakonhjemmet høgskole 1,0 1,0
Dronning Mauds Minne 1,0 1,0
Høgskolen i Finnmark 1,0 1,0
Høgskolen Stord/Haugesund 1,0 1,0
Oslo Markedshøyskole 1,0 1,0
Samisk høgskole 1,0  1,0
Norges veterinærhøgskole 0,8 0,8
Norges idrettshøgskole 0,5 0,5
Totalt 71,1 50,0 108,0 229,1
Kilde: DBH. Samforfattede publikasjoner er fordelt mellom institusjonene. 
 
Tabell 3.22 Antall publikasjonspoeng* innen sosialantropologi 2005-2007 etter år og 
institusjon 
Institusjon 2005 2006 2007 Totalt
Universitetet i Oslo 42,0 45,5 46,4 133,9
Universitetet i Bergen 30,8 15,9 38,9 85,6
Universitetet i Tromsø 11,0 5,3 12,0 28,3
Høgskolen i Oslo 1,0 1,0 11,0 13,0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 4,7 2,0  6,7
Høgskolen i Lillehammer 6,5 6,5
Høgskolen i Bergen 1,0 1,2 1,0 3,2
Diakonhjemmet høgskole 3,0  3,0
Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerut 3,0 3,0
Høgskolen i Finnmark 3,0  3,0
Universitetet for miljø- og biovitenskap 0,6 1,0  1,6
Universitetet i Stavanger 1,4  1,4
Høgskolen Stord/Haugesund 1,0 1,0
Oslo Markedshøyskole 1,0 1,0
Samisk høgskole 1,0 1,0
Norges veterinærhøgskole 0,8  0,8
Norges idrettshøgskole 0,5  0,5
Totalt 94,6 77,0 121,8 293,4
Kilde: DBH 
*Se innledning til avsnitt 3.2 for forklaring av publikasjonspoeng.
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Tabell 3.23 Publikasjoner innen sosialantropologi 2005-2007, etter institusjon og grunnenhet/avdeling vektet for samforfatterskap og 
publikasjonsform. 
Institusjon 
Institutt for 
sosialantropologi 
Sosialantro-
pologisk
institutt
Senter for 
utvikling og miljø 
(SUM)
Institutt for 
lingvistiske og 
nordiske studier SEFIA*
Sum for enheter
m/minst 6 
publikasjoner
Sum for enheter
 m/under 6 
publikasjoner
Uten
spesifisert 
grunnenhet Totalt 
Universitetet i Oslo 75,0  9,1 7,5  91,6 15,8 0,2 107,6 
Universitetet i Bergen  50,2    50,2 12,9 1,0 64,2 
Universitetet i Tromsø  9,5    9,5 11,2  20,7 
Høgskolen i Oslo     6,0 6,0 3,0 2,0 11,0 
NTNU 5,0     5,0 2,0  7,0 
Høgskolen i Lillehammer       6,5  6,5 
Høgskolen i Bergen       0,3 1,4 1,7 
UMB       1,6  1,6 
Universitetet i Stavanger       1,5  1,5 
Diakonhjemmet høgskole        1,0 1,0 
Dronning Mauds Minne, Høgskole 
for førskolelærerutdanning       1,0  1,0 
Høgskolen i Finnmark        1,0 1,0 
Høgskolen Stord/Haugesund        1,0 1,0 
Oslo Markedshøyskole       1,0  1,0 
Samisk høgskole       1,0  1,0 
Norges veterinærhøgskole       0,8  0,8 
Norges idrettshøgskole        0,5 0,5 
Totalt 80,0 59,7 9,1 7,5 6,0 162,3 58,7 8,1 229,1 
Kilde: DBH. Vektig publ.form: Antologiartikler og periodikaartikler = 1, Monografier = 5. Samforfattede publikasjoner er fordelt mellom institusjonene. 
*SEFIA: Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid.
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3.2.5 Sosiologi 
Tabell 3.24 viser at en stor del av UoH-sektorens vitenskapelige publisering innen 
sosiologi er i artikkelform, med noe mer vekt på tidsskiftartikler enn på antologiartikler. 
Når vi lar en bok telle som tilsvarende 5 artikler, er det i perioden 2005 til 2007 publisert 
125 artikler i antologier, og 157 artikler i tidsskifter, mens det er publisert 97 
”artikkelekvivalenter” i monografiform. UiO står for den største delen av dette (136 av 379 
artikkelekvivalenter). Samlet står de fire eldste universitetene for 85 prosent av 
artikkelekvivalentene innen faget. Utover disse fire institusjonene er det kun Høgskolen i 
Oslo som har mer enn 6 artikkelekvivalenter.  
 
Tabell 3.25 viser publikasjonspoeng fordelt på år og institusjon. Det samme mønsteret mht 
dominerende institusjoner fremtrer her. Vi ser videre at det er en liten reduksjon i antall 
publikasjonspoeng fra 2005 til 2007.  
 
Tabell 3.26 viser hvilke grunnenheter ved institusjonene som står for publikasjonene. Det 
er de instituttene som har ansvar for sosiologifaget ved UiO, UiB og NTNU som står for 
hoveddelen (64 prosent) av publikasjonene (målt i artikkelekvivalenter og vektet for 
samforfatterskap – 241 av totalt 379 artikkelekvivalenter). Ut over dette er det to miljøer 
ved UiT som har registrert hhv 9 artikkelekvivalenter (Institutt for sosiologi) og 21 
artikkelekvivalenter (Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning). Ingen andre 
grunnenheter har mer enn 6 artikkelekvivalenter i perioden. Enheter med under 6 
artikkelekvivalenter har til sammen produsert 77 artikkelekvivalenter – publiseringen i 
faget er følgelig spredt på mange miljøer. En del av publikasjonene ikke er registrert på 
grunnenhet. 32 artikkelekvivalenter mangler instituttilknytning, flest ved Høgskolen i Oslo 
(13).  
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Tabell 3.24 Publikasjoner innen sosiologi 2005-2007 etter publikasjonsform og 
institusjon, vektet for samforfatterskap og publikasjonsform.  
Institusjon 
Antologiartikler 
(1=1)
Monografier 
(1=5)
Periodika-
artikler 
(1=1) Totalt
Universitetet i Oslo 30,6 39,6 65,1 135,4
Universitetet i Bergen 38,3 27,5 21,7 87,6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 35,1 7,5 21,5 64,2
Universitetet i Tromsø 13,8 12,5 9,1 35,4
Høgskolen i Oslo 1,5 14,1 15,6
Universitetet i Stavanger 2,0 3,6 5,6
Høgskulen i Volda 5,0  5,0
Høgskolen i Lillehammer 4,0 4,0
Universitetet i Agder 1,5 2,0 3,5
Høgskolen i Vestfold 2,5 1,0 3,5
Høgskolen i Finnmark 3,0 3,0
Høgskolen i Volda 2,5  2,5
Høgskolen i Bodø 2,0 2,0
Høgskolen i Nord-Trøndelag 1,0 1,0 2,0
Høgskolen i Sogn og Fjordane 1,5 1,5
Norges handelshøyskole 1,5 1,5
Handelshøyskolen BI 1,3 1,3
Diakonhjemmet høgskole 1,0 1,0
Høgskolen i Molde 1,0  1,0
Høgskolen i Telemark 1,0 1,0
Høgskolen i Østfold 1,0 1,0
Norges idrettshøgskole 1,0 1,0
Høgskolen i Akershus 0,5 0,5
Høgskolen i Hedmark 0,3 0,3
Totalt 124,9 97,1 157,2 379,2
Kilde: DBH. Samforfattede publikasjoner er fordelt mellom institusjonene. 
 
Tabell 3.25 Antall publikasjonspoeng* innen sosiologi 2005-2007 etter år og institusjon 
Institusjon 2005 2006 2007 Totalt
Universitetet i Oslo 51,7 52,6 44,9 149,2
Universitetet i Bergen 33,3 27,2 27,6 88,1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 39,4 5,0 23,3 67,7
Universitetet i Tromsø 6,3 10,3 18,5 35,1
Høgskolen i Oslo 2,0 10,8 5,8 18,6
Universitetet i Stavanger 2,0 3,1 0,5 5,6
Høgskolen i Finnmark 1,0 3,0 1,0 5,0
Høgskulen i Volda 5,0 5,0
Høgskolen i Lillehammer 3,0 1,0 4,0
Høgskolen i Vestfold 2,5 1,0 3,5
Universitetet i Agder 0,7 1,4 1,0 3,1
Høgskolen i Volda 2,5  2,5
Norges handelshøyskole 2,5 2,5
Handelshøyskolen BI 2,0  2,0
Høgskolen i Bodø 1,0 . 1,0 2,0
Høgskolen i Nord-Trøndelag 1,7 1,7
Høgskolen i Sogn og Fjordane 1,0 0,5 1,5
Diakonhjemmet høgskole 1,0  1,0
Høgskolen i Telemark 1,0  1,0
Høgskolen i Østfold 1,0  1,0
Norges idrettshøgskole 1,0  1,0
Høgskolen i Hedmark 0,8 0,8
Høgskolen i Molde 0,7 0,7
Høgskolen i Akershus 0,5  0,5
Totalt 148,4 117,8 136,7 403,0
Kilde: DBH. *Se innledning til avsnitt 3.2 for forklaring av publikasjonspoeng
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Tabell 3.26 Publikasjoner innen sosiologi 2005-2007, etter institusjon og grunnenhet/avdeling vektet for samforfatterskap og publikasjonsform. 
Institusjon 
Institutt for 
sosiologi og 
samfunnsgeografi 
Sosiologisk 
institutt
Institutt for 
sosiologi og 
statsvitenskap
Institutt for 
planlegging og 
lokalsamfunns-
forskning
Institutt for 
sosiologi
Sum for 
enheter
m/minst 6 
publikasjoner
Sum for 
enheter
 m/under 6 
publikasjoner
Uten
spesifisert 
grunnenhet Totalt
Universitetet i Oslo 114,1     114,1 21,2  135,4
Universitetet i Bergen  76,2    76,2 11,3  87,6
NTNU   50,5   50,5 13,7  64,2
Universitetet i Tromsø    20,6 9,2 29,8 5,6  35,4
Høgskolen i Oslo       3,0 12,6 15,6
Universitetet i Stavanger       5,6  5,6
Høgskulen i Volda       5,0  5,0
Høgskolen i Lillehammer       1,0 3,0 4,0
Universitetet i Agder       1,0 2,5 3,5
Høgskolen i Vestfold       1,0 2,5 3,5
Høgskolen i Finnmark       1,0 2,0 3,0
Høgskolen i Volda        2,5 2,5
Høgskolen i Bodø       1,0 1,0 2,0
Høgskolen i Nord-Trøndelag       2,0  2,0
Høgskolen i Sogn og Fjordane       0,5 1,0 1,5
Norges handelshøyskole       1,5  1,5
Handelshøyskolen BI        1,3 1,3
Diakonhjemmet høgskole        1,0 1,0
Høgskolen i Molde       1,0  1,0
Høgskolen i Telemark        1,0 1,0
Høgskolen i Østfold        1,0 1,0
Norges idrettshøgskole       1,0  1,0
Høgskolen i Akershus        0,5 0,5
Høgskolen i Hedmark       0,3  0,3
Totalt 114,1 76,2 50,5 20,6 9,2 270,7 76,6 31,9 379,2
Kilde: DBH. Vektig publ.form: Antologiartikler og periodikaartikler = 1, Monografier = 5. Samforfattede publikasjoner er fordelt mellom institusjonene. 
ARENA: Senter for europaforskning. 
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4 Hvordan avgrense fagevalueringene? 
I de foregående kapitlene har vi sett at det er en lang rekke forskningsmiljøer som, i ulik 
grad, har tilknytning til fagene som skal evalueres. I dette kapitlet bruker vi informasjon 
både om de organisatoriske enhetene og forskernes utdanningsbakgrunn og publisering til 
å gi samlet grunnlag for å avgjøre hvordan en evaluering avgrenses. Ut fra krav til hhv 
forskere med utdanning i faget og forskere som publiserer innen faget skisseres mulige 
avgrensninger av de ulike fagevalueringene.  
 
4.1 Kriterier, tallgrunnlag og avgrensning 
Norges forskningsråd begynte sitt systematiske arbeid med fagevalueringer for mer enn ti 
år siden. Metodikken er justert underveis, mens hovedprinsippene ligger fast. Det er 
forskningens kvalitet som er tema, og det er fagmiljøene som evalueres. For å identifisere 
fagmiljøene tas det utgangspunkt i organisatoriske enheter med et visst antall forskere 
innen fagfeltet. Et sentralt utvalgskriterium har vært antall ansatte i første-
stilling/toppstilling ved instituttene/de organisatoriske enhetene som er aktive i faget. 
Antall i førstestilling/toppstilling ved de ulike grunnenhetene har vi god oversikt over 
gjennom data i Forskerpersonalregisteret. Forskernes tilknytning til og aktivitet innen faget 
kan være mer problematisk å måle. Som vi har sett mangler det informasjon om 
utdanningsbakgrunn for enkelte forskere, og data om aktivitet (publisering) er ikke alltid 
tilgjenglig på forsker- og instituttnivå. I tillegg er det mange berøringspunkter mellom fag, 
og mye forskning er ikke disiplinorientert, eller det er av andre grunner vanskelig å bruke 
fagkategoriene i statistikken (se delkapittel 4.2). Dette må det tas høyde for i analysen.  
 
I dette kapitlet ses de ulike dataene for hvert av de fem fagene i sammenheng for å vurdere 
faglig størrelse på de aktuelle forskningsmiljøene. For hvert fag er sentrale data sammen-
stilt i en tabell som viser de aktuelle miljøenes personale med utdanning i faget, antall på 
førstestilling/toppstillingsnivå, samt antall publikasjoner registrert i faget i DBH og i ISI-
indekserte tidsskrifter. Hvert miljø er så tildelt en kategori ut fra hvor sentralt miljøet synes 
å være i faget. ”A” for de mest sentrale, ”B” for de mindre sentrale og et spørsmålstegn for 
de som ikke kan plasseres i noen av disse kategoriene. Kriteriene for tildeling av kategori 
er:  
– A: Minimum fem i førstestilling eller toppstilling og vesentlig publisering i faget. 
– B: Tre eller færre i førstestilling eller toppstilling og ingen vesentlig publisering i 
faget. 
– ”?” er en restkategori (ikke A eller B): Dette omfatter bl.a. enheter med fire i 
førstestilling eller toppstilling, enheter med lavt samsvar i kvantitativ skår eller 
mangelfulle data, og er enheter der det vil være spesielt viktig å avklare faglig 
profil med enheten. 
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Med utgangspunkt i denne innledende kategoriseringen, drøftes miljøenes fagtilknytning 
før analysen oppsummeres med å plassere de aktuelle miljøene i tre kategorier: ”Klare 
kandidater”, ”Bør konsulteres nærmere” og ”Andre å være oppmerksomme på”. Her tas det 
eksempelvis hensyn til fagprofil på personalet som helhet, instituttnavn/fagprofil som 
direkte signaliserer tilhørighet til faget og usikkerhet knyttet til publisering og personale 
det mangler data om.  
 
Vi understreker at opplysningene kan være mangelfulle og at Forskningsrådet bør 
forelegge resultatet av analysen for alle relevante miljøer (også de som havner i gruppen 
”Klare kandidater”) for eventuelle oppdateringer og korrigeringer, samt for diskusjon av 
forhold ved faglig profil som ikke kan belyses med tall på utdanningsbakgrunn og 
publisering.   
 
4.1.1 Filosofi  
Det er fire fagmiljø som fremtrer med en tydelig filosofiprofil i tallmaterialet. Dette er 
filosofiinstituttene ved de fire eldste universitetene. Disse har alle minst 7 ansatte i faget i 
toppstilling/førstestilling og betydelig publisering innen faget. Institutt for filosofi, idé- og 
kunsthistorie og klassiske språk ved UiO har det klart største filosofimiljøet med 21 
filosofer i toppstilling/førstestilling og langt flere publikasjoner innen filosofi enn noen av 
de andre enhetene. Institutt for filosofi og førstesemesterstudium ved UiB er på den annen 
side størst målt i totalt antall faglig ansatte med filosofiutdanning (54 personer, mot 41 ved 
UiO). Filosofiinstituttene ved NTNU og UiT er noe mindre med hhv 22 og 12 med 
filosofiutdanning totalt og hhv 10 og 7 i toppstilling/førstestilling (tabell 4.1).  
 
Tabell 4.1 Tallgrunnlag og alternativer for avgrensning av filosofievaluering 
Institusjon og institutt/enhet 
Antall 
filosofer 
2007 
Antall 1.st.nivå/ 
topp-stilling 2007 
Antall DBH publ i 
faget 2005-2007 
(vektet) 
Antall ISI publ i faget 
1998-2007 Kategori*Filosofer Totalt 
UiB: Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudium 54 16 24 62 1 A 
UiO: Institutt for filosofi, idé- og 
kunsthistorie og klassiske språk 41 21 47 153,9 17 A 
UiT: Institutt for filosofi 22 10 13 26 0 A 
NTNU: Filosofisk institutt 12 7 14 40,5 2 A 
UiB: Senter for vitskapsteori 3 2 5 12 2 B 
UiO: Senter for studier av 
teknologi, innovasjon og kultur 
(TIK) 3 0 7 5 0 B 
HiBodø: Handelshøgskolen i 
Bodø 3 3 29 0 0 B 
HiTelemark: Institutt for kultur- 
og humanistiske fag 3 2 20 0 0 B 
UiA: Institutt for religion, filosofi 
og historie 1 1 18 2 0 B 
Inkludert i tabellen: Enheter som har minimum 3 faglig ansatt med utdanning i faget 2007, og/eller filosofi i navnet og/eller 
minimum 20 DBH publikasjoner i faget 2005-2007, og/eller minimum 5 ISI publikasjoner i faget 
*Kategori: A: Synes kvantitativt å være blant de sentrale enhetene for faget. B: Synes kvantitativt å være blant de mindre 
sentrale enhetene for faget. 
 
Tabell 4.1 viser også fem miljøer som kan være aktuelle, men som ut fra de foreliggende 
tallene ikke synes å være sentrale miljøer innen filosofi. Dette er Senter for vitskapsteori 
ved UiB, Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur (TIK, UiO), Institutt for 
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religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder, Handelshøgskolen i Bodø (del av 
Høgskolen i Bodø) og Institutt for kultur- og humanistiske fag ved Høgskolen i Telemark.  
 
I vurdering av profilen til disse miljøene blir bl.a. utfyllende opplysninger om 
fagpersonalet viktig for beslutningsgrunnlaget. I tabell V7 til V10 vises 
utdanningsbakgrunn for fagpersonalet fordelt på fagdisipliner og antall med ukjent 
fagbakgrunn fremgår.  
 
Senter for vitskapsteori ved UiB har totalt 8 faglig ansatte. Av disse er tre filosofer (hvorav 
en idéhistoriker), én sosiolog og to naturvitere. For én person mangler det opplysninger.13 
Samlet sett synes det å være et miljø med en fagprofil som har en klar tilknytning til 
filosofiske fag (vi har her også tatt beskrivelsen av forskningsprofilen til senteret med i 
betraktning14).  
 
Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur (TIK, UiO) har en bredt sammensatt 
stab med hovedvekt på samfunnsvitenskap og historie. Av en total stab på 28 faglig ansatte 
er det kun 3 filosofer. Det mangler imidlertid informasjon om utdanningsbakgrunn for 4 
personer (Tabell V7). Om det er filosofer blant disse kan det være opptil 7 filosofer ved 
TIK.15 
 
Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder har totalt 26 faglig 
ansatte, hvorav kun én er registrert som utdannet filosof. Det er 7 historikere og 7 med 
annen humaniorautdanning ved instituttet, samt én samfunnsviter og én naturviter. Det 
mangler opplysninger om utdanningsbakgrunn for 9 personer (Tabell V8).16 På instituttets 
nettsider oppgis det 5 fagpersoner under fagområdet filosofi.17 Kun to av disse var 
registrert i forskerpersonalregisteret i 2007, noe som tilsier at miljøet nylig har vokst og 
kan være mer aktuelt å inkludere i evalueringen enn det ser ut til ut fra 
forskerpersonalregisteret.  
 
Handelshøgskolen i Bodø (HHB, del av Høgskolen i Bodø) har totalt 59 faglig ansatte, 
hvorav tre er registrert som utdannet filosofer. Økonomer er den dominerende gruppen 
(tabell V9). Ut fra HHBs nettsider synes filosofenes arbeid å være knyttet særlig til Senter 
for økologisk økonomi og etikk18, samt undervisning knyttet til bl.a. Ex.phil., økofilosofi, 
                                                 
13  Senterets hjemmesider opplyser at vedkommende har en tverrfaglig utdanning innen vitenskap, 
teknologi og samfunn. 
14  http://svt.uib.no/ 
15  Ved søk på TIKs nettsider fant vi informasjon for to av disse som tilsier at de ikke har filosofibakgrunn. 
For de to andre fant vi ingen informasjon.  
16  Tre i kategorien ”humaniora uspesifisert” og 6 i kategorien ”uspesifisert/uoppgitt”.  
17  http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/humaniora_og_pedagogikk/religion_filosofi_og_historie 
(2.12.2008).  
18  Dette senteret har totalt 10 ansatte med ulike utdanningsbakgrunn. 
http://www.hhb.no/index.php?ID=4191&lang=nor  (2.12.2008).  
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etikk og bedriftens samfunnsansvar. Dette kan være et miljø det er aktuelt å inkludere i 
evalueringen, og miljøets faglige profil og størrelse bør derfor undersøkes nærmere.  
 
Institutt for kultur- og humanistiske fag ved Høgskolen i Telemark har totalt 43 faglige 
medarbeidere spredd på en rekke ulike fag innen samfunnsvitenskap og humaniora, hvorav 
3 filosofer (tabell V9). Filosofimiljøet kan imidlertid være noe større enn det som 
fremkommer i statistikken. For 5 personer mangler opplysninger om utdanningsbakgrunn. 
Ved søk på instituttets nettsider finner vi en faggruppe for idéhistorie og filosofi og 
utdanningstilbud som omfatter idéhistorie og miljøfilosofi og –etikk.19 Det er her også 
relevant at Høgskolen i Telemark i DBH har registrert 11 publikasjoner kategorisert under 
filosofi (Tabell 3.14) og 6 ISI-artikler innen faget (Tabell 3.2). Med ett unntak er disse 
publikasjonene ikke registrert på noen grunnenhet ved høgskolen, og hører mest sannsynlig 
hjemme ved Institutt for kultur- og humanistiske fag. 
 
Utover miljøene som er inkludert i tabell 4.1 er det også enkelte andre miljøer som har 
relasjoner til filosofifaget. Det er 12 miljøer i instituttsektoren som har filosofer i staben 
(ingen har flere enn to). I analysen av ISI-data var PRIO et av miljøene som pekte seg ut 
med en forsker som har publisert 3 artikler i tidsskrifter kategorisert under filosofi. Når det 
gjelder UoH-sektoren så vi i kapittel 3 at NIH pekte seg ut i analysen av ISI-data (med 6 
artikler i filosofitidsskrifter). Ved NIH er det likevel ingen faglig ansatte som er registrert 
med filosofiutdanning. Fagprofilen til de 14 ansatte ved den mest aktuelle avdelingen ved 
NIH – Seksjon for kultur og samfunn – viser en spredning på ulike samfunnsfag (4) og fag 
innen humaniora (3) og medisin og helse (4), samt 3 personer uten opplysninger om 
utdanningsbakgrunn (tabell V8). Det er slik mulig at inntil 3 av seksjonens fagpersonale 
har filosofibakgrunn.  
 
Oppsummert er det fire klare kandidater til å inkluderes i filosofievalueringen, samt fem 
andre miljøer som synes å være mulige kandidater og som bør konsulteres og vurderes 
nærmere. I tillegg er det også enkelte andre miljøer som har relasjoner til filosofifaget og 
som man bør være oppmerksomme på.   
 
Klare kandidater 
– UiB: Institutt for filosofi og førstesemesterstudium 
– UiO: Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 
– UiT: Institutt for filosofi 
– NTNU: Filosofisk institutt 
Bør konsulteres nærmere 
– UiB: Senter for vitskapsteori 
– UiO: Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur (TIK) 
– HiBodø: Handelshøgskolen i Bodø, Senter for økologisk økonomi og etikk 
– HiTelemark: Institutt for kultur- og humanistiske fag 
                                                 
19  http://www.hit.no/main/content/view/full/3691 (2.12.2008). 
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– UiA: Institutt for religion, filosofi og historie 
Andre å være oppmerksomme på 
– NIH 
– PRIO 
 
4.1.2 Rettsvitenskap  
Også innen rettsvitenskap er det enheter ved de eldste universitetene som peker seg ut med 
klarest fagprofil. Samlet har enhetene ved Det juridiske fakultet ved UiO 137 faglig ansatte 
med utdanningsbakgrunn innen rettsvitenskap/kriminologi, hvorav 56 i førstestilling/-
toppstilling, og til sammen 520 publikasjoner registrert i DBH. Dette fakultetet har dermed 
en stor andel av fagpersonalet innen faget (38 prosent).20 Det juridiske fakultet ved UiB har 
også en betydelig størrelse med 60 faglig ansatte med utdanningsbakgrunn fra 
rettsvitenskap/kriminologi, hvorav 28 i førstestilling/toppstilling, og 76 publikasjoner 
registrert i DBH. Det juridiske fakultet ved UiT er noe mindre med 35 faglig ansatte med 
utdanningsbakgrunn innen rettsvitenskap/kriminologi, hvorav 14 i førstestilling/-
toppstilling, og 59 publikasjoner registrert i DBH (tabell under). 
 
Mens de juridiske fakultetene ved UiB og UiT ikke er organisert i underenheter, er Det 
juridiske fakultet ved UiO organisert i flere enheter (institutter og sentre). Dette gir lavere 
”skår” i Tabell 4.2 i forhold til institusjoner der all rettsvitenskap er organisert i samme 
enhet. Likebehandling tilsier at hele Det juridiske fakultet ved UiO ses under ett og ikke 
utelater små enheter ved fakultetet pga størrelsen. I analysene behandles derfor fakultetet 
som helhet uten å gå særlig innpå på de ulike instituttene og sentrene (foruten at de vises 
separat i tabell 4.2).  
 
                                                 
20  Det er samlet 364 faglig ansatte i UoH-sektoren og instituttsektoren med utdanning i 
rettsvitenskap/kriminologi (jf. tabeller i kap 2). Med 137 faglig ansatte står de aktuelle enhetene ved 
UiO for 38 prosent av disse.  
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Tabell 4.2 Tallgrunnlag og alternativer for avgrensning av rettsvitenskapevaluering 
Institusjon og institutt/enhet 
Antall 
med 
utdanning i 
faget* 2007 
Antall på 1.st.nivå/ 
topp-stilling 2007 Antall DBH publ i 
faget 2005-2007 
(vektet) 
Antall ISI publ i 
faget 1998-2007 Kategori** Rettsvitere Totalt 
UiB: Rettsvitenskapelig 
seksjon/jur.fak 60 28 29 75,5 0 A 
UiO: Institutt for offentlig rett 43 22 23 107,7 7 A 
UiO: Institutt for privatrett 40 16 18 140 3 A 
UiT: Juridisk fakultet 35 14 16 58,7 1 A 
BI: Institutt for regnskap, 
revisjon og jus 15 7 18 *27,7 *3 A 
UiO: Institutt for kriminologi og 
rettssosiologi 15 5 9 77,3 3 A 
UiO: Nordisk institutt for sjørett 12 6 6 114 0 A 
UiO: Norsk senter for 
menneskerettigheter 12 2 7 65,2 0 ? 
UiO: Institutt for 
rettsinformatikk 9 3 4 16,2 0 ? 
HiOslo: Avd. for samfunnsfag 8 4 45 1 0 ? 
UiO: Senter for Europarett 6 2 2 *0 0 ? 
Fridtjof Nansens institutt 4 3 13 N/A 8 ? 
NHH: Institutt for regnskap, 
revisjon og rettsvitenskap 1 1 13 0 0 B 
Inkludert i tabellen: Tabellen inkluderer faglig ansatt med utdanning i rettsvitenskap eller og kriminologi. Enheter som har 
minimum 5 faglig ansatt med utdanning i faget 2007, og/eller minimum 20 DBH publikasjoner i faget 2005-2007, og/eller 
minimum 5 ISI-publikasjoner i faget. Også enheter med rettsvitenskap eller kriminologi i navnet, men som ikke fyller noen av 
disse kriteriene er inkludert.  
*Publikasjonstall for BI er for hele institusjonen - ikke spesifisert på grunnenhet. Senter for Europarett mangler i DBH-
dataene vi har. Enheten ligger i Frida, men søk der gir heller ingen treff. 
**Kategori: A: Synes kvantitativt å være blant de sentrale enhetene for faget. B: Synes kvantitativt å være blant de mindre 
sentrale enhetene for faget. ?: Lavt samsvar i kvantitativ skår/mangelfulle data/faglig profil bør avklares med enheten.  
 
 
Foruten de juridiske fakultet ved UiO, UiB og UiT, viser Tabell 4.2 fire miljøer som kan 
være aktuelle: Institutt for regnskap, revisjon og jus ved Handelshøyskolen BI, Fridtjof 
Nansens institutt, Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Institutt for 
regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole. Av disse synes Institutt 
for regnskap, revisjon og jus ved BI å ha klarest relevans for rettsvitenskap. Instituttet har 
15 faglig ansatte med utdanningsbakgrunn innen rettsvitenskap/kriminologi, hvorav 7 på i 
førstestilling/toppstilling, og et betydelig antall publikasjoner innen faget registrert i DBH 
(dette er publikasjoner innen rettsvitenskap/kriminologi fra hele BI, og mest sannsynlig 
med forfattere ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap). Totalt har instituttet 
33 faglig ansatte. De 15 rettsviterene utgjør dermed nesten halvparten av staben, mens det 
er 11 økonomer. Det er 5 personer det mangler opplysninger om utdanningsbakgrunn for 
(tabell V8).  
 
Ved det tilsvarende instituttet ved NHH (Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap) 
er det langt færre rettsvitere. Kun én av 23 faglig ansatte har slik fagbakgrunn, mens 12 er 
økonomer. NHH har heller ingen registerte publikasjoner i DBH innen rettsvitenskap. Det 
er likevel mulig at instituttet har en fagprofil som gjør det relevant for evalueringen. For 9 
av de faglig ansatte mangler det opplysninger om utdanningsbakgrunn og det kan være 
rettsvitere blant disse.  
 
I høgskolesektoren er det kun en enhet som ut fra tallgrunnlaget kan synes å ha 
rettsvitenskap som del av fagprofilen. Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo har 
8 rettsvitere i staben, og 4 av disse har førstestilling/toppstilling. Forøvrig er staben på 
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totalt 96 personer godt fordelt på en rekke ulike samfunnsfag, og også enkelte fag innen 
humaniora. Det mangler imidlertid opplysninger for 18 personer og det kan være 
rettsvitere blant disse (10 uspesifisert samfunnsfag og 8 helt uspesifisert, tabell V9). På 
instituttets nettside finner vi ingen opplysninger som tyder på at rettsvitenskap er del av 
fagprofilen.  
 
I instituttsektoren peker Fridtjof Nansens institutt (FNI) seg ut med fire rettsvitere, hvorav 
3 på topp-/førstestillingsnivå, og 8 artikler i tidsskrifter kategorisert under rettsvitenskap av 
ISI Thompson. Av de sju forskerne med norsk adresse som har bidradd til minst 3 artikler i 
rettsvitenskapstidsskrifter (ISI Thompson) er to tilknyttet FNI. De fire rettsviterne er del av 
en stab på totalt 28 faglig ansatte ved FNI. Hovedtyngden er statsvitere (14), mens resten 
er spredd på ulike samfunnsvitenskapelige, humanistiske og naturvitenskapelige fag. 
Rettsviterne er den nest største gruppen. Det mangler opplysninger om fire personer og det 
kan være rettsvitere blant disse (tabell V10). 
 
Andre institutter å merke seg er NOVA som har tre rettsvitere (alle på topp-
/førstestilingsnivå) og to artikler i ISI-tidsskrifter under rettsvitenskap, og Institutt for 
landskapsplanlegging (UMB) som har 3 rettsvitere hvorav én på topp-/førstestilingsnivå, 
og 4 publikasjoner innen rettsvitenskap i DBH (men ingen i ISI Thompson).  
 
Oppsummert er det fire klare kandidater for inkludering i evalueringen av rettsvitenskap, 
samt tre andre miljøer som synes å være mulige kandidater og bør konsulteres og vurderes 
nærmere. I tillegg er det også enkelte andre miljøer som har relasjoner til rettsvitenskap og 
som man bør være oppmerksomme på: 
 
Klare kandidater 
– UiO: Det juridiske fakultet (Institutt for offentlig rett; Institutt for privatrett; 
Institutt for kriminologi og rettssosiologi; Nordisk institutt for sjørett; Norsk 
senter for menneskerettigheter; Institutt for rettsinformatikk; Senter for 
Europarett) 
– UiB: Det juridiske fakultet  
– UiT: Det juridiske fakultet 
– BI: Institutt for regnskap, revisjon og jus 
Bør konsulteres nærmere 
– Fridtjof Nansens institutt (FNI) 
– NHH: Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 
– HiOslo: Avdeling for samfunnsfag 
Andre å være oppmerksomme på? 
– Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
– UMB: Institutt for landskapsplanlegging  
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4.1.3 Samfunnsgeografi 
Totalt er det 157 samfunnsgeografer registrert i Forskerpersonalregisteret (kapittel 2). Det 
er likevel kun tre fagmiljøer som har mer enn 6 samfunnsgeografer i staben. Disse tre er 
geografinstituttene ved UiO, UiB og NTNU som til sammen har 45 samfunnsgeografer. 
Disse tre skiller seg ut som klare kandidater til evalueringen av samfunnsgeografi (Tabell 
4.3). De har alle minimum 5 samfunnsgeografer i toppstiling/førstestilling og betydelig 
publisering innen faget. Geografisk institutt ved NTNU er størst med 18 samfunns-
geografer, hvorav 8 har toppstilling/førstestilling.  
 
Tabell 4.3 Tallgrunnlag og alternativer for avgrensning av samfunnsgeografievaluering 
Institusjon og institutt/enhet 
Antall 
samfunns-
geografer 
2007 
Antall på 1.st.nivå/ 
topp-stilling 2007 Antall DBH publ 
i faget 2005-2007 
(vektet) 
Antall ISI publ i 
faget 1998-2007 Kategori*
Samfunns-
geografer Totalt 
NTNU: Geografisk institutt 18 8 15 42,2 9 A 
UiB: Institutt for geografi 14 6 13 38,9 3 A 
UiO: Inst. for sosiologi og 
samfunnsgeografi 13 5 28 23,3 7 A 
Agderforskning 6 4 12 N/A 0 ? 
UiB: SFF - Bjerknessenteret 6 1 24 0 0 B 
NIBR 5 2 42 N/A 1 B 
Samfunns- og 
næringslivsforskning AS 3 2 17 N/A 5 B 
Institutt for fredsforskning 2 1 20 N/A 8 B 
Norsk institutt for 
naturforskning 1 0 86 N/A 10 B 
Senter for klimaforskning 1 0 14 N/A 9 B 
UMB: Institutt for 
landskapsplanlegging - ILP 0 0 25 22,9 7 B 
Fridtjof Nansens institutt 0 0 13 N/A 6 B 
Inkludert i tabellen: Enheter som har minimum 5 faglig ansatt med utdanning i faget 2007, og/eller minimum 20 DBH 
publikasjoner i faget 2005-2007, og/eller minimum 5 ISI publikasjoner i faget. 
*Kategori: A: Synes kvantitativt å være blant de sentrale enhetene for faget. B: Synes kvantitativt å være blant de mindre 
sentrale enhetene for faget. ?: Lavt samsvar i kvantitativ skår/mangelfulle data/faglig profil bør avklares med enheten.  
 
Flere andre miljøer kan også være aktuelle for evalueringen, men ut fra de foreliggende 
tallene synes disse å ha mer begrenset tilknytning til samfunnsgeografi. Agderforskning 
har 6 samfunnsgeografer, hvorav 4 i toppstilling/førstestilling og samfunnsgeografene 
synes å utgjøre den største utdanningsgruppen i fagpersonalet (i en stab på totalt 23 
forskere). Her mangler også opplysninger om utdanningsbakgrunn til 7 av fagpersonalet, 
så det er mulig at gruppen av samfunnsgeografer er større (tabell V10). I våre data har 
instituttet imidlertid ingen synlig publisering innen faget.  
 
Bjerknessenteret (SFF ved UiB) har 6 samfunnsgeografer i staben, hvorav kun én i 
førstestilling (forsker 2), mens de resterrede er postdoktorstipendidater, 
doktorgradsstipendiater og vitenskapelige assistenter. Staben består totalt av 46 personer 
hvorav hovedtyngden er utdannet innen naturvitenskaplige og matematiske fag. For fem 
personer mangler opplysninger om utdanningsbakgrunn (tabell V7). I våre data har senteret 
ingen synlig publisering innen samfunnsgeografi. Samlet konklusjon blir at senteret trolig 
ikke er aktuelt for evalueringen av samfunnsgeografi, men likevel bør konsulteres 
nærmere.  
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NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) har 5 samfunnsgeografer i staben, 
hvorav to på Forsker 2 nivå og to i rekrutteringsstilling (Tabell 2.9). Instituttet har totalt 60 
faglig ansatte med statsvitere (18), sosiologer (9) og økonomer (7) som de største 
gruppene. For 8 personer mangler opplysninger om utdanningsbakgrunn (Tabell V10), og 
det kan ikke utlukkes at NIBR har en klarere samfunnsgeografiprofil enn det som 
fremkommer i datagrunnlaget.  
 
Av tabell 4.3 ser vi også en rekke miljøer som har publisert i internasjonale 
samfunnsgeografitidsskrifter, mens de har få eller ingen samfunnsgeografer i fagstaben.  
Samfunns- og næringslivsforskning AS har tre samfunnsgeografer i staben og 5 artikler i 
tidsskrifter kategorisert under samfunnsgeografi av ISI Thompson. Institutt for 
fredsforskning (PRIO) har to samfunnsgeografer i staben og 8 artikler i tidsskrifter 
kategorisert under samfunnsgeografi av ISI Thompson. Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) og Senter for klimaforskning (Cicero) har én samfunnsgeograf hver og hhv 10 og 
9 artikler i tidsskrifter kategorisert under samfunnsgeografi av ISI Thompson. Institutt for 
landskapsplanlegging (ILP ved UMB) har ingen registerte samfunnsgeografer, men 7 
artikler i tidsskrifter kategorisert under samfunnsgeografi av ISI Thompson, og 23 
publikasjoner i faget registrert i DBH. FNI har heller ingen registerte samfunnsgeografer, 
men 6 artikler i tidsskrifter kategorisert under samfunnsgeografi av ISI Thompson. 
Likeledes har Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH 4 artikler i tidsskrifter kategorisert 
under samfunnsgeografi, samt at NHH har ytterligere 5 artikler i kategorien hvor vi 
mangler informasjon om grunnenhet21. Dette er miljøer med ulik samfunnsvitenskapelig 
profil22, og som en del av sin virksomhet bidrar de også til tidsskrifter innen samfunns-
geografi.  
 
Oppsummert er det tre klare kandidater for inkludering i evalueringen av 
samfunnsgeografi, samt tre andre miljøer som synes å være mulige kandidater og bør 
konsulteres og vurderes nærmere. I tillegg er det også flere andre miljøer som har 
relasjoner til faget og som man bør være oppmerksomme på: 
 
Klare kandidater 
– NTNU: Geografisk institutt 
– UiB: Institutt for geografi 
– UiO: Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi 
Bør konsulteres nærmere 
– Agderforskning 
– Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 
– UiB: SFF – Bjerknessenteret 
                                                 
21  Se Tabell 3.6. NHH mangler også opplysninger om grunnenhet for 7 publikasjoner innen 
samfunnsgeografi i DBH (Tabell 3.20).  
22  SNF og NHH har flest økonomer, PRIO og FNI har flest statsvitere og NINA har flest naturvitere, mens 
Cicero og ILP begge har stor faglig bredde i staben (se tabell V8-V10 i vedlegg 2).  
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Andre å være oppmerksomme på 
– Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) 
– Institutt for fredsforskning (PRIO) 
– Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
– Senter for klimaforskning (Cicero) 
– UMB: Institutt for landskapsplanlegging (ILP) 
– Fridtjof Nansens institutt (FNI) 
– NHH: Institutt for samfunnsøkonomi 
 
 
4.1.4 Sosialantropologi 
I tallmaterialet peker sosialantropologiinstituttene ved de fire eldste universitetene seg ut 
som miljøene med klarest sosialantropologiprofil. De har alle minst 7 sosialantropologer i 
faglig toppstilling/førstestilling og (noe varierende) publisering innen faget. Miljøene ved 
UiB og UiO er størst med hhv 12 og 11 sosialantropologer i førstestilling og hhv 27 og 24 
sosialantropologer totalt, og begge instituttene har betydelig publisering kategorisert innen 
sosialantropologi. Miljøene ved NTNU og UiT er noe mindre målt i antall sosialantro-
pologer og betydelig mindre målt i publisering innen faget (Tabell 4.4). Gitt profilen på 
fagpersonalet og instituttenes ”flagging” som sosialantropologiinstitutter gjennom navnet, 
er alle fire miljøene opplagte kandidater til sosialantropologievalueringen.  
 
Tabell 4.4 Tallgrunnlag og alternativer for avgrensning av sosialantropologievaluering 
Institusjon og institutt/enhet 
Antall 
sosial-
antro-
pologer 
2007 
Antall på 
1.st.nivå/topp-
stilling 2007 
Antall DBH publ i faget 
2005-2007 (vektet) 
Antall ISI publ i faget 
1998-2007 Kategori*
Sosial-
antrop. Totalt 
UiB: Institutt for 
sosialantropologi 27 12 15 50,2 1 A 
UiO: Sosialantropologisk 
institutt 24 11 17 75 10 A 
NTNU: Sosialantropologisk 
institutt 17 8 11 5 2 A 
UiT: Institutt for 
sosialantropologi 15 7 9 9,5 0 A 
NOVA 10 6 43 N/A 1 ? 
Chr. Michelsens institutt 8 8 29 N/A 2 ? 
UiO: Etnografisk museum 6 3 3 4 1 ? 
Institutt for samfunnsforskning 5 3 25 N/A 3 ? 
UiO: Seksjon for med. 
antropologi og sosialmedisin 5 1 2 **3 **7 ? 
NTNU samfunnsforskning as 5 0 9 N/A 0 B 
UiB: Senter for utviklings-
studier/UNIFOB Global 3 0 12 2 7 B 
NINA 0 0 86 N/A 5 B 
Inkludert i tabellen: Enheter som har minimum 5 faglig ansatt med utdanning i faget 2007, og/eller minimum 20 DBH 
publikasjoner i faget 2005-2007, og/eller minimum 5 ISI publikasjoner i faget.  
**Tall for hele Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin (dvs. moderinsituttet som her er laveste datanivå) 
*Kategori: A: Synes kvantitativt å være blant de sentrale enhetene for faget. B: Synes kvantitativt å være blant de mindre 
sentrale enhetene for faget. ?: Lavt samsvar i kvantitativ skår/mangelfulle data/faglig profil bør avklares med enheten.  
 
Av andre miljøer synes Etnografisk museum ved UiO å være den klareste kandidaten. 
Staben består også nesten utelukkende av sosialantropologer (tabell V7). Museet har tre 
sosialantropologer i faglig toppstilling/førstestilling, én i undervisningsstilling og to i 
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rekrutteringsstilling, og noe publisering innen faget (Tabell 4.4). For å avgjøre om det er 
aktuelt å inkludere museet i evalueringen bør omfanget av relevant forskningsvirksomhet 
ved museet undersøkes nærmere. Det bør også undersøkes om museet fungerer som en del 
av et samlet sosialantropologimiljø ved UiO. Om svaret på slike spørsmål bekrefter at 
museet er en del av sosialantropologimiljøet og -forskningen ved UiO, er ikke begrenset 
størrelse eller vitenskapelig publisering innen sosialantropologi i seg selv noe argument for 
å utelate denne enheten fra evalueringen. Et annet moment her er at ut fra det tilgjengelige 
materialet synes Etnografisk museum ved UiO å ha betydelig høyere vitenskapelig 
publisering per ansatt enn eksempelvis Sosialantropologisk institutt ved NTNU. Her bør 
det legges til at publiseringstallene (DBH) for sosialantropologi ved NTNU og UiT er 
såpass lave at det tyder på manglede registrering eller at publiseringskategoriene som 
dekkes av databasen ikke fanger inn vesentlige deler av forskningen som foregår i disse 
miljøene.  
 
I instituttsektoren er det tre miljøer som har tre eller flere sosialantropologer i faglig 
toppstilling/førstestilling: Chr. Michelsens institutt (CMI), NOVA og Institutt for 
samfunnsforskning (ISF). I tallmaterialet fremtrer sosialantropologi som en av 
hovedgruppene for utdanningsbakgrunn i fagpersonalet ved CMI, med totalt 8 personer – 
alle på Forsker 1- eller Forsker 2-nivå. De andre hovedgruppene er økonomi med 11 
forskere og statsvitenskap med 10 forskere (tabell V10). De registrerte sosialantropologene 
utgjør 18 prosent av fagstaben på 44 personer. Det mangler informasjon om 10 personer og 
blant disse kan det også være sosialantropologer.  
 
Ved NOVA er det totalt 10 sosialantropologer, hvorav 6 er på Forsker 2-nivå og fire i 
rekrutteringsstiling (Tabell 2.12). De registrerte sosialantropologene utgjør 14 prosent av 
fagstaben på 73 personer (sosiologene er hovedgruppen med 28 personer, tabell V10). Det 
mangler informasjon om tre personer, og blant disse kan det også være sosialantropologer. 
 
ISF har totalt 5 sosialantropologer, hvorav tre er på Forsker 1- eller 2-nivå og to i 
rekrutteringsstiling (Tabell 2.12). De registrerte sosialantropologene utgjør 13 prosent av 
fagstaben på 39 personer (sosiologer og statsvitere er hovedgruppene, begge med 11 
personer, tabell V10). Det er ingen personer det mangler informasjon (dvs. materialet 
inneholder opplysninger om utdanningsbakgrunnen for hele fagstaben ved ISF i 2007).  
 
Utover miljøene som har tre eller flere sosialantropologer i faglig toppstilling/førstestilling, 
er det fire miljøer som er inkludert i Tabell 4.4 fordi de har sosialantropologer i andre typer 
stillinger eller har registrert internasjonal publisering i faget: Seksjon for medisinsk 
antropologi og sosialmedisin ved UiO, NTNU samfunnsforskning AS, UNIFOB Global 
(videreføring av Senter for utviklingsstudier ved UiB) og Norsk institutt for naturforskning 
(NINA).  
 
Seksjon for medisinsk antropologi og sosialmedisin ved UiO har en fagstab på totalt 8 
personer, hvorav 5 er sosialantropologer, to er medisinere og én er språkviter. Seksjonen 
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har også registrert internasjonal publisering i faget. Kun én av sosialantropologene har 
toppstilling/førstestilling. Miljøet er altså lite, men har en overvekt av sosialantropologer, 
og det presenterer seg også som et miljø med sosialantropologisk fokus.23 Dette miljøet er 
dermed også blant de som bør kontaktes for nærmere vurderinger.   
 
NTNU samfunnsforskning har 5 sosialantropologer, men ingen på toppstilling- eller 
førstestillingsnivå, og heller ingen registrert publisering i faget. UNIFOB Global har tre 
sosialantropologer, alle i rekrutteringsstilling. Miljøet har imidlertid en stor andel ansatte 
med utenlandsk utdanning som det mangler opplysninger om. For hele 15 av de 32 faglig 
ansatte mangler vi opplysninger om utdanningsfaget (tabell V7), og blant disse kan det 
være sosialantropologer, også på førstestillingsnivå. 
 
NINA har ingen registerte sosialantropologer i staben, men har/har hatt forskere som har 
publisert internasjonalt innen faget.  
 
Oppsummert er det tre klare kandidater for inkludering i evalueringen av sosialantropologi, 
samt fem andre miljøer som synes å være mulige kandidater og som bør konsulteres og 
vurderes nærmere. I tillegg er det også flere andre miljøer som har relasjoner til faget og 
som man bør være oppmerksomme på: 
 
Klare kandidater 
– UiB: Institutt for sosialantropologi 
– UiO: Sosialantropologisk institutt 
– NTNU: Sosialantropologisk institutt 
– UiT: Institutt for sosialantropologi 
Bør konsulteres nærmere 
– UiO: Etnografisk museum 
– UiO: Seksjon for medisinsk antropologi og sosialmedisin  
– Chr. Michelsens institutt (CMI) 
– Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
– Institutt for samfunnsforskning (ISF)  
Andre å være oppmerksomme på 
– NTNU samfunnsforskning as 
– UiB: UNIFOB Global (Senter for utviklingsstudier) 
– Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
 
                                                 
23  Seksjonen presenterer seg selv slik på nettet: ”Seksjonen ønsker å være en tverrfaglig ressursbase innen 
Det medisinske fakultet med et sosialantropologisk fokus på helse og kultur. Man arbeider både med 
anvendt forskning og med teoretiske problemstillinger. Tverrfaglig samarbeid mellom samfunnsvitere 
og medisinere skjer både innad på seksjonen, utad med flere av de andre seksjonene på instituttet og 
med forskere i andre miljøer i innland og utland. Seksjonen ønsker også å utvide samarbeidet med de 
øvrige antropologiske institusjoner og være et bindeledd mellom antropologiske og medisinske miljøer.” 
http://www.med.uio.no/iasam/antropologi/omseksjonen.xml (16.12.2008). 
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4.1.5 Sosiologi 
Sosiologimiljøet er langt større og involverer flere institutter og grunnenheter enn de fire 
andre fagene som evalueres. Til sammen er det 701 registerte sosiologer som har faglige 
stillinger i UoH- og instituttsektoren og de er spredt på et høyt antall (83) enheter (kapittel 
2). I tabell 4.5 er det totalt 44 enheter som synes aktuelle å vurdere mht inkludering i 
sosiologievalueringen.  
 
Fire enheter i UoH-sektoren og ti enheter i instituttsektoren har minst ti sosiologer i 
fagstaben. Totalt er det 17 enheter som har mer enn fem sosiologer i toppstilling/-
førstestilling, hvorav 6 enheter hører hjemme i UoH-sektoren og 11 i instituttsektoren. Av 
disse er det tre institutter ved universitetene og ett i instituttsektoren som skiller seg ut med 
betydelig publisering innen faget (tabell 4.5). Dette er sosiologiinstituttene ved de tre 
største universitetene (UiO, UiB og NTNU), samt NOVA (Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring).  
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Tabell 4.5 Tallgrunnlag og alternativer for avgrensning av sosiologievaluering 
Institusjon og institutt/enhet 
Antall 
sosiologer 
2007 
Antall på 
1.st.nivå/topp-
stilling 2007 
Antall DBH 
publ i faget 
2005-2007 
(vektet) 
Antall 
ISI publ 
i faget 
1998-
2007 Kategori**
UoH-sektor Sosiologer Totalt    
UiO: Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi 31 14 28 114,1 19 A 
NTNU: Institutt for sosiologi og statsvitenskap 25 16 35 50,5 8 A
UiB: Sosiologisk institutt 20 10 16 76,2 6 A
HiOslo: Avd. for samfunnsfag 13 8 45 1 3 ? 
HiVestfold: Avd. for samfunnsfag 9 5 20 3,5 0 ? 
HiØstfold: Avd. for helse- og sosialfag 9 2 19 0 0 B 
NTNU: Institutt for tverrfaglige kulturstudier 8 3 11 3 0 B 
HiBodø: Seksjon for sosiologi 7 6 12 *2 0 ? 
UiS: Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag 7 6 18 0,2 0 ? 
UiT: Institutt for sosiologi 7 3 8 9,2 2 ? 
UiO: Senter for kvinne- og kjønnsforskning 7 0 4 0,5 1 B 
NHH: Institutt for strategi og ledelse 6 4 30 0,5 1 ? 
HiOslo: Senter for profesjonsstudier 6 3 6 0 0 B 
NTNU: Institutt for samfunnsmedisin 6 1 16 0 0 B 
NTNU: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap 5 3 10 0 0 B 
UiA: Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag 5 2 9 0 *1 ? 
UiO: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 5 2 9 3 1 B 
HiVolda: Avd. for mediefag 5 1 11 0 0 B 
HiBergen: Institutt for vernepleie og sosialt arbeid 5 0 7 0 0 B 
UiB: Rokkansenteret 3 1 25 0 0 B 
UiT: Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning 2 1 8 20,6 0 B 
HiLillehammer: Sosiologi - Avd. for samfunnsvitenskap 1 1 3 *1 0 B 
UiT: Institutt for psykologi 0 0 19 0,3 6 B 
Institutt-sektor       
NOVA 28 14 43 N/A 19 A 
Forskningsstiftelsen Fafo 26 15 44 N/A 6 ? 
Arbeidsforskningsinstituttet as 16 9 25 N/A 2 ? 
NIFU STEP  15 11 53 N/A 2 ? 
NTNU Samfunnsforskning as (Allforsk) 15 3 9 N/A 0 B 
Statens institutt for forbruksforskning 14 10 17 N/A 2 ? 
Statens institutt for rusmiddelforskning 12 6 17 N/A 1 ? 
Institutt for samfunnsforskning 11 10 25 N/A 5 ? 
Sintef teknologi og samfunn, Trondheim 11 8 87 N/A 0 ? 
Statistisk sentralbyrå 10 7 66 N/A 4 ? 
NIBR 9 6 42 N/A 5 ? 
IRIS – Samfunns- og Næringsutvikling 9 5 26 N/A 0 ? 
Norsk senter for bygdeforskning 9 4 12 N/A 4 ? 
TØI 8 6 41 N/A 0 ? 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 7 2 59 N/A 0 B 
Sintef Helse, Trondheim 6 2 34 N/A 0 B 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 
stress 5 3 14 N/A 0 B 
Nasjonalt folkehelseinstitutt 5 1 163 N/A 0 B 
Institutt for fredsforskning (PRIO) 3 3 20 N/A 5 B 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2 2 86 N/A *6 B 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 
(NILF) 1 0 20 N/A 5 B 
Inkludert i tabellen: Enheter som har minimum 5 faglig ansatt med utdanning i faget 2007, og/eller minimum 20 DBH 
publikasjoner i faget 2005-2007, og/eller minimum 5 ISI publikasjoner i faget. Også enkelte andre enheter som ikke faller 
innenfor disse kriteriene, men som har sosiologi i navnet/mulig del av virksomheten, er inkludert. 
*Tall for HiBodø er for hele Avd. for samfunnsfag (laveste tilgjengelige datanivå). Tall for UiA er for hele Avd. for økonomi og 
samfunnsfag (laveste tilgjengelige datanivå). Tall for NINA inkluderer NINA/NIKU i den perioden instituttene var 
sammenslått. Tall for HiLillehammer er for avd. for samfunnsvitenskap. I tillegg kommer publ ikke spesifisert på enhet (se 
Tabell 3.26). 
**Kategori: A: Synes kvantitativt å være blant de sentrale enhetene for faget. B: Synes kvantitativt å være blant de mindre 
sentrale enhetene for faget. ?: Lavt samsvar i kvantitativ skår/mangelfulle data/faglig profil bør avklares med enheten.  
 
UoH-sektoren  
Ved UiO og NTNU er sosiologi samorganisert med hhv samfunnsgeografi og 
statsvitenskap, men sosiologene fremtrer likevel som den klart største utdanningsgruppen 
ved begge instituttene tabell (V7 og 8). Sosiologiinstituttene ved UiO og NTNU har også 
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noen flere sosiologer i staben enn Institutt for sosiologi ved UiB som er det tredje største 
sosiologiinstituttet med 20 sosiologer i staben.  
 
Foruten sosiologiinstituttene ved de tre største universitetene som peker seg klart ut som 
aktuelle for evalueringen av sosiologi, er det tre andre institutter og enheter i UoH-sektoren 
med sosiologi i navnet: Institutt for sosiologi ved UiT, Seksjon for sosiologi ved HiBodø 
og Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag ved UiA.24 Av disse er det Seksjon 
for sosiologi ved HiBodø som har flest sosiologer i toppstilling/førstestilling (6), mens 
Institutt for sosiologi ved UiT har 3 og Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag 
ved UiA har 2 (instituttene ved HiBodø og UiT har totalt 7 registerte sosiologer hver, mens 
instituttet ved UiA har 5). Ved alle tre enhetene er sosiologene den største 
utdanningsgruppen i fagstaben. Når det gjelder publisering innenfor sosiologifaget er det 
UiT som skårer høyest av disse tre enhetene (tabell 4.5). Når det gjelder utdanningstilbud, 
tilbyr både HiBodø og UiT sosiologstudier på Bachelor, Master og PhD-nivå, mens UiA 
ikke tilbyr noen grader i faget sosiologi25. Samlet synes Institutt for sosiologi ved UiT og 
Seksjon for sosiologi ved HiBodø de mest aktuelle av de tre enhetene, mens alle tre bør 
kontaktes for nærmere avklaring av omfanget av forskning med sosiologiprofil.  
 
Det er også flere enheter i UoH-sektoren som har, eller kan ha, fem eller flere sosiologer i 
toppstilling/førstestilling. Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo har 13 
sosiologer, hvorav 8 i toppstilling/førstestilling, og i tillegg mangler det informasjon om 
utdanningsbakgrunn for 18 personer – som dermed kan være sosiologer. Sosiologer er også 
den største utdanningsgruppen i avdelingens fagpersonale (tabell V 9). Institutt for medie-, 
kultur og samfunnsfag ved UiS har 7, hvorav 6 i toppstilling/førstestilling, og i tillegg 
mangler det informasjon om utdanningsbakgrunn for 12 personer. Også her er sosiologer 
den største utdanningsgruppen i fagstaben. Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i 
Vestfold har 9 sosiologer, hvorav 5 i toppstilling/førstestilling, og i tillegg mangler det 
informasjon om utdanningsbakgrunn for 6 personer. Sosiologer og økonomer er de største 
utdanningsgruppene ved avdelingen. Institutt for strategi og ledelse ved NHH har 6 
sosiologer, hvorav 4 i toppstilling/førstestilling, og i tillegg mangler det informasjon om 
utdanningsbakgrunn for 15 personer. Økonomer er for øvrig den klart dominerende 
utdanningsgruppen (tabell V 8). Ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i 
Østfold er sosiologer den dominerende utdanningsgruppen i personalet som totalt består av 
9 sosiologer, hvorav 2 i toppstilling/førstestilling. I tillegg mangler det informasjon om 
utdanningsbakgrunn for 15 personer og det kan være sosiologer blant disse.   
 
Oppsummert oppfyller Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo, Institutt for 
medie-, kultur og samfunnsfag ved UiS og Avdeling for samfunnsfag ved HiVestfold krav 
                                                 
24  Avd. for samfunnsvitenskap ved HiLillehammer har sosiologi som en underkategori i statistikken, men 
ikke som en organisatorisk enhet som fremkommer på høgskolens nettsider. På nettsidene er det er 
ingen egen presentasjon av i faget foruten at avdelingen tilbyr et årsstudium i sosiologi. I statistikken har 
enheten kun en sosiolog, en statsviter og en person uten oppgitt utdanningsbakgrunn (tabell V9).  
25  Informasjon fra institusjonenes nettsider.  
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knyttet til minimum fem sosiologer i toppstilling/førstestilling, og det er mulig at også 
Institutt for strategi og ledelse ved NHH og Avdeling for helse- og sosialfag ved HiØstfold 
oppfyller kravet. Ingen av dem har imidlertid registrert vesentlig publisering innen 
sosiologi, og enhetene bør kontaktes for nærmere avklaring av omfanget av forskning med 
sosiologiprofil – samt antall sosiologer i toppstilling/førstestilling – før det avgjøres om de 
skal inkluderes i sosiologievalueringen.  
 
Det er også andre enheter i UoH-sektoren som ikke fremtrer med vesentlig publisering 
innen sosiologi i statistikken, men som har nok fagpersonale med uspesifisert 
utdanningsbakgrunn til at det er mulig at de har fem eller flere sosiologer i førstestilling. 
Disse omfatter:  
Enhet 
Antall 
sosiologer 
Herav i 
1./toppstilling 
Antall med uspesifisert 
utdanningsfag 
NTNU: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap 5 3 4 
UiO: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 5 2 6 
HiVolda: Avd. for mediefag 5 1 7 
HiBergen: Institutt for vernepleie og sosialt arbeid 5 0 9 
UiB: Rokkansenteret 3 1 13 
UiT: Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning 2 1 7 
 
Av disse er det grunn til å være ekstra oppmerksom på Institutt for planlegging og 
lokalsamfunnsforskning ved UiT som har en vesentlig mengde publikasjoner innen 
sosiologi registrert i DBH (tabell 4.5).  
 
Også flere andre enheter i UoH-sektoren bør tas med i betraktning selv om de ut fra 
foreliggende tall ikke har mulighet til å oppfylle et krav om 5 sosiologer i toppstilling/-
førstestilling. Dette gjelder blant annet andre enheter ved de institusjonene som har et 
sosiologimiljø som kvalifiseres for å inkluderes i evalueringen. I den grad disse mindre 
miljøene fungerer som en del av et samlet sosiologimiljø ved institusjonene, kan det være 
aktuelt å inkludere dem i evalueringen uavhengig av deres størrelse eller publisering innen 
faget.  
 
Ved NTNU er det to enheter utover de som er nevnt over som kan være aktuelle. Dette er 
Institutt for tverrfaglige kulturstudier som har 8 sosiologer, hvorav 3 i toppstilling/-
førstestilling (informasjon om utdanningsbakgrunn mangler for 1 person), og Institutt for 
samfunnsmedisin som har 6 sosiologer, hvorav 1 i toppstilling/førstestilling (informasjon 
om utdannelsesbakgrunn mangler for 3 personer). Ved Institutt for tverrfaglige 
kulturstudier er sosiologer og historikere de største utdanningsgruppene (med 8 personer 
hver). Ved Institutt for samfunnsmedisin er medisin og helsefag den klart største 
utdanningsgruppen (med 42 personer, tabell V8). 
 
Ved UiO peker Senter for kvinne- og kjønnsforskning seg ut som et aktuelt miljø. Senteret 
har 7 sosiologer, men ingen i toppstilling/førstestilling (informasjon om 
utdanningsbakgrunn mangler for 1 person). Sosiologer er her den klart dominerende 
utdanningsgruppen (tabell V7).   
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Ved Høgskolen i Oslo peker Senter for profesjonsstudier seg ut med 6 sosiologer, herav 3 i 
toppstilling/førstestilling og sosiologer som den største utdanningsgruppen (tabell V9).26 
 
Ved UiT bør en være oppmerksom på Institutt for psykologi. Instituttet har ingen 
sosiologer, men 3 personer uten oppgitt utdanningsfag og har bidratt til 6 artikler indeksert 
under sosiologi av ISI Thompson.  
 
Instituttsektoren 
Sosiologene er den klart største utdanningsgruppen ved en rekke av forskningsinstituttene: 
Fafo, NOVA, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Norsk institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning (NIFU STEP), IRIS – Samfunns- og Næringsutvikling, Statens 
institutt for forbruksforskning (SIFO), Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), 
Norsk senter for bygdeforskning, samt NTNU Samfunnsforskning (tabell V10). Med 
unntak av NTNU Samfunnsforskning tilfredsstiller disse instituttene også kravet om 
minimum 5 sosiologer på Forsker 1- eller forsker 2-nivå (tilsvarende toppstilling og 
førstestilling i UoH-sektoren, kalt seniornivå under). NOVA har flest sosiologer, med 28 
totalt og 14 på seniornivå. NOVA er også det instituttet med mest synlig publisering innen 
sosiologi med 19 artikler indeksert under sosiologi av ISI Thompson (tabell 4.5).  
 
Utover NOVA som peker seg klart ut som det mest aktuelle forskningsinstituttet å 
inkludere i evalueringen, og de andre som har en hovedvekt av sosiologer og en stor 
gruppe av sosiologer i staben, er det en rekke øvrige institutter som fyller kravet til fem 
eller flere forskere på seniornivå. For det første Institutt for samfunnsforskning (ISF) som 
har 11 sosiologer i staben, hvorav 10 på seniornivå. Sosiologer og statsvitere er de største 
utdanningsgruppene ved ISF (11 forskere hver, tabell V10), og instituttet har 6 artikler 
indeksert under sosiologi av ISI Thompson. Andre aktuelle er SINTEF Teknologi og 
samfunn i Trondheim som har 11 sosiologer, hvorav 8 på seniornivå, Statistisk sentralbyrå 
(SSB) som har 10 sosiologer, hvorav 7 på seniornivå, NIBR som har 9 sosiologer, hvorav 6 
på seniornivå, og TØI som har 8 sosiologer, hvorav 6 på seniornivå. NIBR og SSB har 
dessuten 4-5 artikler indeksert under sosiologi av ISI Thompson.  
 
Også enkelte enheter som ikke fyller kravet om fem sosiologer på seniornivå har registrert 
artikler indeksert under sosiologi av ISI Thompson. PRIO har 5 artikler (og 3 sosiologer 
alle på seniornivå, samt 12 med uspesifisert utdanningsbakgrunn), Senter for 
bygdeforskning har 4 artikler (og 9 sosiologer, herav 4 på seniornivå, og ingen personer 
med uspesifisert utdanningsbakgrunn), NINA har 6 artikler (og 2 sosiologer, begge på 
seniornivå, samt 10 personer med uspesifisert utdanningsbakgrunn) og NILF har 5 artikler 
(og 1 sosiolog, men ingen på seniornivå, samt 2 personer med uspesifisert 
utdanningsbakgrunn).  
 
                                                 
26  Her har vi informasjon om utdannelsesbakgrunn for alle.   
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Utover dette er det fire institutter som har minst fem sosiologer i staben (men ikke på 
seniornivå), å være oppmerksomme på. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har 7 
sosiologer, hvorav 2 på seniornivå, samt 18 personer med uspesifisert utdanningsbakgrunn. 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har 5 sosiologer, hvorav 3 på 
seniornivå, samt 3 personer med uspesifisert utdanningsbakgrunn. SINTEF Helse i 
Trondheim har 6 sosiologer, hvorav 2 på seniornivå, samt 2 personer med uspesifisert 
utdanningsbakgrunn. Nasjonalt folkehelseinstitutt har 5 sosiologer, hvorav 1 på seniornivå, 
samt 22 personer med uspesifisert utdanningsbakgrunn. 
 
Oppsummering 
Det er fire klare kandidater for inkludering i sosiologievalueringen, samt mange andre 
miljøer som synes å være mulige kandidater og bør konsulteres og vurderes nærmere. I 
tillegg er det også flere andre miljøer som har relasjoner til faget og som man bør være 
oppmerksomme på: 
 
Klare kandidater 
– UiO: Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi 
– NTNU: Institutt for sosiologi og statsvitenskap 
– UiB: Sosiologisk institutt 
– Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
Bør konsulteres nærmere 
– UiT: Institutt for sosiologi 
– UiT: Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning 
– HiOslo: Avd. for samfunnsfag 
– HiOslo: Senter for profesjonsstudier 
– HiVestfold: Avd. for samfunnsfag 
– HiBodø: Seksjon for sosiologi 
– UiS: Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag 
– NHH: Institutt for strategi og ledelse 
– UiA: Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag 
– UiB: Rokkansenteret 
– NTNU: Institutt for tverrfaglige kulturstudier 
– NTNU: Institutt for samfunnsmedisin 
– NTNU: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap 
– UiO: Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
– UiO: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 
– HiØstfold: Avd. for helse- og sosialfag 
– HiVolda: Avd. for mediefag 
– HiBergen: Institutt for vernepleie og sosialt arbeid 
– Forskningsstiftelsen Fafo 
– Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI) 
– NIFU STEP  
– Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 
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– Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 
– Institutt for samfunnsforskning (ISF) 
– SINTEF Teknologi og samfunn, Trondheim 
– Statistisk sentralbyrå (SSB) 
– Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 
– Iris – Samfunns- og næringsutvikling 
– NTNU Samfunnsforskning as (Allforsk) 
– Norsk senter for bygdeforskning 
– Transportøkonomisk institutt (TØI) 
– Institutt for fredsforskning (PRIO) 
– Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
– Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) 
 
Andre å være oppmerksomme på 
– HiLillehammer: Sosiologi - Avd. for samfunnsvitenskap 
– UiT: Institutt for psykologi 
– Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
– Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
– SINTEF Helse, Trondheim 
– Nasjonalt folkehelseinstitutt 
 
4.2 Overlapp mellom fagområdene som skal evalueres  
Både når vi bruker utdanningsfag og når vi bruker fagkoding av publiseringskanaler som 
utgangspunkt, kan både forskningsmiljøer og enkeltforskere havne i flere fagkategorier. 
Forskere kan både ha flerfaglige grader og grader i flere fag. Eksempelvis kan de ha 
doktorgrad i et annet fag enn de har mastergrad/hovedfag i.27 Mange forskere publiserer sin 
forskning i publiseringskanaler innen flere fagdisipliner, og mange publiseringskanaler er 
dessuten ikke disiplinorienterte, men flerfaglige og tematiske.28 Tidligere studier viser at 
norske forskere publiserer en vesentlig andel av sine internasjonale artikler innen andre fag 
(dvs. andre ISI-fagkoder) enn det deres fagmiljøtilknytning skulle tilsi. En analyse ut fra 
miljøenes publisering begrenset til den publiseringen som er innen ”egen” fagdisiplin vil 
derfor gi en underrapportering av miljøenes publiseringsaktivitet.29  
 
I de analyserte dataene finner vi mange berøringspunkter mellom fagene som skal 
evalueres. Mange miljøer – spesielt i instituttsektoren – har personale med utdanning innen 
                                                 
27  I analysen av forskerpersonalet i de ulikt fagene (kapittel 2) har vi kun forholdt oss til utdanning på 
master/hovedfagsnivå. 
28  En gjennomgang av de ulike fagkodene til ISI-tidsskriftene som er inkludert i analysen i delkapittel 3.1 
viser likevel at kun tre av disse er kodet på mer en ett av de fem fagene (vedlegg 1 tabell V6). 
29  Langfeldt, Liv (2004): Bibliometrisk analyse av faggrensene i Norges forskningsråds fagevalueringer. 
Oslo: NIFU Skriftserie 14/2004. 
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flere av de fem fagene (vedlegg 1 tabell V7-V10). Når vi oppsummerer konklusjonene fra 
delkapittel 4.1 finner vi også at flere miljøer kan synes aktuelle å inkludere i flere av 
evalueringene. I tabellen under gis en oversikt over disse miljøene.  
  
Tabell 4.6 Oversikt over miljøer som kan være aktuelle for flere av de fem 
evalueringene 
Miljø Filosofi
Rettsviten-
skap 
Samfunns-
geografi  
Sosialantro-
pologi  Sosiologi 
UiO: Institutt for kriminologi og rettssosiologi (jur fak)  KK   BK 
UiO: Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi   KK  KK 
UMB: Institutt for landskapsplanlegging (ILP)  A A   
HiOslo: Avd. for samfunnsfag  BK   BK 
Fridtjof Nansens institutt (FNI)  BK A   
Institutt for fredsforskning (PRIO) A  A  BK 
Institutt for samfunnsforskning (ISF)    BK BK 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)   BK  BK 
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 
(NOVA)  A  BK KK 
Norsk institutt for naturforskning (NINA)   A A BK 
NTNU samfunnsforskning AS    A BK 
KK= klar kandidat; BK= Bør konsulteres nærmere; A=Andre å være oppmerksomme på.  
 
Tabell 4.5 viser 11 miljøer som kan være aktuelle for flere av de fem evalueringene, 4 i 
UoH-sektoren og 7 i instituttsektoren. Under sosiologi er det listet 9 miljøer som også 
berører ett eller flere av de andre fagene som skal evalueres, mens under filosofi er det bare 
ett miljø som overlapper med de andre fagene. Det er likevel kun ett tilfelle der er et miljø 
er klar kandidat til mer enn en evaluering. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved 
UiO er en klar kandidat til både sosiologi- og samfunnsgeografievalueringen.  
 
I instituttsektoren er det tre miljøer som har relasjoner til tre av de fem fagene. NOVA er 
klar kandidat til sosiologievalueringen, er blant dem som bør konsulteres nærmere i 
forbindelse med sosialantropologievalueringen, og er også et miljø en bør være 
oppmerksom på i forbindelse med rettsvitenskapsevalueringen. Videre er både PRIO og 
NINA blant dem som bør konsulteres nærmere i forbindelse med sosiologievalueringen, 
samtidig som de er blant dem en bør være oppmerksom på i forbindelse med 
samfunnsgeografievalueringen, og også hhv filosofi og sosialantropologievalueringen 
(tabell 4.5). I vedlegg 3 gis en samlet oversikt over miljøene som har relasjoner til de fem 
fagene.   
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Vedlegg 1  Tidsskrift som er inkludert i den 
bibliometriske undersøkelsen basert 
på ISI-data 
Tabell V 1 Filosofi – inkluderte tidsskrift. – Kilde: NCR Norway / JPI 
Antall artikler Tidsskrifttittel 
6 ANALYSIS 
1 ASIAN PHILOSOPHY 
1 BIOLOGY & PHILOSOPHY 
3 BRITISH JOURNAL OF AESTHETICS 
2 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FUR PHILOSOPHIE 
1 DIALECTICA 
2 ERKENNTNIS 
1 ETHICS 
2 EUROPEAN JOURNAL OF PHILOSOPHY 
1 FILOSOFICKY CASOPIS 
1 HISTORY OF POLITICAL THOUGHT 
1 INQUIRY-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF PHILOSOPHY 
1 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHICAL STUDIES 
1 JOURNAL OF AESTHETICS AND ART CRITICISM 
1 Journal of Ayn Rand Studies 
1 JOURNAL OF CONSCIOUSNESS STUDIES 
1 JOURNAL OF INDIAN PHILOSOPHY 
1 JOURNAL OF PHILOSOPHICAL LOGIC 
1 JOURNAL OF PHILOSOPHY 
2 JOURNAL OF THE BRITISH SOCIETY FOR PHENOMENOLOGY 
1 JOURNAL OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY 
4 JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF SPORT 
1 JOURNAL OF VALUE INQUIRY 
1 KANT-STUDIEN 
3 LINGUISTICS AND PHILOSOPHY 
2 METAPHILOSOPHY 
5 NEUE ZEITSCHRIFT FUR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE UND RELIGIONSPHILOSOPHIE 
3 NOUS 
1 PACIFIC PHILOSOPHICAL QUARTERLY 
1 PHILOSOPHICAL QUARTERLY 
2 PHILOSOPHICAL STUDIES 
2 PHILOSOPHY 
3 PHILOSOPHY OF SCIENCE 
2 PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES 
3 PHRONESIS-A JOURNAL FOR ANCIENT PHILOSOPHY 
1 Ratio 
1 REVIEW OF METAPHYSICS 
2 REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE 
7 SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS 
1 STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT 
1 SYNTHESE 
2 THOMIST 
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Tabell V 2 Rettsvitenskap – inkluderte tidsskrift. – Kilde: NCR Norway / JPI 
Antall artikler Tidsskrifttittel 
4 AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR 
1 AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 
1 AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY 
2 BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY 
1 COMMON MARKET LAW REVIEW 
2 ICON-INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW 
2 IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 
2 INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND PSYCHIATRY 
3 INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LAW 
2 INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS 
1 JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE 
2 JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY & PSYCHOLOGY 
2 JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE 
1 JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS 
1 JOURNAL OF LEGAL MEDICINE 
1 JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE LAW 
1 JOURNAL OF WORLD TRADE 
3 LAW AND HUMAN BEHAVIOR 
3 LAW AND PHILOSOPHY 
1 LAW AND SOCIAL INQUIRY-JOURNAL OF THE AMERICAN BAR FOUNDATION 
2 LEGAL AND CRIMINOLOGICAL PSYCHOLOGY 
1 MEDICINE SCIENCE AND THE LAW 
12 OCEAN DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL LAW 
4 POLICING-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICE STRATEGIES & MANAGEMENT 
8 PSYCHOLOGY CRIME & LAW 
1 PUNISHMENT & SOCIETY-INTERNATIONAL JOURNAL OF PENOLOGY 
1 THEORETICAL CRIMINOLOGY 
 
 
Tabell V 3 Samfunnsgeografi – inkluderte tidsskrift. – Kilde: NCR Norway / JPI 
Antall artikler Tidsskrifttittel 
2 ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS 
2 ANTIPODE 
2 APPLIED GEOGRAPHY 
1 ARCTIC AND ALPINE RESEARCH 
1 AREA 
2 CANADIAN GEOGRAPHER-GEOGRAPHE CANADIEN 
1 CULTURAL GEOGRAPHIES 
1 ECONOMIC GEOGRAPHY 
8 ENVIRONMENT AND PLANNING A 
2 ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE 
5 GEOFORUM 
5 GEOGRAFISKA ANNALER SERIES B-HUMAN GEOGRAPHY 
1 GEOGRAPHICAL ANALYSIS 
1 GEOGRAPHICAL JOURNAL 
14 GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS 
3 GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF TRANSNATIONAL AFFAIRS 
6 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE 
4 INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 
2 JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY 
1 JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY 
14 LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 
4 Landscape Research 
4 PAPERS IN REGIONAL SCIENCE 
11 POLITICAL GEOGRAPHY 
5 POST-SOVIET GEOGRAPHY AND ECONOMICS 
2 REGIONAL STUDIES 
1 Revue de Geographie Alpine-Journal of Alpine Research 
3 SCOTTISH GEOGRAPHICAL JOURNAL 
2 SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY 
3 TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE 
1 URBAN GEOGRAPHY 
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Tabell V 4 Sosialantropologi – inkluderte tidsskrift. – Kilde: NCR Norway / JPI 
Antall artikler Tidsskrifttittel 
6 AFRICA 
1 AMERICAN ETHNOLOGIST 
1 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY 
4 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY 
1 ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY 
2 ANTHROPOS 
7 ANTHROZOOS 
3 ANTIQUITY 
4 ARCTIC ANTHROPOLOGY 
2 BIJDRAGEN TOT DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE 
1 COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM 
1 CULTURAL STUDIES 
1 CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY 
2 CURRENT ANTHROPOLOGY 
2 Ethnicities 
2 ETHNOLOGY 
6 ETHNOS 
1 ETHOS 
3 GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF TRANSNATIONAL AFFAIRS 
11 HUMAN ECOLOGY 
2 HUMAN ORGANIZATION 
6 INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY 
5 JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 
2 JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES 
5 JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION 
1 JOURNAL OF PEASANT STUDIES 
1 JOURNAL OF THE POLYNESIAN SOCIETY 
4 JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE 
1 MANKIND QUARTERLY 
1 Medical Anthropology 
5 MEDICAL ANTHROPOLOGY QUARTERLY 
1 NATURE 
1 OCEANIA 
2 SCIENCE 
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Tabell V 5 Sosiologi – inkluderte tidsskrift. – Kilde: NCR Norway / JPI 
Antall 
artikler 
Tidsskrifttittel 
45 ACTA SOCIOLOGICA 
1 AGRICULTURE AND HUMAN VALUES 
1 AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY 
1 AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 
1 AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 
7 ANNALS OF TOURISM RESEARCH 
2 ARMED FORCES & SOCIETY 
1 BERLINER JOURNAL FUR SOZIOLOGIE 
1 BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY 
3 BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION 
7 ETHNIC AND RACIAL STUDIES 
7 EUROPEAN SOCIETIES 
17 EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW 
1 GENDER & SOCIETY 
3 GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF TRANSNATIONAL AFFAIRS 
11 HUMAN ECOLOGY 
1 Human Ecology Review 
2 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE SOCIOLOGY 
2 INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS 
3 INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LAW 
1 INTERNATIONAL SOCIOLOGY 
3 JOURNAL OF LEISURE RESEARCH 
1 LANGUAGE IN SOCIETY 
3 LEISURE SCIENCES 
1 LOISIR & SOCIETE-SOCIETY AND LEISURE 
4 MEDIA CULTURE & SOCIETY 
4 Men and Masculinities 
3 POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW 
2 RATIONALITY AND SOCIETY 
2 RURAL SOCIOLOGY 
4 SOCIAL COMPASS 
2 SOCIAL FORCES 
13 SOCIAL INDICATORS RESEARCH 
1 SOCIAL SCIENCE RESEARCH 
1 SOCIETY 
6 SOCIETY & NATURAL RESOURCES 
15 SOCIOLOGIA RURALIS 
1 SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH 
6 SOCIOLOGICAL REVIEW 
1 SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW 
1 SOCIOLOGISK FORSKNING 
3 SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS 
1 SOCIOLOGY OF RELIGION 
2 SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL 
4 SOCIOLOGY-THE JOURNAL OF THE BRITISH SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 
1 SOZIALE WELT-ZEITSCHRIFT FUR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS 
2 WORK AND OCCUPATIONS 
6 WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY 
1 YOUTH & SOCIETY 
1 ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE 
 
 
En analyse av de tidsskriftutvalgene viser lite overlapp mellom de fem fagkategoriene. Av 
de 180 tidsskrift som ble identifisert i den bibliometriske analysen (ISI-data) er det 
overlapp kun for tre tidsskrift. I ett tilfelle er det tre fag som overlapper: Global networks - 
A journal of transnational affairs er kategorisert som samfunnsgeografi, sosiologi og 
sosialantropologi. De to andre tidsskriftene som har overlappende fagkategorier er Human 
ecology (sosialantropologi og sosiologi) og International journal of the sociology of law 
(rettsvitenskap og sosiologi, se tabell under).  
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Tabell V 6 Overlapp mellom evalueringene – overlapp av tidsskriftutvalg basert på ISI-
data 
Tidsskrifttittel Filosofi 
Rettsviten-
skap / 
Kriminologi 
Samfunns-
geografi 
Sosial-
antropologi Sosiologi Totalt 
ACTA SOCIOLOGICA         45 45 
AFRICA     6  6 
AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR   4    4 
AGRICULTURE AND HUMAN VALUES      1 1 
AMERICAN ETHNOLOGIST     1  1 
AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY      1 1 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY     1  1 
AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW   1    1 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY     4  4 
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY      1 1 
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW      1 1 
ANALYSIS 6     6 
ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN 
GEOGRAPHERS 
   2   2 
ANNALS OF TOURISM RESEARCH      7 7 
ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY     1  1 
ANTHROPOS     2  2 
ANTHROZOOS     7  7 
ANTIPODE    2   2 
ANTIQUITY     3  3 
APPLIED GEOGRAPHY    2   2 
ARCTIC AND ALPINE RESEARCH    1   1 
ARCTIC ANTHROPOLOGY     4  4 
AREA    1   1 
ARMED FORCES & SOCIETY      2 2 
ASIAN PHILOSOPHY 1     1 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF 
CRIMINOLOGY 
  1    1 
BERLINER JOURNAL FUR SOZIOLOGIE      1 1 
BIJDRAGEN TOT DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE     2  2 
BIOLOGY & PHILOSOPHY 1     1 
BRITISH JOURNAL OF AESTHETICS 3     3 
BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY   2    2 
BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY      1 1 
BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION      3 3 
CANADIAN GEOGRAPHER-GEOGRAPHE CANADIEN    2   2 
COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM     1  1 
COMMON MARKET LAW REVIEW   1    1 
CULTURAL GEOGRAPHIES    1   1 
CULTURAL STUDIES     1  1 
CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY     1  1 
CURRENT ANTHROPOLOGY     2  2 
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FUR PHILOSOPHIE 2     2 
DIALECTICA 1     1 
ECONOMIC GEOGRAPHY    1   1 
ENVIRONMENT AND PLANNING A    8   8 
ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE    2   2 
ERKENNTNIS 2     2 
ETHICS 1     1 
ETHNIC AND RACIAL STUDIES      7 7 
Ethnicities     2  2 
ETHNOLOGY     2  2 
ETHNOS     6  6 
ETHOS     1  1 
EUROPEAN JOURNAL OF PHILOSOPHY 2     2 
EUROPEAN SOCIETIES      7 7 
EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW      17 17 
FILOSOFICKY CASOPIS 1     1 
GENDER & SOCIETY      1 1 
GEOFORUM    5   5 
GEOGRAFISKA ANNALER SERIES B-HUMAN GEOGRAPHY    5   5 
GEOGRAPHICAL ANALYSIS    1   1 
GEOGRAPHICAL JOURNAL    1   1 
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY 
DIMENSIONS 
   14   14 
GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF TRANSNATIONAL 
AFFAIRS 
   3 3 3 9 
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT 1     1 
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HUMAN ECOLOGY     11 11 22 
Human Ecology Review      1 1 
HUMAN ORGANIZATION     2  2 
ICON-INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL 
LAW 
  2    2 
IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL 
PROPERTY AND COMPETITION LAW 
  2    2 
INQUIRY-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF 
PHILOSOPHY 
1     1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE SOCIOLOGY      2 2 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL 
INFORMATION SCIENCE 
   6   6 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL 
RELATIONS 
     2 2 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND PSYCHIATRY   2    2 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY     6  6 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHICAL STUDIES 1     1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LAW   3   3 6 
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL 
RESEARCH 
   4   4 
INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS   2    2 
INTERNATIONAL SOCIOLOGY      1 1 
JOURNAL OF AESTHETICS AND ART CRITICISM 1     1 
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE     5  5 
Journal of Ayn Rand Studies 1     1 
JOURNAL OF CONSCIOUSNESS STUDIES 1     1 
JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE   1    1 
JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY    2   2 
JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES     2  2 
JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY & PSYCHOLOGY   2    2 
JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY    1   1 
JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION     5  5 
JOURNAL OF INDIAN PHILOSOPHY 1     1 
JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE   2    2 
JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS   1    1 
JOURNAL OF LEGAL MEDICINE   1    1 
JOURNAL OF LEISURE RESEARCH      3 3 
JOURNAL OF PEASANT STUDIES     1  1 
JOURNAL OF PHILOSOPHICAL LOGIC 1     1 
JOURNAL OF PHILOSOPHY 1     1 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY 
AND THE LAW 
  1    1 
JOURNAL OF THE BRITISH SOCIETY FOR 
PHENOMENOLOGY 
2     2 
JOURNAL OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY 1     1 
JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF SPORT 4     4 
JOURNAL OF THE POLYNESIAN SOCIETY     1  1 
JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE     4  4 
JOURNAL OF VALUE INQUIRY 1     1 
JOURNAL OF WORLD TRADE   1    1 
KANT-STUDIEN 1     1 
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING    14   14 
Landscape Research    4   4 
LANGUAGE IN SOCIETY      1 1 
LAW AND HUMAN BEHAVIOR   3    3 
LAW AND PHILOSOPHY   3    3 
LAW AND SOCIAL INQUIRY-JOURNAL OF THE AMERICAN 
BAR FOUNDATION 
  1    1 
LEGAL AND CRIMINOLOGICAL PSYCHOLOGY   2    2 
LEISURE SCIENCES      3 3 
LINGUISTICS AND PHILOSOPHY 3     3 
LOISIR & SOCIETE-SOCIETY AND LEISURE      1 1 
MANKIND QUARTERLY     1  1 
MEDIA CULTURE & SOCIETY      4 4 
Medical Anthropology     1  1 
MEDICAL ANTHROPOLOGY QUARTERLY     5  5 
MEDICINE SCIENCE AND THE LAW   1    1 
Men and Masculinities      4 4 
METAPHILOSOPHY 2     2 
NATURE     1  1 
NEUE ZEITSCHRIFT FUR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
UND RELIGIONSPHILOSOPHIE 
5     5 
NOUS 3     3 
OCEAN DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL LAW   12    12 
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OCEANIA     1  1 
PACIFIC PHILOSOPHICAL QUARTERLY 1     1 
PAPERS IN REGIONAL SCIENCE    4   4 
PHILOSOPHICAL QUARTERLY 1     1 
PHILOSOPHICAL STUDIES 2     2 
PHILOSOPHY 2     2 
PHILOSOPHY OF SCIENCE 3     3 
PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES 2     2 
PHRONESIS-A JOURNAL FOR ANCIENT PHILOSOPHY 3     3 
POLICING-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICE 
STRATEGIES & MANAGEMENT 
  4    4 
POLITICAL GEOGRAPHY    11   11 
POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW      3 3 
POST-SOVIET GEOGRAPHY AND ECONOMICS    5   5 
PSYCHOLOGY CRIME & LAW   8    8 
PUNISHMENT & SOCIETY-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PENOLOGY 
  1    1 
Ratio 1     1 
RATIONALITY AND SOCIETY      2 2 
REGIONAL STUDIES    2   2 
REVIEW OF METAPHYSICS 1     1 
Revue de Geographie Alpine-Journal of Alpine Research    1   1 
REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE 2     2 
RURAL SOCIOLOGY      2 2 
SCIENCE     2  2 
SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS 7     7 
SCOTTISH GEOGRAPHICAL JOURNAL    3   3 
SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY    2   2 
SOCIAL COMPASS      4 4 
SOCIAL FORCES      2 2 
SOCIAL INDICATORS RESEARCH      13 13 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH      1 1 
SOCIETY      1 1 
SOCIETY & NATURAL RESOURCES      6 6 
SOCIOLOGIA RURALIS      15 15 
SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH      1 1 
SOCIOLOGICAL REVIEW      6 6 
SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW      1 1 
SOCIOLOGISK FORSKNING      1 1 
SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS      3 3 
SOCIOLOGY OF RELIGION      1 1 
SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL      2 2 
SOCIOLOGY-THE JOURNAL OF THE BRITISH 
SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 
     4 4 
SOZIALE WELT-ZEITSCHRIFT FUR 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS 
     1 1 
STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT 1     1 
SYNTHESE 1     1 
THEORETICAL CRIMINOLOGY   1    1 
THOMIST 2     2 
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE 
GEOGRAFIE 
   3   3 
URBAN GEOGRAPHY    1   1 
WORK AND OCCUPATIONS      2 2 
WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY      6 6 
YOUTH & SOCIETY      1 1 
ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE      1 1 
Totalt 80 65 114 98 213 570 
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Vedlegg 2  Personale fordelt på fagdisipliner 
Tabell V 7 Faglig personale etter utdanningsbakgrunn, antall ansatte ved utvalgte enheter universiteter og vitenskapelig høgskoler 2007. 
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UiB Institutt for filosofi og førstesemesterstudium 1    54 6 8 1 1 71
UiB Institutt for geografi 14 2    2 6 1 25
UiB Institutt for sosialantropologi 27    2 2 31
UiB Rettsvitenskapelig seksjon 60    1 2 63
UiB Rokkansenteret 3 3 1 8   2 13 6 2 1 39
UiB Senter for vitskapsteori 1    3 1 2 1 8
UiB SFF - Bjerknessenteret 6    1 35 4 46
UiB Sosiologisk institutt 20 1    2 1 3 27
UiB Unifob Global 1 3 1 1 2    3 2 3 1 15 32
UiO Etnografisk museum 6    1 7
UiO 
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og 
klassiske språk  41   17 13 2 4 77
UiO Institutt for kriminologi og rettssosiologi 15 5 1 1  1   5 28
UiO Institutt for offentlig rett 43    2 4 49
UiO Institutt for privatrett 40 3 1    7 51
UiO Institutt for rettsinformatikk 9  2   1 3 15
UiO Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 1 13 1 31 2 1 1 1  1 2 2 56
UiO Nordisk institutt for sjørett 12    13 25
UiO Norsk senter for menneskerettigheter 12 1 2 1 2  1 2   7 28
UiO Seksjon for med. antropologi og sosialmed. 5    1 2 8
UiO Senter for europarett 6    6
UiO Senter for kvinne- og kjønnsforskning 7 1 1  1 1   3 2 16
UiO 
Senter for studier av teknologi, innovasjon og 
kultur (TIK) 3 2 1  7 3 6   1 1 4 28
UiO Sosialantropologisk institutt 24 1  2   6 33
Tabell fortsetter neste side 
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Tabell V 8 Faglig personale etter utdanningsbakgrunn, antall ansatte ved utvalgte enheter universiteter og vitenskapelig høgskoler 2007 (forts). 
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UiT Institutt for filosofi 1      22       3 1     1 28 
UiT 
Institutt for planlegging og 
lokalsamfunnsforskning 3 1 2   1   7           14 
UiT Institutt for psykologi 1   21 1   1 1       1 1   1   2 30 
UiT Institutt for sosialantropologi 15   1   1           17 
UiT Institutt for sosiologi 1 7   1   4 1           14 
UiT Juridisk fakultet - forskningsdel 35              1   1 37 
NTNU Filosofisk institutt    12     8 1   21 
NTNU Geografisk institutt 18   1     4 1   1 25 
NTNU Institutt for samfunnsmedisin 1 6 1   1     1 42   2 54 
NTNU 
Institutt for sosialt arbeid og 
helsevitenskap 5 2   1 2     3   3 16 
NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap 1 25 17 1   7     1 1   4 57 
NTNU Institutt for tverrfaglige kulturstudier 1 3 8 1 1 2    8     5 1 1   1 32 
NTNU Sosialantropologisk institutt 17   1 1 1       20 
UiA Institutt for religion, filosofi og historie       1        1 7   7 3 1     6 26 
UiA 
Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og 
velferdsfag 1     5       3 1   1 1   3   15 
UiS Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag 1   1 7 2 3 2   2 10 1 1   4 3   4   1 2 44 
UMB Institutt for landskapsplanlegging 3               15 3           2 5   6 8 42 
BI Institutt for regnskap, revisjon og jus 15       11       1 1             1     4 33 
NHH 
Institutt for regnskap, revisjon og 
rettsvitenskap 1     12   2           1   7 23 
NHH Institutt for strategi og ledelse     6 28 1 2   3 5           1   3 10 59 
NHH Institutt for samfunnsøkonomi   40 4 2 1 3 1 1 7 59 
NIH Seksjon for kultur og samfunn 2 1 1 2 1 4 3 14 
Totalt (inkl. tabell foregående side) 256 58 115 145 100 44 32 5 30 86 145 36 2 45 51 69 16 61 11 145 1449 
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Tabell V 9 Faglig personale etter utdanningsbakgrunn, antall ansatte ved utvalgte enheter, høgskolesektoren 2007. 
Lærested Instituttnavn R
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HiBergen Institutt for vernepleie og sosialt arbeid 1   5   3 4 4   5   1    8 4 35
HiBodø Avd. for samfunnsfag   1 3 3  2    1 2   1 2 15
HiBodø Handelshøgskolen i Bodø   26     11 3   10 3 6 59
HiBodø Seksjon for sosiologi   2 7     3   1 1 14
HiHedmark Institutt for samfunnsfag 1 1  4 3  1  1 3     1 1 16
HiHedmark Institutt for samfunnsvitenskap 2  4 2 1  24  1 2   2  1  1 1 41
HiLillehammer Plan/geografi 1  1 1 3
HiLillehammer Sosiologi - avd. for samfunnsvitenskap 1 1  1 3
HiOslo Avd. for samfunnsfag 8 1 2 13 9 7 8 6 11   10 1 1 3 2 1 1 4 8 96
HiOslo Senter for profesjonsstudier 1 6 1 2 1 2 1   1 1 1 17
HiTelemark Institutt for kultur- og humanistiske fag  1 1 2 1        3 5 16 3    2 34
HiVestfold Avd. for samfunnsfag  1 1 9 9   2    2  5  1 3  1 4 38
HiVolda Avd. for mediefag 1   5      2 2  1 7 2    5 25
HiØstfold Avd. for helse- og sosialfag 2  2 9  1 5 5 8   5   1 1 3 1 33 10 86
Totalt  13 6 10 67 48 17 17 46 24 4 44 8 15 30 9 18 6 51 43 482
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Tabell V 10 Faglig personale etter utdanningsbakgrunn, antall ansatte ved utvalgte enheter instituttsektoren 2007. 
Instituttnavn R
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Agderforskning  6 1 3 2 1 1 2 1 1 5 23 
Arbeidsforskningsinstituttet as 1 2 16 4 2 4 2 3 1 1 2 38 
Chr. Michelsens institutt  8 1 11 10 6 1 2 1 4 44 
Forskningsstiftelsen Fafo 2 1 26 7 13 1 1 1 8 1 3 1 1 5 71 
Fridtjof Nansens institutt 4 1 1 14 3 1 2 2 28 
Institutt for fredsforskning 2 2 2 3 13 1 1 9 1 2 4 3 3 46 
Institutt for samfunnsforskning 1 1 5 11 8 11 1  1 39 
Iris - samfunns- og næringsutvikling  1 2 9 4 5 1 5 1 2 6 1 1 38 
Nasjonalt folkehelseinstitutt  5 2 30 1 1 104 10 104 8 21 286 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten  3 7 2 1 4 1 2 1 1 14 1 33 16 86 
Nasj. kunnskaps. om vold og traumatisk stress 1 4 5 11 1 1 1 9 2 35 
NIFU STEP  1 3 15 7 9 6 12 2 1 1 1 2 1 3 64 
Norsk institutt for by- og regionforskning  5 3 9 7 18 1 5 1 1 3 4 3 60 
NOVA 3 1 10 28 4 6 12 2 5 1 1 73 
Norsk institutt for kulturminneforskning 1 1 1 1 4 21 17 6 5 2 59 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk 
forskning  1 1 10 2  2 29 2 47 
Norsk institutt for naturforskning  1 2 3 99 1 3 7 116 
Norsk senter for bygdeforskning  2 2 9 1 2 1  1 2 20 
NTNU samfunnsforskning as  2 5 15 2 1 1 3 3 1 6 1 1 6 9 5 10 71 
Samfunns- og næringslivsforskning as  3 4 14 1 1  23 
Senter for klimaforskning  1 3 2 7 6 2 8 1 3 33 
Sintef helse, Oslo  2 2 1 3 1  1 1 5 1 17 
Sintef helse, Trondheim  6 7 4 4 1 14 12 7 5 60 
Sintef teknologi og samfunn, Oslo  1 4 1 1 7 
Sintef teknologi og samfunn, Trondheim 1 1 3 11 4 10 1 16 1 1 16 67 1 1 12 146 
Statens institutt for forbruksforskning  1 3 14 2 1 3 1 1 4 1 1 4 36 
Statens institutt for rusmiddelforskning 1 12 3 6 1  1 1 2 2 2 31 
Statistisk sentralbyrå 1 2 10 66 1 2 25 2 1 110 
Transportøkonomisk institutt  3 8 18 4 5 1 4 6 7 3 59 
 Totalt 18 34 62 235 191 123 94 22 4 8 105 8 9 6 33 30 320 129 172 45 118 1766 
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Vedlegg 3 Oversikt over miljøer som kan være 
aktuelle for fagevalueringene 
Tabell V 11 Oversikt over miljøer i UoH-sektoren som kan være aktuelle for 
fagevalueringene 
Miljø Filosofi
Rettsviten-
skap 
Samfunns-
geografi  
Sosialantro- 
pologi  Sosiologi 
BI: Institutt for regnskap, revisjon og jus  KK    
NTNU: Filosofisk institutt KK     
NTNU: Geografisk institutt   KK   
NTNU: Institutt for samfunnsmedisin     BK 
NTNU: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap     BK 
NTNU: Institutt for sosiologi og statsvitenskap     KK 
NTNU: Institutt for tverrfaglige kulturstudier     BK 
NTNU: Sosialantropologisk institutt    KK  
UiA: Institutt for religion, filosofi og historie BK     
UiA: Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag     BK 
UiB: Det juridiske fakultet  KK    
UiB: Institutt for filosofi og førstesemesterstudium KK     
UiB: Institutt for geografi   KK   
UiB: Institutt for sosialantropologi    KK  
UiB: Rokkansenteret     BK 
UiB: Senter for vitskapsteori BK     
UiB: SFF – Bjerknessenteret   BK   
UiB: Sosiologisk institutt      
UiB: UNIFOB Global (Senter for utviklingsstudier)    A  
UiO: Det juridiske fakultet  KK    
UiO: Institutt for kriminologi og rettssosiologi (jur fak)  KK   BK 
UiO: Etnografisk museum    BK  
UiO: Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi   KK  KK 
UiO: Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske 
språk KK     
UiO: Seksjon for medisinsk antropologi og sosialmedisin    BK  
UiO: Senter for kvinne- og kjønnsforskning     BK 
UiO: Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur 
(TIK) BK     
UiO: Sosialantropologisk institutt    KK  
UiS: Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag     BK 
UiT: Det juridiske fakultet  KK    
UiT: Institutt for filosofi KK     
UiT: Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning     BK 
UiT: Institutt for psykologi     A 
UiT: Institutt for sosialantropologi    KK  
UiT: Institutt for sosiologi      
UMB: Institutt for landskapsplanlegging (ILP)  A A   
HiBergen: Institutt for vernepleie og sosialt arbeid     BK 
HiBodø: Handelshøgskolen i Bodø, Senter for økologisk 
økonomi og etikk BK     
HiBodø: Seksjon for sosiologi     BK 
HiLillehammer: Sosiologi - Avd. for samfunnsvitenskap     A 
HiOslo: Avd. for samfunnsfag  BK   BK 
HiOslo: Senter for profesjonsstudier     BK 
HiTelemark: Institutt for kultur- og humanistiske fag BK     
HiVestfold: Avd. for samfunnsfag     BK 
HiVolda: Avd. for mediefag     BK 
HiØstfold: Avd. for helse- og sosialfag     BK 
NHH: Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap  BK    
NHH: Institutt for samfunnsøkonomi   A   
NHH: Institutt for strategi og ledelse     BK 
NIH A     
KK= Klar kandidat; BK= Bør konsulteres nærmere; A=Andre å være oppmerksomme på.  
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Tabell V 12 Oversikt over miljøer i instituttsektoren som kan være aktuelle for 
fagevalueringene 
Miljø Filosofi
Rettsviten-
skap 
Samfunns-
geografi  
Sosialantro-
pologi  Sosiologi 
Agderforskning   BK   
Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI)     BK 
Chr. Michelsens institutt (CMI)    BK  
Forskningsstiftelsen Fafo     BK 
Fridtjof Nansens institutt (FNI)  BK A   
Institutt for fredsforskning (PRIO) A  A  BK 
Institutt for samfunnsforskning (ISF)    BK BK 
Iris – Samfunns- og næringsutvikling     BK 
Nasjonalt folkehelseinstitutt     A 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten     A 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress     A 
NIFU STEP     BK 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)   BK  BK 
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 
(NOVA)  A  BK KK 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)     BK 
Norsk institutt for naturforskning (NINA)   A A BK 
Norsk senter for bygdeforskning     BK 
NTNU samfunnsforskning AS    A BK 
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)   A   
Senter for klimaforskning (Cicero)   A   
SINTEF Helse, Trondheim     A 
SINTEF Teknologi og samfunn, Trondheim     BK 
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)     BK 
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)     BK 
Statistisk sentralbyrå (SSB)     BK 
Transportøkonomisk institutt (TØI)     BK 
KK= Klar kandidat; BK= Bør konsulteres nærmere; A=Andre å være oppmerksomme på.  
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Vedlegg 4 Institusjonsforkortelser 
Oversikt over institusjonene i UoH-sektoren og link til deres nettsider finnes på: 
http://www.nokut.no/sw1416.asp  
 
Oversikt og nøkkelinformasjon om institusjonene i instituttsektoren og link til deres 
nettsider finnes på: http://www.nifustep.no/norsk/innhold/statistikk/instituttkatalogen  
 
Oversikten under omfatter forkortelser som er brukt i rapporten, ikke full oversikt over 
institusjonene i de ulike kategoriene.  
 
Universiteter og vitenskapelige høgskoler 
AHO: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
BI: Handelshøyskolen BI 
MF: Det teologiske menighetsfakultet  
MIS: Misjonshøgskolen i Stavanger  
NIH: Norges idrettshøgskole 
NHH: Norges Handelshøyskole 
NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
UiA: Universitetet i Agder 
UiB: Universitetet i Bergen 
UiO: Universitetet i Oslo 
UiS: Universitetet i Stavanger 
UiT: Universitetet i Tromsø 
UMB: Universitetet for miljø- og biovitenskap  
 
Høgskoler 
”Høgskolen i” er noen steder ”forkortet Hi” (eksempelvis HiOslo). Forøvrig er 
institusjonsnavnene skrevet helt ut.  
 
Instituttsektoren 
AFI: Arbeidsforskningsinstituttet AS 
Cicero: Senter for klimaforskning 
CMI: Chr. Michelsens institutt 
Fafo: Forskningsstiftelsen Fafo 
FNI: Fridtjof Nansens institutt 
ISF: Institutt for samfunnsforskning 
KIFO: Stiftelsen Kirkeforskning 
NIBR: Norsk institutt for by- og regionforskning 
NIFU STEP: Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
NIKU: Norsk institutt for kulturminneforskning 
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NILF: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 
NINA: Norsk institutt for naturforskning 
Norut: Northern Research Institute  
NOVA: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 
NSD: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 
NUPI: Norsk utenrikspolitisk institutt 
PRIO: Institutt for fredsforskning 
SIFO: Statens institutt for forbruksforskning 
SINTEF: Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole 
SIRUS: Statens institutt for rusmiddelforskning 
SNF: Samfunns- og næringslivsforskning AS 
SSB: Statistisk sentralbyrå 
TØI: Transportøkonomisk institutt 
 
